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~Ibl(iiraungen: ~. = 5'0 rftlOiifenfcl)aft, 9Jt. = 9J1cbiöin, 91. = 91atur. 
lUiifenfcl)aft, ~1). = ~l)Hofop1)ie, ~l)a. :- ~1)arma3ie, 
m. = med)te, 6t. = 6taatslUirtfcl)aft, S':. = S':ier1)eH. 
lwnbe, $t1). = S':1)eologie, 3. = 3(1)nl)cillmnbe. 
~ 
~l:H~ S':oltufaburo, 6t., ~rcisftr. 54/2 
~bel S)elcne, ~1)., Dettingenftr. 12/01. 
~bele ~milie, 9Jt., ~lt1)eimer ~dt 20/3, 
1. ~ufgang 
~bele S)crmann, ~1)., ~eufiere ~rinö= 
regentenftrafie 62/3 1. 
~belc Ql3cmer, 9Jt., ~llifenftr. 45/4 
~bels S)ans, m.6t., ~euslinftr. 2/11. 
~bou.~lgl)eit ~l)meb, 9Jt., ~etten. 
Itoferftrafie 25/1 
~boul ®ljeit 9Jl(1)ameb, ~1)., 6d)lOan. 
tl)alerftrafie 29/2 
~cl)cnbad) ®ertrub, ~1)., ~aulbad)ftr. 49 
~dtcr 9Jlanfrcb, 9J1., 5'rauenlobftr. 2/3 r. 
~dtermanll Ql3i(l)elm, m., S)ol)CIl5011em= 
ftrafie 14/1 
~bae S)eino, mt., mtaiftr. 10/3 Q.fbam 9Jlaria, 91., 91euftiitterftr. 6/3 1. 
~bbiclts 6ufe, 3., 6d)lOantl)alerftr. 34/3 
~blcr ~rnft, m., $tcngftrafie 24/4 
~bler ~urt, mt., moberM~od).6tr. 16/1 
~gallibts ~lll), 91., ~aulbad)ftr. 49 
~1)lcmel)cr S)erbert, ~1)a., '.]3riehnal)cr. 
ftraf3e 8(2 
~1)ll)eim Ql3tUI), $t., ~balbertftr. 15/3 
~figner 9Jlatl)ilbe, ~l)., s.'>cstoucl)csftr. 48/3 
~tmmann 5'ri!), ~l)., 6cl)lobempla!) 2 
~latCO ~uis 5'e/fpe, ~l)., ~offartftr. 21 
~lberftoetter mutl), 9JI., S':ürltcnftr. 66/3 
~lberti 9tubolf, ~Jl., ~inbl\lurmftr. 17/31. 
~lltel\lf!) Ql301fgang, $t., ~rblBrcitcrftr. 14/3 
~lt ~l!ois, 911., 6d)ellingftr. 22/3 
~ltenDorf s.'>icter, 9\., 6cgellingftr. 21/31. 
~ltnocber ~rnft, mt., 6ltellftr. 8/3 
~ltenoebcr S)crbcrt, ~.n., 61tellftr. 8/3 
~!tftetter S)ermann, mt., ~uentinftr. 11/1 
~mantt \ßrigittn, 1131)., ~ugltftcnftr. 33 
~manll ~rallB, 3., ~armeliterftr. 1 
~mantt ~nrl, mt., l:anblucl)rftr. 47/2 r. 
Ilfmbrofius ~ot[)ar, ~l)n., ~arlftr. 30/3 
Q.lmbül)l Q.Hois, S':l)., ~öniginftr. 77 
~mmer S)ans, m., ~öniginftr. 63 
~mmer S)ermann, '.]31)., ~balbertftr. 12/2 L, 
müdtgebiillbe 
~mmerbacl)er Ql3Ul)elm, mt., micl)ilbenftr. 49 
~mmerfcl)läger ~lf.ollsl 9Jt., 
~ltl)eimer ~cft 20/2 1. 
IJ.!mmoll ~nbrens, 9]1., Drlanboftr. 3/3 
IJ.!ncrum ~nllJoun, ~l)., 6d)önfelbftr. 17/1 
IJ.!nberfolt ~incent, ~l)., Dl)mftr. 12/2 
~nbrä 3altob, ~l)., ~ocl)1)am, S)inbenburg. 
ftrnfie 49 
~nbrafcl)lto ~buarb, ~l)n., S':ürltenftr. 50/2 r 
IJ.!cngenl1oort 30l)allltcs, $tl).,®eorgcn= 
ftrafie 63 
I2fngerer ®ottfrlcb, m., ~afing, ~allbsberger 
6trafie 1/2 
I2lnlle ~runo, m., s.'>onnersbergcrftr. 16/2 
~Ilftett S)ubert, 9JI., 9J1at1)iIbcnftr. 9/3 
I2lnftett 5\llaus, 9JI., 5'liegenftr. 7/2 
IJ.!ppolbt grit, ~., mta!:imiliancum 
~rrbillgcr S)ans, ~1)., I2lrcoitr. 4/4 r. 
~rco·3itmcbcrg, l:UblOig ®raf von, mt., Ql3ittelsbncl)erpla!) 1 , 
I2lrlt Ql3aIt~er, m., 5'uggerftr. 1/3 
IJ.!rnbt Drtrub, 9JI., ~octlJeitr. 45/0 
I2lmedte ®üntlJer, ~l)., I2lbalbertftr. 47/4 (. 
~molD ~lfreb, S':l)., ~öniginitr. 77 
IJ.!rnolb ~otte, ~l)., ®corgenftr. 83/1 
IJ.!rnolb micl)arb, 9)1., ®rünlUalb, 
S;>irtelllOcg 17 
I2lrn~ S)ansfricbricl), ~., \ßcnebilttcnlvallb. 
ftraf3c 17 
I2lrtmalllt Ql3erncr, m., ~mnlicnftr. 87/3 
Il(fam fUDlOig, 9Jt., ~üritcnfclbbrudt, 
~cuerl)nusftr. 3 
IJ.!fd)cnauer mUDolf, m., ~uenitr. 86/4 
I2ffcf)enbrcnller mta!, ~l)., ~ettcnltofcr. 
ftrafic 24/1 
lJ.!~ml\s mubolf, 9JI., fanbmel)ritr. 72/3 r. 
I2lften S)ilbegarb von, 91., ®corgenftr. 128/3 r 
IJ.!ftröm 6vcrl)cr, m.6t., ~lifabetl)ftr. 17/3 
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~ta((a[) 6abift rot., ~etten[t.ofetftt. 25/1 
~ttenberger Sjerma, 9Ji., ~eontobftr. 33/3 
~ubutget ~eopolb, 9\., $ettenltofetftr. 28/3 
~uet~ammet ~omiuikuß, m., ~ugßbutg, 
t)beres ~reu3 .s: 358 
~uguftin ~bgar, rot., Sjermann·fingg" 
6trafle 3/2 
~1tI~orn ~tfrieb, rot., 9Jtaria·~~etefia" 
6trafle 15 
~umiUer ~nfclm, mt., ~ugsburg 10, 
6d)illitr. 15/1 
~gmad)er <unneliefe, 6t., ~estoud)es. 
ftrnüe 18/4 t 
~31toul ~arim, $~., 91orhenbftt. 41/2 
~ 
\Baaher \Betnbt, $~., 'Uinmilletftr. 22/3 
\Baarc"6d)mlbt Sjanß.®eorg, 9\.6t., 
~eollolhfttnfle 44/2 L 
\Baca gofe, rot., 53:ütltenftr. 58 
\Bad) rotng, 6t., gßmaninger 6tt. 140/2 
\Bai 9\ofemnrt), ~l)., ®üHftt. 8/2 
\Ba huber Sjauß, 9)1., ~ergmnnnftt. 11/1 
\Ba qubet gofef, 3., ®oet~eftr. 29/1 
\Bad)l ~lfons, 91., Q)3eftcnhftr. 143/0 
\Badjmnnn gean.~ierte, 91., 53:ürltenftr. 58 
IBaclteberg ®erl)art, 9\.6t., ~euflere $thlö= 
regentenfttane 9/0 
\Bober ~rrois, ~., 'Umalienftt. 38/2 r. 
\Bober ~nton, 91., \Biebctfteinct 6tt. 29 
\Baber ~dtart, :m., \Baaherftr. 58/3 
\Baber Sjans, 9\.6t., ~malienftr. 30/2 
\Balle ~arI, 9\., ~uenftt. 15/3 
\Ba lmann ~Iemens, 9)1., ~aulbad)ftr. 33/0 
\Ba n Sjadruig, 6t., ~aulbad)ftr. 8/2 
\Bä Jner 9\obert, m., grelfing, Sjinbenburg= 
ftrafle 593 
\Bä!)r ~arl, $1)., \Barer 6tr. 62/2 
\Bafjrami ®I)olamreöa. 6t., ®eorgenftr. 128 
\Baier ~arl, rot., $effa[o33iftr. 54/3 
\Batfd) ~ieter, M., \l3ettcnltoferftr. 19/2 
\Baltowslti milttor, mt., Q)3aft~crftr. 13/3 
\Balaniea 53:eobor, g., Sjol)enftaufcn= 
ftrane 10/3 r. 
\Balclte griebridj ~arl, 9)1., ~ar1tftr. 8/1 
\Balbauf 'U[fons, 9Ji., ~uguftenftr. 5/3 mg. 
\Balbauf 9\ubolf, 9J1., ~öniginftr. 4/11. 
\Balg ~ar( Sjeinij, mt., ~nllu3inerftr. 31/3 
\Ballt Sjans, 9\., 9\ambergftr. 2/3 r. 
\Balleß mubolf, 9\.6t., \Bteberfteiner6tr.29 
\Baltes Sjerbert, mt., fanbltJcl)rftr. 63/3 r. 
IBalBer Sjcbruig, ~l)a., 6djiUerftr. 26/2 
IBnl3er ~onrab, mt., moitftr. 9/1 
\Balöer 9\ubolf, mt., ~obellftr. 2/2 r. 
2 
\Bamnnn m3a{t~cr, 9Ji., ®alerieftr. 23/2 r. 
\Banbel Q)3erner, 9Jt., $Uoh)ftr. 8/0 
\Banbier goadjim, rot.,9.liauerhird)erftr.15/3 
\Banbloru m3olfgang, $1)., 9J1arfd)allftr. 24/3 
\Baneriec Q)afutleu, 91., 53:ürhcnftr. 58 
\Bange Sjeinrid}, ~., 9\obert=~od}=6tr. 9(3 
\Banning Sjubcrtus, rot., m3alt~erftr. 31/2 I. Q)anfe .s:riebrid), $1)., 3ieblanbftr. 17/1 
\Bantner 'Dtto, rot., 91t)mpl)cnburger 
6trn\3e 178/2 
\Bau31)af Sjeinrid), 53:., ~öltiginftr. 101/0 I. 
\Barmberg 'malter, rot., ~oetI)eftr. 16/2 
\Bath~nufcn Sjcrta, $1)., ~urfilrftenpl. 2/3 
'®nrtcngebäubc 
IBarnftcin 'llnne, \l31)., 53:rnutcmuolfftr. 5/41. 
\Biirfan I2lure 6ian, .s:., ~ürltenftr. 81/2 r. 
\Bartds ~~mfc, ~~n., \Bricnner ott. 8e(1 
\BartDel ~arl Sjcin3, 6t., ~eopolbftr. 24/2 
\Bartl)elmefi ~ua, $~a., .s:ütftenfelbbrudt, 
gUrftcnfeltler 6trane 15 
\BattlJelß 9tnitm, rot., ~öniginftr. 77/4 
\Bartfcl) Sjans m3erner, 9\., 6c~clliug= 
ftrafie 30/4 
\Bnrtfdjmtb Q)3olfgang, $1)., ®ronl)cffelol)c, 
~inbelthurgftrnne 7 
\Barn ~bolf, 53:1)., ~11tabemicftr. 23/4 
\Baftton ~ictl)cr, 9\., .s:rnn3=gofepl)= 
6trane 9/4 
\Baffian S)ans, mt. , gran3isltanerftr.3 
\Bau m3illi, 9\., ~ttblUi9ftt. 17/0 
\Bauer ~bolf, mt., ~nrlftr. 75/0 
\Baucr 'Ulbcrt, 3., ~lIc1tftr. 72/2 
\Bauer 'Ulois, mt., ~rapPclltrcuftr. 17/1 r. 
\Bauer ~ertolb, :>Jt., <1lclllcnsftr. 41/3 
\Bauer Sjamls, mt., ~I)lllftr. 6/0 r. 
\Baucr S)ans, ~I)., 'Umalicnftr. 58/1 
\Bauer Sjans, 91., 6eiblftr. 12/1 
\Boiler SIfe, m1. , ~aulbncl)ftr. 49 
\Bauer galtob, 9J1., Sjüberlftr, 1(1 
\Ballcr ~arl, 9\.ot., ~onrabftr. 8/1 
\Bnuer 9Jtarin, ~I)., ßIClllellsftt. 45/2 
\Bauer mtnria, 91., gröbelpla!l 19 
\Bauer rota!:, 53:., ~cibcßl)cimer 6tr. 24/21. 
\Bau,er ~aul, $I)a., 6eiblftr. 12/1 
\Bauer 9\ohert, 9Jl., ~acllallcr 6tr. 6/3 
\Bauer m301fgang, 9Ji., fmhmurmftr. 25/4 
\Bau111 Sjans, rot., ~lois.'iV3o~lmllt.6tr. 13 
\Baum fiefelotte, :m., 9JtoMltfftr. 11/0 9\ß. 
\Baumann 'Senebiltt, 91., ®alericftr. 15/0 
\Ballmnnlt Q)ertl)olb, 9J1., ®octl)cftr. 42/2 
\Bnuma1tll S'ran3, :m., finb'lUurmftr. 64/3 Q)allmann ®crl)arb, $1)., 'Uinmillcrftr. 1/1 Q)aumann fitblUiß, $1)., .s:ürftcnfclbbrudt, 
gürftenfelb 5 
\Baumbacl) Brmcngatb uon, $1)., ~au{()!lclJ' 
ftrane 49 
\Baumciftcr (\jcorg, $I)., IlHtabcmicftr. 23/4 
3 
\Baumgartner ®eorg, illt., 6d)neckenburger. 
itra\3e 37a/0 r. 
\Baumgartner Zo~annes, st~., ®eorgianutll 
\Baumgartner Zrene, 3., mückertitr. 4/0 
\Baumgärtner ~ermann, m.6t., st~erefien. 
ftra\3e 5/4 r. 
\Baumgärtner malter, 91i., g:ran3-ZofepIJ" 
6trafle 20/0 
\Baur illtargarcte, 1.l3~., '®eorgenftr. 30 
\Ballt Ulrid), ~., maumftr. 1/4 
\Baufd)inger memI)arb, ~f}., miltolaiitr.10/2 
\BalJer Sjans, mt., ~o[3ftr. 1/1 r. 
\Bal)er 9\ubolf, 3., ®oetljeftr. 24/3 r. 
\Bal)erl SJtmar, 91i., finbwurmftr. 17/3 1. 
\Baijlelt cr:rwin, ~., ®lümftr. 2/1 
\Bed)ftäbt ®eorg, mt., fanb'lue~rftr. 32b/1 
\Be(1)tler g:ri!}, mt., 6d)luantf)alerftr. 37/4 r. 
\Bedt ~lIen, 91i., 6djwantlJalcrftr .. 63/2 r. 
\Bedt !l5eorg, ~., 6d)raubolp~ftr. 29/3 r. 
\Bed, '®erttub, m., ~ugsburgerftr. 10/1 
\Bem S)ami, 1.l31J., meterinärftr. 10 
\Bem S)eUmuHj, ~., stüt!tenftr. 71/21. 
93em Zrmgarb, m., Sjal)bnftr. 5/3 
\Bcm ~arl, ~., 5Jf}mftr. 3/2 r. 
\Bedt fifelotte, \]3!)a., !l5abe1sbergerftr. 21/2 
\Bedt 91iaria, 9Jt., ~bI3reiterftr. 9/21. 
\Beclt 5.)tmar, mt., S)äberfftr. 4/41. 
\Bem stf)eobor, \l31)., ~uerfelbftr. 19 
\Bem mlltrub, mt., 6d}want!)alerftr. 35/1 
\Bemenbauer ~gon, m., ~gnesftr. 6/3 
\Bemer g:ranij, \l3l)., ~l)Or:lualbfenftr. 23/0 
\Bemer Sjans, mtl> 9Jiaiftr. 6/11. 
\Bemer Sjerbert, m.6t., \l31a!ll 5 
\Bemer S)erbert, mt., fanbluef)rftr. 5/1 
\Bemer Srma, mt., 3ep.pelinftr. 75/21. 
\Becker Ulrid), m.6t., stür!tenftr. 85/3 
\Bemers Sjubert, 1.l3~., ~urfüritenftr. 4/4 r. 
\BemlJaus ~ad, 'rot., ~gnes-mernauer,,, 
6trafle 84/3 
\Bebbermantt 'Ilfbolf, m.6t., ~ar{splab 12 
\Bebet 'malter, \]3l)., 5Jbermenijing, 
stirpibftraüe 17 
\Beeler illtabifon, I.13b., 5Jf}mftr. 15/2 
\Beer ~laus, 1.l3~., stöniginitr. 63 
\BeI)ne 'mlllter, \l3b., ~lIguftenftr .. 98/4 
\BcI)nltc ~bolf, \]3i)., '®ifelaftr. 31/2 
\Beir g:rit oon, 9\., !l5eorgenftr. 13/0 
\Be renbt !l5eorg, mt., fanblue!)rftr. 5/1 
\Be renbt ®erf}arb, 91i., ~ürltenitr. 70/1 
\BeibI ~nbreas, st~., !l5eorgianum 
\Beil z::rtebtid), mt., muflbaumitr. 30/2 r., 
®artengebäube 
\BeUlte 'maUer, ~., 9\oicnI)cimer 6tr. 220/2 
\Bcifiegel fubwig, I.l3lJ., 6d)önd)cltftr. 23 
\Beisner !l5ö!l, g:., 6d)e!lingftr. 126/1 
\Beiter ~onrab, st., ~a111bad)itr. 38/0 
\Beitinger ~lois, mt., ~ienerftr. 18/4 
~ 
Cßeljon!l5corgette, ~1.h ~oulbn-djftr. 44/3 
meIler Sjerbcrt, mt., '.j5ettenhoferftr. 24/11., 
0artengebäube 
Cßenbel fUD10ig, mt., 6t. ~nna.plat 6/2 
Cßcnbltowslti 9\omon, 3., 91(., fanblue~r. 
ftrafle 16 
Cßenebillter g:rana, \l3~., ~inmiUerftr.13/Q,m:. 
Cßengl ~belf}eib, \l3~., ~uguitettftr. 3a 
Cßenk Cßrulto, st~., 9\oberM~o'dj=6tr. 9 
Cßennborf Sjalts, 6t., S)acltenftr. 1/2 I. 
Cßennett !l5eorge, 9J1., Cßauerftr. 23/1 
Cßenning 'mHl)elm, ~., ~öniginftr. 33/0 
mentele Sji1begarb, 1.13~., Cßieberiteiner 
6trafle 8/0 : 
Cßentenrieber ~ntön, 91i., l.13ettenltofcr= 
ftrafle 11/1 
\BenH)in Zoad)im, 91i., ®oetljeitr. 51/11. 
Cßcnöinger cr:1ifabetl), 91i., 6tomborf, 
~elll)öf)e 34 
menijinger Sofef, mt., 93a{fel)ftr. 45/3 r. 
Cßcnöinger mtartin, 9J1., 6toc1tborf, 
steUlJöl)e 34 
Cßercnbrinlter 'maUer, 3., ~oetl)citr. 32/0 
ll3erenbfol)n 'Ilfrmas mta~, mt., '.l3oHartftr.21 
merg ~gnes unn, m., .6djwantl)nlerftr.35/1 
Cßerg Sjans, 91i., stljerelienftr. 11/2 
Cßerg ~ans, mt., ~ltabemieftr. 13/0 
\Berg ~ans 'malter, ~lj., ~Ürltenrtr. 58 
Cßerg S)elmut, illt., !l5ifelaftr. 5/2 
\Setg Sjorit, 9\., 9Jlnria=stljereiia-6tr. 20 
Cßerg 'miUfrieb, \l3l)a., ~leu\3ere mta~i. 
mHianftraj3e 5/3 
CßergClt S)elmllt, st., ~aulbadJftr. 56/2 
Cßerger ~nna, 91i., ~lllenitr. 29/3 l. 
Cßcrger g:ranij, st!J., !l5eorginnum 
Cßetger Sjans, 3., Cßergmannftr. 35 
\Berger ~lIrt, 9Ji., 9JtüUerftr. 56/1 r. 
Cßcrger Ulue, I.13lj., (€;lemcnsftr. 30/1 
\Bergmejfter 6igntllllb, 91i., g:rnnij.~ofel'{j-
6trafle 39/0 r. 
Cßeting Uriula, illl., 6d)montI)alcritr. 17/3 
Cßerltcl Sjermann, st., stl)ierfd)ftr. 38/2 r. 
ll3emI)arb ZojeT, st., feopolbftr. 65/3 
\Betn!)atbt .9'riebridJ, 1.131)., ~urfüritelt. 
ftrate 15/3 r. 
\Beml)arbt Sjans, \l3f)a., fllifcnftr. 68/2 
Cßern!ng \]31Ji1ipp, st., 91imm!Jarbtftr. 5/0 l. 
\Bernftcin Il3cnebiftt, ill1., ®oetl)eftr. 54/0 
Il3m g:raIt3, m., Z::aianerie morb 36/0 
CßetriJcl) ~rnolb, 3., mtors)tr. 27/2 r. 
Cßerten .9'ran3, ~r., mt., fco.polbftr. 4/0 
CßettlJolb fubmig, stl)., ~arlitr. 34 
\BertlJolb miUl) , illt, 6enefelberftr. 5/3 
ll3ertel ~or[, m., mtot:imilioncum 
\Berwcitt Z::ranö, m.6t., \l3ofjng, 
~menerftro13e 4 
\Benuein 91iorio, m., ~üdt\mftr. 101 
$nmcrlung: ae ober ii und} n; oe ober Ö lind} 0; ue ober U uadj u. 
$ 
\Uetö[ ~uguftina, \j3~., ~eotgenftt. 30/0 
\Uefeler Q;tilta, ~lj., ~hamedftr. 30/4 
\Ueslte 6iegfrieb, m., 9J1aria.~ljerefiaa 
atrane 15 
\Ueffelmann S)ans, ~lja., Sägerftt. 9/1 
\Uetljmaun ffila~ 5'tljr. von, 91., 
~aulbO(ljftr. 89/4 f. 
\Uettmann 5'tano, ~f)., ~f)etefienftr. 28/2 
\Uefi ~[[en, ~l)., ~balbettftr. 57/3 
\Ueulroitl 'iillolfgang, ~l)a., 'iillaifenljaus. 
fttafle 65/2 l. 
\UeufellOm Sol)annes uon, ID1., 
smaltl)erftrane 14/3 r. . 
\Ueutel ~otljar, 6t., 5'rmlö.,gofc.pI)"6tt.38 
\UeutI) ,grene, 3., 6d)mantl)alerftt. 88/2 
\Ueuttnger 6tina, \)31)., ~beU)eibftr. 27/4 
\Ueutter UItid), ID1., finlHuurmftr. 55/4 
\Uet)er ~llfreb, 91., ~kabemieftr. 23/2 r. 
\Uel)er Q;l)rI)arbt, Wt., ~iirkenjtr. 58 
\Uel)er 6ofie, mt., C!:lemensftr. 38/4 
\Uel)!)! ~rnft, ~()., Wtiinöjtr. 5/2 
\Uel)ltird) 'iillafter, Wt., ~etteltltoferftr. 19/2 t 
\Uel)len S)ellmut~ :illtarc, 91., 6d)norrftr.9/2 r 
\Uc&olb $olfgang \lOIl, \j3I)., ~erd)enfelb. 
ftrafle 19/3 
~ia{1lt1) S:ottc, IDI., S)er30gftr. 59/1 
\Uiel)ler ®cttrub, \)3l)a., \lon.ber~~an1t" 
attane 9/2 
\Uieling S)ans-m3erner, m., ~rnulfftr. 2 
\Uielmeiet ~malie, mt., Q;rbinger 6ir. 13/3 
\Uierotl) ~arl, mt., mtelufjnenjtr. 2 
\Uiejalslti ~cter, Wt., ~riftftr. 1/21. 
\Uietenbilfel S)erbert, ffil., ~ret)filtgftr. 8/4 
\Uilina S)elga, 3., 9\efihenBftt. 25/2 
\Uilleit S)ans-Werner, \j3lja., 
~ugllftenftrane 24/3!. 
\UiHing S)ein3, 91., <;Sarer 6tt. 60/3 
\Uinbemann ®eralb, 9\.6t., ~tcisftr. 63/1 
\Uinber ~lbett, ~l)., ~önightftr. 77 
.\Uinber ~nton, mt., ~eftalo33iftr' . .30/2 
\Uinber S)ans 'malter, \)31)., stllrfurften-
ftrafle 22/3 L 
\UinbfeiI 'iillil~e!m, 91., \Uergrabftr. 3/1 
\Uinger $alter, ffil., &oetf)eftr. 45/2 
\Uinlt meinl)atb, 3., ~acl)au, 
Wtünd)ener 6trane 25c 
~ircl) Siltgen, mt., 6cl)eUingftr. 321.1 
\Uirk ~I)eobor, M., ~d)iltg bei .S'rcrfing 
\Uirltenltollff Wtargarete, 9Jt., 6enhfinger 
6traf3e 49/3 1. 
\Uirnbol'fel' ~nton, ~lj., Sngolftabt, 
S)ieronl)musftt. 13 
\Uirngruber S)ans, 3., Q13otanftt. 21 
\Uijd)off ~bolf, ~l)a., 91cubaucrftr. 14 
~Hd)off ~tmin, ~., l.l3ettenhofctftt. 9/3 t. 
\Uifd)off Sjaralb, m., .S)etßog·mubolf. 
6trane 26/2 
4 
\UUtet S)clmutg, ~., stölliginftr. 53/1 r. 
\Uittorf ®erl)atb, mt., G>oetl)eftr. 72/3 l. 
\Ulab 9\ubolf, m.6t., ~o[[mallllftr. 37 
\Uland)e ~arl, ~lja., ~eratl)onel'ftr. 2 
\Ulank ~aul, mt., &octl)eftr. 43/1 
\Ulanlte mutl), 3., 9J1oöartftt. 7/0 \Ulanltenburg 'iillill)elm, ~., uon-ber.~anlt· 
6traf3e 10/0 
\Uranß Maria, mt., ~ettcnltofcrftr. 26/2 r. 
\Ulafet Micl)ael, 9Jt., Q;l)rengutftt. 15/21. 
\ulasrto\li!s 301tan, 6t., ~alllbacl)ftr. 69/0 
\Ulaen Sjelcnn, 91., mtatl)Hbenftt. 5 
\Ulaft) 'iillolter, 5'., ~alllbacl)ftl:. 75/2 
\Ulatter ~arl, \ßI)., ~l)ereiienftr. 160/1 nt. 
\Urauel Srmgarb, ffil., SJffel'ftr. 20 
\UlallfllT3 S)ubert, Wt., ~l)al!tircl)lterftr. 10/3 
\Ured)mann ~nneliefe, mt., 6c1}wantf)aler-
ftrane 15/1 
\Uleiclten G>etba, 91., ~ölligilljtr. 59/3 t. Q3lenbinger Q;rnft, ffil., ~iebetfteiner 6tt.29 
\Urenbingcr 5'riebrid), ~f)., ®entlftr. 2/0 m. 
\Urenbl ~rmin, Wt., S)al)bnftr. 10/2 
\Ulerfd) ~nton, Wt., SJrffftr. 9/0!. 
\Ulerfd) fubwig, Wt., S)irtcnftr. 23/1!. 
\UletfdJ Maria, \)3!)., Sjcröogftr. 39/2 Q31um ~ugen, 9\.6t., SJcttingenftr. 2/41. 
\UIllmentl)aI 9\nbert non, mt., filJtaiftr. 1/0 r. Q3lümner S)ans, Wt., 3entnerftt. 31/4 t. 
\Urumtritt 9\enate, ~I)., :t>acl)nu, 
S)inbenbllrgftranc 19 
\Unel) ~Iois, M., ~oetl)eftr. 31/1 
\Uock S)uns, mt., 'iillaItl)crftr. 27/3 L 
\Uock Ma~imiIialt, ~r)., ~ll!menauerftr. 14 
\Uodt Mtd)ael, ~r)., ~ölltginftr. 77 
\Uöclt Sngeborg, 3., ~emvfeltf)auie1t 
\Uöcke!mann 'iilltll)elm, m., ~eftat03öi-
ftmne 50/2 m. 
\Uöcker ~urt, 9\., Wtanbfjtr. 1/1 
\Uoeckl) S)ermann, 3., .S'riebrtd)jtr. 26/3 
\Uobemig SofcVr), ~., mtannl)arbtftr. 5/0 l. 
\Uogenftätter m3i1l)clm, M., ~anbl\lcl)r. 
ftra13e 32b/41. 
\Uoeger 5'cficitas, 3., ~ettenltoferftr. 10/2 r. Q30egl 9\ubolf ffil., 6tun13ftt. 22/2 r. 
\Uol)lcn unb ~)albad) ~crtl)olb uon, 91., 
fubmigjtr. 17b/4 
\Uöl)lcr S)cin3, mt., 'iillaltf)erftr. 25/2 r. 
\Uö1)m ~lfreb, ID1., SJbermcn3ing, 
~lifabetf)enftrafle 25 
\Uö~m ~nton, M., ~anbwel)rftr. 3/3 
\Uö~me S)einrid), :t>r., Wt., finbllJUrm-
ftra13e 30/1 mg. 
\Uöf)mer ~urt, ~l)., ~öniginftr. 55/3 L 
\Uol)s griy, 6t., ~I)erefienftl'. 23/2 L 
\Uoin Margot, 6t., S)01)C1l3011ernftr. 104/3 L 
\Uolte! ~lois, mt., fanblllCI)rftr. 54/0 
5 
\Böhcr S)clmllt~, ill1., ®abefsberger~ 
ftranc 28/1 
\Bolongaro ~reuenna S)lIbcrtlls, :Dr., '.1)1)., 
~onrobftrane 7/3 L 
\Borte S)enrt), '.1)~., ®cllrgenftr. 83/2 
\BoH3c S)lIgo~®os'ltlin, mi., 53:ottenbadJ~ 
ftrane 1/3 L 
\Bol3ano ~arl '.1)ete1', mi., ~anbltle~1'~ 
ftraflc 49/3 
\Boll\madjer S'erbiltanb, 53:~., ®eorgillnllm Q3oml)arb m3il~clm, 53:., Eägerft1'. 9/1 
\Bonbieh ~~rifto, mi., ®oet~eftr. 53/0 
\Böncmann S'rig, 53:., 6cl)rollblllp~ftr. 13/2r. 
\Bonrig ~tto, 53:., S)ol)cnaollernftr. 14/1 
\Bonnet S)nns~m3i1l)e!m, ~JI., '.1)atll.S)etJfe~ 
6tranc 22 . 
Q3onijanigo 6tefanll', m., ®ebonftr. 10/3 
\Boos m3illi, '.1)~., Wuguftenftr. 16/1 r. Q30rdlers m3erner, '.1)~(l., mionblftr. 2c Q311rcljert Q;rHta, illt., '.1)ettenltoferftr. 10/1 
\Boretht)j Eitbor, 53:~., mionblftr. 10 
\Bores Wlbert, m., min.J;imiIianeum Q3örjes Q;lfe, mi., ~anb'ltlellrftr. 32/2 Q3ormo1l1t ®e1't, mi., 9JlatMlbenftr. 11/2 Q3ormonn ®ünt~er, mi., .woiferftr. 14 Q30rncr Eo~anna, mi., '.1)afing, S'riy" 
m ctttcr"6t1'ane 20. 
Q3ot1t~cim m3emcr, '.1)1)., ~aulbadjftr. 20/0 Q3ornjd)ein S)e1'mann, mi., Weunere '.1)1'in3" 
regcntenftrafle 23/0 r. 
\Bornfd)e!n mubolf, '.1)I)., ~arlftr. 1/1 Q30rrmann ~sroalb, mi., '.1)ettenhofer~ 
ftrafie 8/1 L 
Q3ocfd) m1'uno, '.1)~., ~ell.polbftr. 44/3 r. Q30fe Illnnctte, '.1)fj., ~eo.polbftr. 52/0 Q3os1 6iegfricb, mi., 6encfclbc1'ftr. 10/2 l. Q30Hnrt '.1)ius, ~r)., ~öniginftr. 77 Q30ne ®ünt~cr, illl., '.1)ettenhofcrftr. 24/21., 
®nttcngebäubc. 
\Boffert S)ans~mainel', mi., '.1)eftolo53i~ 
ftrane 50/2 r., ®artengebäube 
Q3ot~c mobert, illt, o;Ufabetf)ftr. 2/3 Q3ourfcau.J; '.1)nul, mi., ~llmft1'. 7/0 r. 
\Bo,roman mid)arb, '.1)l)., ~(rcisft1'. 25/3 Q3rachmann S'ranö, 3., ma~~3engcr~ 
6trane 2/1 
Q31'athmann ~sfta1', m., ~inbenftr. 28 Q3rablJ 53:~omas, m., 53:ürhenftr. 58 
\Braml Eo~ann, 53:l)., ®corgianum 
\Branb Illlbert, m., ~iporosl(1)ftr. 26/1 
Q3tanb o;rnft, illl., m3i!~clmftr. 15/4 Q3ranb m3alter, mi., 3lueibrUthenftr. 24/4 m. Q3ranbcnbmg Q;heltroub, m., '.1)afing, 
Untere .wanalftr. 19 
Q3ranbenburger m3albcmar, SlJl., ~illb.Jtlurm· 
ftraj3e 21/4 
\Bronhenftein S'erbinallb "on, 6t., 
S)nbsbllrgerftr. 4/1 r. 
\Branber Wlois, 53:1)., .wönigittftr. 77 
Q3ranh~uber S)einrid}, 53:., mobert~.wod). 
6trnfie 1/1 r. 
\Branbl Eofcf, mi., S)äbctlftr. 24/3 
\Bronbl ~ar1, '.1)fJa., S)cnftr. 78/3 r. 
\Branbl ~oren&, 53:f}., ®eorgianum 
\Bronbt ~ifclottc lJon, '.1)~a., '.1)afing, 
'.1)lanegger 6ttafle 5 
\Brafc Sjeinö, m.6t., S'ricbrid}ftr. 32/3 
\Braef3 martin, ill1., 6d)1Uontl)alerftr. 5/2 
\BraUmallll Q;rnft, 6t., beurlaubt 
\Braun S'erbillanb, mi., ~ittmillerftr. 10/1 
\Braun ®crtrub, ~l)., ~ouruadJftt. 49 Q3raull $)cintid), lUl., ~lfamftr. 8/3 
\Braun .$)elmut Q;bler VOll, S'., ~önigin~ 
ftraue 2/1 r. 
\Braun Eofcf, '.1)f)., S)erijog·mubo,lf· 
6trafie 24/2 r. 
\Braun ~ot~ar, mi., ~anbllle~rftr. 58/4 r. 
\Braun ~ubltlig, mi., 3ieblanbftt. 4/2 t. ®®. Q3raun ~ul:\IlJig, sr!)., ®corgianum 
\Braull mid)acf, ill1., '.1)afing, 
S'riS·\Baer.6tral3c 32 
\Broun 6icgfrieb, 6t., 53:el1gft1'. 7 
\Broul1f.pergcr Eofev~, '.1)1)., 53:~orn)albfen. 
ftrafie 23/0 
\Braeutigam ®erbo, mt., '.1)ettcnftofcrftr. 32/1 
\Bredjter Eo~ann, ~!}" ~öniginftr. 77 
93rebenbrock S)ugo, m., ®oetbcftr. 18/1 
Q3re~m Sngcborg, m., ~altblllei)rftr. 9/0 
\Brcibenbad) (trnft, 3., mianblftr. 2 
\Breitenbac9 WlTons, m., ~öniginftr. 8/3 
\Breitcllbar~ ~sllJin, 53:~., ®corgianum 
\Brcitcnbcrgcr 6opl)ia, '.1)!)., Efattalftr. 6a 
Q3rcH~au.pt 53:f)cobor, 1.l3~., 6djraubolp!J" 
ftrafi e 29/3 
93rcmcr S'riy, m., 53:umblillgerftr. 10/1 
\Brenbe! Q;huarb, mt, 6allbftr. 24/2 m. 
\Brenbler S'riy, 3., Wrnulfitr. 4/0 
\Brcnnig Q;hmunb, 53:fJ., ~öniginftr. 77 
\Bretfd)netber maria, '.1) I}. , ~llguftcltftr. 33 Q3reuer muboff, \l311n., ~utfeltftr. 23/2 
\Breull ~osbctt, illt, 9Jiaiftr. 31[1 r. 
\Brcunig !311lianc, ~l)., .wöltiflinftr. 38 
\Bricsftorn miarialtlte, 9)1., 6tcm~eH~ 
ftrane 17/21. 
\Brigcliu5 Wnneltefe, '.1)~., .waulbad)ftr.94/0 
\Brile (trnft, mi., ~anbllJcf)rftr. 31/2 r. 
\Brinkmann o;rid) , mt., mcifiltgerftr. 7/11. 
\Brinkmaltn Q;rnft \Bruno, m., \))estoudjcg~ 
ftraj3c 7/0 
\Brittinger Wnita, ~l)., S)0~cn3011ern­
ftraj3e .77/1 r. 
93robmann S'ranö, mi., meifiltgerftr. 7/2 r. 
\Broer mlargarctc, \l3~a., 6cljönfclbftr. 30/0I 
~nntetfun9: ae o~et Ci nllc!j a; oe obe~ iJ nac!j 0; ue obet !l nac!j u. 
~rörmann ~uguft, ~., ~öniginftr. 63 
~rofc {ßifela, ~()" 6iegfriebftr. 18/4 
~rudJ ~~eobor, rot., 9'riebrid)ftr. 26/1 
~riiciirmeiet 9'ranj}, m., 3aub3erftt. 42/4 r. 
~riicfdmeier lRuppred)t, 93t., ~at(ftr. 30/3 
~tudtmaier m3il~elm, rot., S)etmeran. 
ftraße 60/2 
~ruckmalJer 5)ugo, ~., ~röben3ell, 
~raßlfingetftr. 9 
~rilckner S)ans fubwig, ::m., ~arer 
6traße 73/1 
~rllckner ßo~onn, st~., ~eorgianum 
~rllgel S)aM, :m., 3., finbwurmftr. 51/3 (. 
~riiggemann S)ebwig, rot., ~eftalo33i. 
ftrane 50/2 r. 
~rllggemann Zngeborg, \13~., ~au{bad)$ 
ftraße 49 . 
~ruggel) 9'reb, 3., 6d)wantl)alerftr. 27/3 
'ßrlll)ler S)einö, ~1)., 'Jet)m.p~enburger 
6traße 196/2 
~rummer 'ßern~arb, rot., ~ar3ioalftr. 17 
~rilne S)ermann, 6t., 9'riebrid)ftr. 1{2 
~runner ~uguft, :m" 6d)ebelftr. 10/4 
~runner ~mma, \13~., (ß(ildtftr. 8a/21. 
~runner 9'ranö, :Dr., ::m., 6d)eUingftr. 3/41 
'ßrunner 9'rani'!, 1.l3~., 6oHn, ~riltaftr. 6 
~rilft1e lRobert, rot., mambergftr. 8/1 
'ßud) 9J1argot, 'illt., ~ettenhoferftr. 9/1 
~udjet ~walb, m., S)etöogftr. 18/3 l. 
'ßu~er st~ea, 9J1., S)berliinberftr. 15a/3 r. 
'ßil er( ~afpar, \13~., ~malicnftr. 83/3 r. 
'ßu elt l.j3aul, l.j3 ., ~iirltenftr. 35/4 'ßUd)~OI3 ~tid), l.j3 ., :Destoud)csftt. 16/3 
~ud)milllcr S)ermann, 3., 6cl)iUerftr. 15/2 l. 
'ßudjner ®eorg, 9J1., fol)~of bel 9Jtümljcn 
~uck ':ma~, 3., marer 6tr. 68/3 !. 
'ßilcker S')ermann, stf)., l;ßurgftr. 10/3 
~ubad) S)orft, :m" l.j3aul.S)clJfe.6tr.25/1 L 
'ßUle ~rtd), 'Je., :Deibesljeimer 6tr. 30/31. 
~u I ~ern~arb, m., ~öniginftr. 83/3 
~il let 9'ran3, ~., S:riebricl)ftr. 23/2 r. 
~il let m3altl)cr, 9J1., 9Jtagnusltr. 6/0 
~u le ~lifabet~, I.j3l)., ßofepljsv an 9/3 
~ullinger ~nton, rot., 93oMtr. 15/4 
~ulliolt cr:laus®raf llon, m., 
~fting, ~oft s)ld)ing 
~ilI01U ®oet llon, 9'., ~rnulfftr. 4 
~unbten ~tna, I.l3lj., 6d)eUingjtr. 91/31. 
~ilnger (ßuftalJ, m" 6c1)eHingftr. 3/3 ®~. 
~urd)arb S)einrlcl), :m" 6cl)ellingfh:. 17/1 
milcfigebäube 
~urclt Zofef, :m., ~m ~lorltenbacl) 3/21. 
~urger ~nnemarie, 1.j3~., S)etoogitr. 65/2 
~ilrget ~arl, m., ~n~uberitr. 3a/3 
~ilrget m3olf, :m., 6cl)illerftr. 24/3 
~urg~raf S)ans, 1.j3f)., 3entnerftr. 32/2 
~urg.)arb '®eorg, st!)., ~eorgianum 
~urg~art ~Ibert, m" ~reisftr. 34/3 
~urkart S)ermann, ~., 
6olln, ~bolf-S)it(er.~((cc 2 
~urltart ~urt, \13~., ~!)erefienftr. 56/2 r. 
~utlte S)lioer QJ3., ~~., 6cl)eUingftr. 3/4 
~urlt~arbt S)ans, m" ~lifabct~ftr. 46/3 
~uicl) S)einö, m., ~ürltenftr. 58 
~uicl) Zngeborg, 1.j3~., S)irtenftr. 25 
~lIfd) l.j3aul, \131)., stÜrkenftr. 58 
~ufd)mann ~arl~9'riebrtcl), 'Je., 
~nsbadJer 6traße 3/0 
~ujeclt ~bel~eib llon, 1.131)" 9'elt~.~a()n. 
6trane 4 
~ujcnbenber S)ermann, :m., 9Jtitterer. 
ftraße 4a/2 
~ußI S)tto, .9)1., \ßaul.S)elJje·6tr. 26/3, (ß®., 2. 'lIufgang 
~llttner cr:l)riftopl), ~l)., 6d)eUingitr. 8/3 
~lln ßofef, \13~., ~öniginftr. 77 
~lIn(te ~ife(a, 9JL., 2inbwurmftr. 36/8-
~t)rne S)ermann, 9\" ~erg bet 6tarnberg 
(!; 
6 
cr:ojiao mario, 9Jt., '9J1a~imilionitr. 41/4 
cr:arl ~erba, 'Je., 9'elbafing 129 
cr:oejar S)elmllt, :m., 6d)illerftr. 33/0 
cr:affc{mann mfe, 1.j3~., ~öniginftr. 73/3 
cr:ava(eiro be S:erreira :manuel, lR., 
~engftraüe H/2 . 
cr:ebulla Sjeinric1), :m., ~avu3tncrftr. 31/2 m 
cr:~aug cr:~llng.Sjwa, m., 
~arf-~I)eobor.6traße 33/3 
cr:l* ~liee, lJ31)., ~onrabftr. 4/4 
cr: eea 9J1ig1lel, 6t., l.j311ffartftr. 21 
cr: eea.601ari 93ietor, 9J1., ~offartjtr. 21 
cr:IClt cr:1)i-IDilu, g., 6c1)cllingftr. 22/2 
cr: lecken fubllJig, 'im., ffiloöartftr. 19/1 
~ riftianfen S)ans, :m., 6d)Ulerftr. 30/1 r. 
cr: tlftleht ~llnt~er. 91., :ma~lmiliancum 
cr: u ~rneft, 9J1" stilrltcnjtr. 58 
cr: llaug S')fiao.S)ui, 91., 2anbwe~rftr. 53/1 
cr:tgrang ~arl, 91., S)absburgerftr. 1/0 L 
cr:isneros ßulia, 9JL., ~önigtnftr. 10/1 ~~. 
cr:laren ~üntber, 931., S)mjd)ing, 2e~rftr. 2 
cr:(arenbad) ~bolf, \13~., ~ba(bertrtr. 62/3 r. 
cr:laeffen ~mmt)·flllfe, \131)., 
S)art~aufer EStrane 50 
cr:remen3 \l3aul, m" ~balbertftr. 37/2 (. 
cr:lemm ~blllf. 6t" ~ürltenftr. 35 
cr:los 9JLa~, !9Jt., 9JLaiftr. 31/2 mg. 
cr:lof3 'ßert~olb, m" ~balbertftr. 37/2 1. 
cr:öm S)aus ~eorg, 9)1., ~oetl)eftr. 44/0 
cr:ommmll 9J1abeleiue, 1.131)., S)~mrtr. 10/0 
cr:ontelle {ßuftau, 'Je., ~reisftr. 15/0 
7 
~oolte ~lice, $Ij., Bägerftr. 30/41. I ~elgabo be In mor, 9Jtanuellllllgufto, 9Jt., 
~orbes S)nns, ~.,(ßeorgenftr. 35/2 r. fanbltJel)rftr. 23/2 
~orbes Sjcinij, 6t., ~aulbacl)ftr. 69(2 ~elills 9Jtargarita, 9Jt., famontftr. 13/2 
~orbua S)anfrieb, m., S)al)bnftr. 5/2 ~eltfcl)eff l.\3eter, .3., ~f)alltird)ner 6tr. 11/3 
~ornette Zames, ~f)., ~alllbacl)ftr. 69/1 r. ~emf)arbter m3erner, ~., S)iltensperger~ 
~orrens ~nna.~ua, 9Jt., 91ibe(ungenftr. 14/1 jtraüe 3(3 
~ouruoijier ~eter, 91., 9Jtauerltircl)er. ~emirer Illrif, 6t., feollolbftr. 16/2 
ftraue 54 ~emmler I.\3nul, mt" 9Jtatl)ilbenjtr. 10/3 r. 
~ramer S)nrtltJig, 9\.6t., 9Jta~imilianeum ~eneltJa m3enn, ~l)" .s\lalllbad)jtr. 49 
~ramer S)einu, mt., Illgnes.mernauer. ~engcl 9\utl).Znge, ~l)" ~ürltenjtr. 71/4 
6traue 3/2 r. ~enlt Sjugo, g., \8ödtltnftr. 34 
~rone®er1)arb, $1)a., feollolbjtr. 80(Z ~ennemnnn g:rano, ~., marer 6tr. 84/2 r. 
~rone.9Jtün3ebrnlt (glfn, M., Illrcisftr. 59/1 ~en31er ütmnr, ~., ~iirltenftr. 31/4 
~roneltJiy S)orjt, m., ~ar(spla13 6/2 ~ellPifd) ~rnft, g" ~f)erefienjtr. 82/2 
~un13 S)einrid), 9J1., 9\ot1)munbftr. 5/3 ~ep.plfd) geli~, ~., ~iirltenftr. 66/2 r. 
~ujtobis 9J1arietta, \.131)., ~iirltenftr. 22/3 ~ertnig 9J1attl)ias, 91., l!3alpicljlerjtr. 23/1 
~l)ria~ 9Jtargarete, $1)a., S)iltenfperger" ~efago Sjans, 9J1., 6t .• \.13alll.6tr. 11/0 
ftraue 5/2 m. ~eulod) fore, 9.)1., fll!3ftr. 15 
~3ermalt Zofep1), m., 6d)önfelbjtr. 17/2 ~etert (ßüntl)er, 9\., ~öniginftr. 85/1 
~etf)leffen ~nrl, \.131)., S)01jen3011ernftr. 72/2 
~euf(1)arb ~nr(, mt., Illugsburgerftr. 7/1 (. 
~eufcl)(e 6iegfrieb,' 3., .3encttiftr. 14/3 
~a!l 9Jtarianne uom, $1)., ~aulbacl)ftr. 49 
~a leIb (ßert, 9\., ~ürltenftr. 58 ~a ltaus ~arl S)einu, 9Jt., 'imü((erftr.51/2 I 
~a mes Sjans, 'M., 9111Uballmftr. 4/2 
~algl 9\llbolf, 9\., Sjol)enftaufenjtr. 4(2 m. 
~al1inger ~arl, 9\., ~onrabjtr. 3(3 
~amerall 9Jtartin, ~., 91allpltaftr. Z 
~amm (grltJln, ~l)., ~önlglnftr. 77 
~anle( 6euertn, m., fllifenftr. 45/1 r. 
~anlf1) fouls, mt., 9Jtontenftr. 12/0 
~annenberg (grnft ~llgllft non, 9\., 
l!3eterinärftr. 1/1 
~asbad) S)eino, m., ~ar(ftr. 5(2 r. 
~attler 'Margarete, 91., 9Jt03artftr. 5/1 
~allb 9\llbolf, mt.,(ßoet1)eftr. 38/2 (. 
~allber mtldJael, 9)1;., 6d)ommerftr. 14/2 r. 
~allm ~Iois, 9\., ~uguftenftr. 8/1 (. , 
~aufd)(ßeorg, mt., mergmannftr. 35 
~allfd) rotarta, $1)., Z:rllnbsbergftr. 22/2 
~aufenb mertl)olb, rot., ~ürltenftr. 58 
~ebusmann~üntf)er, 9\., Bnfep1)splay 4/1 
~ebler ~1)omas, ~f)., ~öniglnftr. 77 
~effner mtidJael, 91., 6cl)eHingftr. 70/3 L 
~egelt 9\obert, $f)., 9\id)arMmagner~ 
6trane 27/3 
~e~gau ~tto, 9\., .s\laulbacl)ftr. 68/1 
~e lInger grelmut, 'rot., 9\ot1)munbftr.8/3! 
~e n (gber1)arb uon, mt., 
<Ueuüere $rinaregentenftr. 44/3 r, 
~eicl)ftetter ~lfreb, rot., (fjoet1)eftr. 45/0 
~eigenbefd) .s\larl, 3., s)bermen3ing, 
m3iirmftraüe 29 
~einlein ~onrab, 3., $)eÜftr. 23/2 r. 
~eitmer fubger, m., fanbltJ(1)rftr. 24/3 
~e 21301f 9Jtnn) S)oltJe, $lj., 6tarnberg, 
213ei(1)eimer 6trane 19b 
~e~el m3erner, 9Jt., ~oetl)eftr. 45(2 
~e~l)eimer 213olter, ~., l!3eterinärjtr. 6 
~el)erling fubltJig, ~l)., ~1)mfienftr. 21(1 
~iab ~nab, 9)1., $tiirltenjtr. 58 
~idte fubltJlg, m., (ßräfelfing, 
9Jlorio=~ld),,6tr. 73 
~idtel ~erborb, 91., ~örresftr. 26/3 
~idtnd1)er S)erbert, 9Jt., Zllnftr. 6 
~icm ~lifabetlj, $1)., Illuguftellftr. 104/2 r. 
~icmer ~b()lf, 9\., 6d)iiftlornftr. 32/2 I. 
~icner S)ermalln, $t., 6c1)raubofp1)ftr. 29/1 r 
~ienft 213illi, 9Jt., 6cnblinger 6tr. 85/2 
~iergatbt mildor UOll, Z:., uon·ber.$tanll· 
6troue 12/1 
~ieul Blfc, 91., 9\llmforbftr. 45/3 
~ieH S)ons, 6t., g:riebricl)ftr. 34/0 
~ietricl) (grnft, ~., ~aufbad)ftr. 54(0 r. 
~ietrid) ~üntr)cr, 6t., $oflng, 
9\itter.=uon,,(gllP=6traUe 42 
~ic!3 üttn, 91., 3ltJeibrüdlcnftr. 4(3 r. 
~ic!> 213erner, 9Jt., i:anblueI)rftf. 22(3 
~ie!lmons S)orft, 3., ~oetl)eftr. 24(3 r. 
~ie3 S)eIlmuf1), 3., i:inbltJurmftr. 21(1 
~ie3 BmmanlleI, 9J1., 9Jtot1)ilbenftr. 5(3 
~ie3e1 213 erner , 9.J1., 6iegesftr. 14(1 
~imnger ~1)eo, 91., ~bolbertftr. 36/2 
~ippolb Bol)onn, Z:., S)eroogftr. 52(1 9\g. 
~ittmar ~auf, 6t., gerbinonb.9J1i11er. 
1.\31013 10/0 
~ittricl) ~lfons, 9J1., 213eftenrieberftr. 14(3 
~(u!3ik S)eino, 9)1., 93ilttorioftr. 3(1 
~oblant)lti (ßeorg, 9J1., $aul.Sjet)fe. 
etraue 28/1 
!!tnmetlutlQ: ae oflet a tI(I~ (I; oe obet Ö tI(I~ 0; ue obet n ua~ u. 
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~obmnlJr ~lfreb, 3., ~ugsburgerftr. 21/31. 
~öberlein mtn, '-l3f)., '-l3iolclftr. 9a/3 r. 
~of)m ~ntonie, 9)\., ~ettenlloferftr. 22/2, 
®artengebüube 
~of)rn ~eter, mt" 5;eifingftr. 6/3 
~011 9)\01;, 9Ji., 9\eifingerftr. 9/1 
~ou Dttmor, \R., 91lJm.pf)enburger 6tr.75/3 
~omtnhe S)ein3, ~f)o., ~ägcrftr. 5/1, 1.~. 
~omin{te Waltet, 91., Bügerftr. 5/1, 1. ~1\T9 
~omme( g:tiy, 1.131)., ~ird)enftr. 22/0 
~onouer g:ran3, 9)\., 3lueigftr. 7/3 
~ören1lom.p ~0t1, mt., 5;inbltlUrmftr. 24/1 
~orffmeifter S)ermonn, 9)\., 5;uifenftr. 3/0 
~örTler S)ons, g:., S)Ol)Cllöollernftr. 38/2, 
\Rüdtgebäube 
~orfmiiller mtotf)i1be, 9Ji., S)al)l:mftr. 8/0 {, 
~orin ~troin, \R., S)er30g~S)cinridl=6tr.l0/0 
~öring \Rutf), mt., 5;anbrocf)rftr. 32/2 r. 
~orn $)ons, 91., ®Ötresftr. 26/3 I. 
~orn S)cinö, 91., ~ontabftr. 3/3 r. 
~orn m301bemor, mt., 5;anbrocf)rftr. 53/1 
~ornbllf(1) ®ertralltc, \13f)., 6cf)ackftr. 6/3 r. 
~orner ~\l9uft, 91., ~b01bcrtftr. 110/21. 
~ötltf)öfer 5)ons, ~f).,®röbcn3cll, (2)röbenbad)ftr. 10 
~örnf)öfer ~at1, ~l)., (2)röbcn3ell, (2)röbenbad)ftr. 10 
~oerr S)ilbebert, 6t., ~IJ., 5;ubroigftr.20/0 
~örr Wi1f)elm, rot, 5;ucHe=®raf)u=6tr.38/2 
~orfcl) ~orl1)ein3, mt., 5;inbrollrmftr. 33/4 
~öriing Bngeborg, mt., (2)oetr)cftr. 47/2 
~örHng Ulrid), mt., 9JtoBartftr. 13/1 
~oyler ~or1, fit, ~utoftr. 24/1 
~roeger 5;ore, mt., ®octljcftr. 45/1 
~rnfcIf ®lIftou, ~f)a., Q3llltenburgftr. 66.12 
~re~ cl SJei113, 6t., ~malicnftr. 95/4 ~re el ~arl, fit, ~ugsburgerftr. 21/31. 
~ren)fler Wo1fgang, 9Jt., 9\eifingerftr. 20 
~rccker Bofef, $3:., 6d)eUingftr. 133/1 
~reefen S)ubert, ~lja., Q3arer 6tr. 3/0 r. 
~reifoltl g:ri!3, ~lja., 5;oriftr. 30/0 
~rentroctt Wi1f)elm, fi1., 6enefe1berftr. 5 
~rerup ~ngelbert, 91., 91clIreutf)crftr. 39/1 
~reüler 9\ub01f, 3., 5;onbltlcf)rftr. 30/3 r. 
~reros Ql301toer, mt., 6dliHcrftr. 13/2 r. 
~re1;e1 5:tf)erefc, ~f)., $3:ürkenftr. 101/2 
~re1;ler 5:tf)erefe, mt., ~lIerfelbftr. 22/4 L 
~relJ Ql3il~c1m, ~f)., ~norrftr. 52/0 
~ribbifd) Sjcrbert, ~f)o., ~arlftr. 29 
~rinf)aulen ~nnemorie, 9)\., 5;anbltlcf)t. 
ftrnne 66/3 
~röge S)dmllt, mt., 5;onbltlcf)rftr. 6 
~rofner S)ans, ill1., 930b m3icffee 
~rllbe (ßilntf)er, 91., ®rüfelfing, 
illloria·~icl)=6traf3e 55 
~rummen ~(eonore, mt., ~ugsburger. 
;trafie 10/1 m. 
8 
~iidtcr Sjertn UOll, 91 .• mtcnijinger 6tt.13/2 
~lIggen ~arl=S)ein3, mt., ~ar1ftr. 23/41. 
~ültcr Wolfgong, mt., 6d)ltlantlja1cr= 
fh:nfie 17/3 . 
~ünberg ®ertrllb, :m., ~ar1s.p1a!3 7/4 
~uem[ein fubroig, mt., '.!3i1ttor=6d)eHel~ 
6traüc 20/0 
~umont S)ciuö-Boad)im, $3:., 931iitmftr. 2/1l 
~lInlo.p 9\obert, 9\.6t., s:üt!tenftr. 58 
~ünnbicr S)ehlii, 9t, g:liiggenftr. 15/0 
~Utman1t ~nbrcas, 5:t., mtontgelasftr. 43/0 
~ürr S)onns, \R., 93crd)tcsgabencr 6tr. 47/1 
~ilrrfd)mlbt S)ci113, mt., Q;l1iicns.pergcritr. 5 
~ll~t S)crmann, 9Jt., 5:tür{umftr. 58 
~lIr t 9Jloriy. eJi., 93al)crftr. 67/2 
~ür t \RUbOll' 5:t., 3cp.pelinftr. 33/4 
~llfd)er ~ar, \R., ~malienitr. 55/2 
~lltten[jöfcr Sjerta, 91., ~estolld)csitr.45/4 r 
~lIlJlItan 9\iiftem, ~l)., ~aulbadJftr. 58/2 
~lJc1d)off ~1fc. mt., 931umenitr. 37/3 L 
~lJer Dlioc, ~f)., ~a1l1bodJftr. 49 
~3iambor ®obluin, 6t., 9\ömerftr. 11/0 r. 
~berf)arb 9\ubolf, 9\., ~balbcrtitr. 42/2 
~berbarbt S)ans, mt., ~oie.p1)i.pitalftr. 10/3 
~beri Bofef, illt, s:ulbcdtftr. 57/2 
~ber1e Wilh}, \R., ~ma1ie11ftr. 69/3 
~betlcin ~rnft, mt., ~a.p\13hterftr. 37/3 
~bertQ;rnft, \R., ®riinwolb, 
5:tö1ijcr 6trnüc 16 
~bcrt ~ugen, 6t., Sjübnerftr. 21/0 L 
~bert S)ermann, 9Jl., S)erijogitr. 55/4 
~berij 91ol'bcrt, mt., $3:umblingcrftr. 12/2 r. 
~bner 93rigitta, ~1J., S)eröogf.pitalftr. 7 
~ccarb ~lifnbct1), mt., Drtrocinftr. 7 
~cl)ebartin ~ba11a g:rnl1cisco, ~()., 5;copolb-
ftraf3e 52 
~cbt1er Bofef, $3:1)., :mtcsbacl) 
~c!t (2)uftoo, 61., Q3arer 6tr. 77/0 r. 
~dte1 9)\orionne, ~~~, ~Jtotf)i1benftr. 5 
~dte1t1uebcr S)011$, I.l3f)., s:r)icrfccftr. 19/0 
~dtett Q;rroin, 3., mto1;imilianftr. 33/3 r. 
~ckert S)ermaun, 9)\., ~anbwc1Jrftr. 5/3 r. 
~c1tcrt S)skar, \R.6t., 5:türkcnftr. 89/3 
~(hr ~aro1ine, mt., ®eorgcnftr. 72/2 
~cko1t 9\lItlJ, mt., 5:t~creftcnIJö{)c 8/2 r. 
~dtolt Wtll}c1m, 9J1., 5:tf)creficn1jö{)c 8/2 r. 
~dtftcin 93runo, 9\., \Rcitmorftr. 27/2 r. 
~dtftein Bngeborg, ~{j., $3:iir1,enftr. 2 
~bel S:mbert, 9.n., \Ringseisftr. 8/3 
~benng ~b01f, mt., ~rcoftr. 4/31. 
~belmann ~{bert, fit, S)eimeranftr. 30/1 
9 
Q;bcnuergcr 1!3cnanthls, 9J1., 5){mmcnöing, 
S)cerftrafie 20 Q;bet Q;rna, ~r)., 5)rfeansftt. 39/0 Q;bcr .wurt, 91., .!;ucife-®ral,m-6tr. 45/3 Q;bing ~lois, ~rj., Untcre Weibcnftt. 20/0 Q;ffing Z'tig, M., 6d}tuantI)alcrftr. 20/2 Q;ffing S)ugo, ~I)a., .warlftt. 30/3 Q;gctnborfer 6imon, 9J1., Weftcnbftr. 33/1 Q;gg S)orft, 9\., 9J1a~imilianftr. 6/3 Q;gge .warl, 9J1., ~.pianftr. 7/3 I. Q;gger ~rtfjttr, 3., .!;anblVci)rftr. 32/1 r. Q;gget Sranij, 113I)a., .wrcu3ftt. 33/2 Q;gget .warl, 9Jt., 9\icfJelftr. 24/1 Q;ggett S)ans, 9)1., 6clJlciüfJeimcr 6tr. 9/2 Q;ggl S)ans, 9J1., ®oetgcftt. 4/3 L Q;gner ~nton, I.l3ga., S)ogenfclJäftlarn 831/2 
Q;lgattner .warf, ~l)., Sagbftt. 5/0 Q; lcts S)ein3, $t., 6cl)önfclbftr. 26/2 ®®. 
fi lets 9\olf, 9\., .waulbacgftr. 33/2 Q; fing 9Jlatl)ias, $t., ~balbcrtftr. 12/2 Q; )rbccft S)orft, 9)1., 9\otgmunbftr. 8/2 I. Q;l)renmann 9\ubolf, 9)1., .warlftr. 41/2 Q;l)tcnfd)IVcnbtncr 9\ofa, 113l)., $tütltcnftr. 101 
Q;lret Q;rnft, 113lj., 6djommetftr. 14b/4 Q; tgarbt S)elmut, 9Jl., .waulbacljftt. 90/4 Q; rgarbt Wartet, 9\., .wurfürftenftr. 28/0 (. 
(g rlicl}ct (\;lifauetl), ~()., .wauluacljftr. 49 
Q;ibani) Sofef, 9)1., 9J1üllcrftr. 44/2 9\g. Q;ibcl Ql3altet, 91., .waiferllla!i 12/4 
Q;iben ~lbrcclJt, 9J1., ®octgcftr. 41/31. 
fijd)cr S)ans, 113g., S)ogcnöollernftr. 160/0 Q;icl)et 30ljann, 1131)., .!;anbsgut, 
miholaftrafic 58 Q;icl)ingct 9Jlanfreb, 9J1., $tljercficnftr. 126/2 Q;idJingct S)shar, m., mUtOlai.pla!i 1a/3 Q;id)ner ~Iuert, 113g., S)cröog.S)einrid)= 
6trafic 28/3 r. Q;ilutacf)t S?ans, 91., $tl)erefjenftt. 52/11. Q;iletmann ®erb, m., ~cttenhoferftt. 32/1 t. 
fiilers S)cinij, 9J1., $tljalltird)ncr 6tt. 143/3 
Q;ilets .!;ouis, 9t., 6onnenftr. 1/0 I. 
, Q;ingaufct S)cribert, 9J1., 1!3icberfteincr 
6trafie 29 
fiinljoff Z'ricbricl), Z'., ~balbcrtftt. 32/1 Q;ifele Sran3, 3., $tu!iing, 1130ftamt 
fiifcnlJammet ~lfreb, 9J1., \.l3o\'3ftt. 15/4 m. Q;jfcnlol)t Werncr, 113I)a.,113riclmtlljerftr.20/2 
fiifcnfdjmib S)ans, 91., Z'teifing, 
. ~bolf.S)itlct.6tr. 9/2 
Q;ismann 113cter, $tl)., ®eotgianum 
fiisnct®iintcr, 3., ®octl)eftr. 20/2 r. Q;{ ~tatui 9J1oljamcb, ~g., $tiirltenftr. 27/1 Q;lges .wellnctg, 9,n., ~inblV1ttmftr. 25/21. Q;lginbi ~nlVat, 9J1., :Dänld)elftt. 29/0 Q;lginbi 9J1ol)ameb, 9J1., 113aul-S)e1Jfc=6tt.22 Q;lIinget S)clmut, Z'., $tütltcnftr. 60/2 Q;lmet Ql3altcr, Z'., ~balbettftr. 12/2 
Q;ffiifier Z'tiS, 9)1., 9J1aiftr. 21/41. 
filfiifier ~er~arb, 9J1., Waltl)erftr. 31/11. 
filsgolö 9J1a~, 9J1., .wleiftftr. 5/41. 
~lsncr 113cter, m., 6tarnbctg, ®ifclaftr. 2 
filsuer Wolfram, 9)1., ~eorgcnftr. 13/3 
~ltuert ®crgarb, 91., ~balbertftr. 41/2 
fimmetig <Ernft, 9t.,®octgeftr. 70/1 Q;mmetltng Q;rid) , 1131)., .!;eollolbftt. 40 
finbell Soad)im, 91., 6d)ellingftt. 3/3 Q;ngel figOll, 9Jl., 6cl)illctftt. 16/1 
fingel®uftau, $t'r .wöniginftr. 10/2 r. 9tg. 
fingel WiUi, 9J1., S)ollfcnftt. 2/3 r. 
fingelche ®erb=S)ein3, 9\., ~balbettftr. 43/4 
Q;llgel~arbt ~lbrecl)t,ill1., 9J1üllcrftr. 47/3 
fingel arbt ~lfrcb, $t., 6teinsborfftt. 5 4 ~ngeI )arbt S)einrid), $t., S)eroOg=9tUbO(f. 
6traf31,! 49/1 
Q;ngelltc 9\cingolb, 9J1., .!;anblUcl)tftt. 71/1 
6eitcnbnu . 
Q;ng1änber S)ans, 113b., ~uguftenftr. 40/2 Q;nglctt Z'erbinanb, 9t., 1!3ismarchftr. 1/2 
finglcrt 9tobert, $t., $trogetftr. 23a/0 l. 
finglmalllt Z'ranö, $tl)., Z'ürftenrieb, 6cl)lofl 
fintringer Z'ri!!, 9J1., 1!3auariaring 28/0 Q;nölct Wilgelm, 9Jl., 113aul=S)e1Jfc=6tr. 17/4 Q;.ppelsgeim S)ubcrt, ~ljn., 
6d)raubollll)ftr. 13/3 
Q;rbad)cr .wurt, 9)1., :Dictlinbcnftr. 34 Q;tbcrtseber 9t ob ert, $tl)., ~eorgianum 
Q;rb{ S)eImut, 9t., ~malicnftt. 83/2 Q;rbmnnlt S)cllmut, 9J1.,®ifelaftr. 2/0 I. Q;tbt ~rnulf, 9J1., 9tup.pred)tftr. 1/2 l. Q;rlcnbnd) Z'tieberihc, ~g., m., 
9tonDell mcumittelsbncl) 7 
Q;r1cr <Ebmnr, 9t., Z'ran3-Sofc{ll)p6tt. 39/0 r Q;rmer S)ans, 9J1., :Destoud)csftr. 20/3 Q;rnft Z'ranö, $tl)., Z'ürftcnrieb, 6d)lof3 
firnft SOfClll), $t()., ®eorginnum Q;rnfting ~ltgo, m., ®oetl)cftt. 45/1 Q;rras S)tto, Z'., Z'reiftng, ~bolf.Sjitler. 
6traj3c 140 
Q;rfet 1!3ebin, 91., 9ticl)arb-Wagnere 6tr. 9/0 
firH .wad, 9)1., .wöniginftr. 63 Q;rH .war! SOI)aml, 91., 113l)., ~eo.polbftr. 40 
fifd)cnbad) Walter, 9J1., S)cj3ftr. 22 
Q;Het Sofef, 9J1., 6enbfinger-$tot=113las 3/1 
fifterer S)nns ®eorg, m., 9J1arftall:pla!i 8/0 
~ufingcr Waltcr, $t., ~balbertftr. 44/41. Q;uliS Z'riS, 9t, 1!3ricnnct 6tt. 17/0 
fiuans 9J1att) , 113l)., ~iebigftr. 28/3 r. Q;uerts Ql3olfgang, 9.Ji., ~lba1tiftr. 3/3 
~uertsbufcl) S)ermaun, 9J1., 6cl)luantiJaler-
ftrafie 5/3 
~lvert Qlrnolb, 9Jl., ®oetgeftr. 45/3 r., 2. 'lf. 
Q;l)les S)iItrub, 1131)., ®alcrieftt. 15/2 
lltumerluug: ne obedi und) n; oe ober II uad} 0; ue ober ü unclj u. 2 
~ 
gaber ~er~arb, 91., ~lIrfürjtenjtr. 4/3 
gae~nbrid) IHlfreb, 9J1., ~atllbod)itr. 94/1 
ga~renfd)on ~iOlll)S, 91., lHinmil(er-
ftraj3e 20/1 r. ~~. 
galian 9.1lari.o, 9Ji., .Bcftftattjtr. 4/2 r. 
gallt CiJer~arb, m.6t., Q;lifabetlJftr. 15/3 
galtin S)ehnut, 9J1., 91ilt.olaijtr. 2/1 
garlllirft S)clmut, m., ~uifenjtr. 1/1 
gaicf)ing griebricf), ~~., ~corgia\ttlllt 
gaj3bcnber S)ans S)einrtd), m., 
gron&.g.ofep~.6tr. 41/3 
gaenler ..wurt, ~~., IHrcisftr. 64/3 f. 
gaul Q;tluin, ffi., 91.orbcnbftr. 45/2 . 
gebberfen ~arfa, 9.11., 6.onncnftr. 8/3 
gebermann Q;rilt, 9.11., beurlaubt 
geberfpiel ~.onrab, m., .Butaftr. 24/3 
gC91eijett S)orit, 9J1., ~anblUcIFftr. 52/2 f. 
ge~ring ~arl Ull'icf), 9J1., ~aul~S)el)fe~ 
6trane 22/2 
gcicl)tmatjer S)ubert, m., 6djellingitr. 103/3 
geidtert gri!3, 9J1., mcifingeritr. 13/3 
gei! CiJettrub, 6t., ~icncrftr. 6/0 
geja Q;rttft, ~., ~öniginftr. 63 
gelbbaum ~l.ojs, 9.11., ~ötfcl)nerftr. 22/1 
gelber 'lfnncliefc, I.l3(J., CiJifelaitr. 26 
gclbmaier gei!3, 91., 9J1aiitr. 28/3 r. 
.5"elbmeier S.ofef, m., ~arfsvla!3 16/2 
.5"elbmeier Ql3iU1J, 9.11., S)e\3ftr. 34/3 
.5"el( CiJretc, 6t., ~ürltcnftr. 71/3 
.5"ellermeiee S)ans, 9.11., <:Bat)crftr. 69/2 l. 
gelleIme1)Cr ~ife(.otte, 9J1., Ql3agmi\[(er-
ftra\3e 16/2 
gels S)ans, 3., S)öberljtr. 18/21. 
.5"enlter Ql3iUi, sr., 6d)eUingjtr. 125/2 r . 
.5"enller ~Iaus, 9J1., .5"erbinanb.9J1iller. 
~la!3 10/1 
.5"crl)at 6aabet, 91., ~rin3regcntenjtr. 4/3 
gerrari ~e.onUbe, ~~., granö·.B.ojev~-
6tra\3e 4 
gerring ~eovolb, ~., Q.lbalbettitt. 38/0 {, 
.5"erft Q;lifabet~, 9J1., <:Brunnftr. 3/4 r. 
gerft! !Utto, sr., Q.lmalienftr. 71/1 mg. 
gert( gran3, 3., mobcrt.~oclj.6tr. 14/11. 
gcienmatjr CiJertrub, 61., fanbsberger 
6tra\3e 7/3 
geier ~lfrcb, 9.11., CiJoet~eftr. 72/3 1. 
ge er S)ermann, ~., m3ernedtite. 15/1 
ge er 9J1a~, ~~., ~önigi1l'ftr. 63 
ge (er Sultu5, 91., ~oet!)eftr. 72/1 
geft[ S)ans, m., ~mafienftr. 81/2 
geter.olllslt1) CiJeotg, 9)1., CiJoetllcftr. 45/2 
gctfd)cr Q;ugcn, sr., <:Bam 6ft. 90/1 (. 
gettinger gricbric1), 9J1., Q.lugsburg ~ 70 
gcudltinger !Usroalb, 9]1., ~el.lvolbftr. 20/3 
gel) maria, mt., CiJl.lctf)cftr. 24/4 
getj m3il~elm, 9.11., .Büger]tr. 5/2 
gel).ocft S)ert~a, ~()., 6übl. Q.luffaf)rts. 
10 
allee 62/2 
geiler griebricf), 9.11., ~etten(t.ofcrftr. 42/3 
gidJtenmater Dsltar, 9J1., S:ujfenitr. 3/0 
girft S)ans, ~r., 9.11., ~eraf~.onerftr. 15 
glcft 9.1iaria, ~~., ~ürltenftr. 101 
giebler ~rn.o, 9.11., 3icbfanbftr. 9/0 
giebler S)ans, 3., <:Bödtlhlftr. 24/0 
gicblcr Ql3U~elm, 9J1., ein~llltlt:mftr. 33/2 r. 
gieIt S)ans 'marter, im., ~erdjenfelbftr.ll/0 
.5"UliIlcrlt Illbolf, 9J1., 9J1aucr{ürd)erftr. 26/01' 
giHmamt S.ofef, 9.11., \l3aiing, ~ticl)arb. 
m3agner.6tra\'3e 32 
gU3ammer ~arf, m., Untermcnöing, 
IHngerloMtr.44 
gincft Ql3.o1fga:ng, 9.11., 6cf)önfelb[tr.26/2 CiJCiJ. 
ghtbeifi S)etn~, 9.11., <:Batjerftr. 1/3 l. 
.5"inlt grene, 91., e.o cf) I) aufcn, einbenitr. 5· 
ginoccf)i ~eonarb.o·, 6t., ~l)erefienftr. 3/4r. 
girjcf)ing ~atl, 9\., ~aii1tg, ~oftumt 
gifd)bad) Slie, 9.11., ~aulbad)ftr. 49 
gifd)er Q.llbert, 9J1., gürftcnfelbbrudt, 
\l3uftamt 
gifd)cr Q;lifabct~, ~l)., ~ifelaftr. 26 
gl cf)er Q;mil, ~()., <:Brienner 6fr. 24a/4 
.5"i d)cr Q;ugen, 91., <:Bieberfteiner 6tr. 2B 
gijcf)er griebrid), 9.11., S)cröog.S)ehtridl" 
6traüe 7/0 
gifdjcr ~ffcla, 9J1., ~aulbadjftr. 49 
.s:ifdjer ~utb.o, 9J1., U~lanbftr. 5 
.s:ilr{lcr ~uftal,), g., ~cstoudjcsftr. 49/31. 
gi d)er S)ans, ~., ~ifclaftr. 25/0 r. 
gi djer S)ebllJig, 9J1., Q.llfollsftr. 9/3 
gi d)cr gOfef, 3., sr~alldrcf)ner 6tr. 3/1 r. 
gifcf)er .BofeplJ, 9J1., 91Örbl. Q.luffal)rts= 
a(fce 70 
gifr9cr ~arl, sr., srattcnbad)ffr. 18/4 
glfd)cr ~ar(, 9.11., ~aji1tg, S)cröog • 
.Bo()ann·E5tr. 2 
gifcf)er eeo, m., Illugsburg, 
S)tnterer ~ecll ~ 377/2 
gi)dlcr Dttlllar, m., Sfabellaftr. 47/2 r. 
gifc1)cr mubolf, 9J1., ~ugsburgerftr. 10/0 r. 
gifd)cr E5igfrib, 9J1., ~arlsvlat 16/2 
glfd)er Ql3albemar, 9.11., ~egernfecr fanb. 
ftra\3e 103/2 
giidjcr m3cl'Ilcr, ~., Ungemffr. 56/1 
gifdjer 'mil~e(m, 9J1., CiJ.oetl)cftr. 51/3 
gittcr S)cinö, m., Illbalbcrfftr. 82/3 
~Naijdl(Clt Ql3erltcr, 6t., ~au(badlftr. 61a/! 
~artengebiillbe 
gliimlg m3altet·, 3., 6d)lUanf~alerftr. 49/3 
g(cdt 9J1id)acl, ~., man(tcftr. 14/1 
glcrltenffein Wlbinc, IJ3fj., S~öniginjfr. 038 
gleifcllmanll Illlf.ons, ~~., ~ife(aftr. 26/2 
g(cijcl)mamt Q;bgar, g., 6rl)llorrftr. 4/4 r. 
11 
~leifd)mann <fleonore, 91., $.tegemfeer 
~anbftrafie 68/2 
~leifcfmlonn <fmma, Iß~., ~uguftenftr. 33 
~leifd)monn Sofef, lß~a., 91l)mp~enburger 
6trajie 33/0 r. 
~letfd)monn ~ubolf, 9Ji., 9Jte!3ftr. 14/3 
~lemifd) SJtto, m., 3enettiftr. 11/2 r. 
~lodte ~ot~ar, m., 6d)tuontijalcrftr. 15/1 
~lojiborf $.tf)eo, m., 23rienner 6tr. 30/3 ~g 
~luf)r <frnft, m., S)nubmifferftr. 4 
~lurfd)ü!3 S)ilbegunbe, Iß~., 91orbmllr.: 
ftrofie 26/2 
~odt Sgna3, ~., 93alpid)lerftr. 49 
~orell Snltob, ~., ~mnlienftr. 71/3 mb. 
~örg ~ranij, ~., 6d)raubolpl)ftr. 2a/4 
~orltel S)elmut, 9Ji., mittererftr. 5/2 r. 
~oerfd) S)ermann, ~., S)eroog=~ubolf= 
6trafle 37/3 I. 
~orfteneid)ner S)ein5, Iß~., ~rnn5=Sofepl). 
6trajie 38 
~orfter ~lfreb, 6t., $.tl)erefienftr. 19/3 r. 
~orfter S)nns, lßf)a., 6tein~cHftr. 12/2 r. 
~orfter S)nns, 9J1., ~id)enau 191 
~orfter S)einricl), $.t., 6d)leijil)eim, 6tantsgut 
~orfter ,margot, 9)1., ~riil)lillgftr. 1/0 
~orfter maJ;imilian, ~., Weftenbftr. 45/0 
~örfter S)ermnnn, 1ß1)., <fmil=~iebel. 
6trojie 16/3 I. 
~orftner S)ons, ~., ~balbertftr. 14/2 r. 
~orftreuter Dtto, 9.Ji., lßeftol.o'3öiftr. 46/31. 
~örtig ~rollo, 1ß1)., ~nl)uberftr. 3b/l r. 
~oertfd) Ilfbell)eib, 91., 93Udor=6d)effel. 
6trojie 1/2 
~ofter ~ftl)er, m., So~altn=llon.Q13ert~= 
6trafie 1/1 
~oJ; S)crmnnn, 91., ~ölner Ißloß 1 
~ralld)i miguel, 9Ji., lß.offartftr. 21 
~randt S)ans, ~., ~inmiHerftr. 30/1 
~ralldt Sngrib, m., ~l)reillftr. 1/3 
~ra1l1t ~l1nemarie, 9.JI., lßettellltofcrftr. 5/1 r 
~ranlt ®ünter, m., lßettenltoferftr. 25/1 
~ronlt S)ans, m., ~onblUel)rftr. 47/3 
~ranlt S)einrid), m., ~ugsburgerftr. 8/2l. 
~ranlt S)einij, m., ~llgsbllrgerftr. 10 
~ranlt Dttmar, ~., ~balbcrtftr. 94/0 r. 
~ranlt m3W)clm, 1ß1)., ~malienftr. 71/0 mb 
~ranlte S)ans, ~., ~riebrid)ftr. 27/3 
~ralllte ~olf, m., S)ol)cn30Ilernftr. 18/3 
~r(l1lßen ~ofemarie, 6t., ®ifelaftr. 5/2 
~ran3 ~lfa, 91., ~baluertftr. 98/3 r. 
~ran3 ®eorg, $1)., $.türltenftr. 54/3 9tg. 
~ran5 ®e.org, 9J1., 9\citmorftr. 49/4 r. 
~ran3 Sol)ann, $.t., 6cl)lcifiI)cimer 6tr.21/3 
~ran3 SOfer, m., 6cbanftr. 20/1 
~rallö Soft, 91., ~ietlinbenftr. 32 
~rallenrelltl)er Sofef, 9Jt., Dbcrmcnijl11g, 
~rallenborferftr. 55 
~raunberger ~ri!3, Iß~., 9tofell~eimer 
6trafie 147/0 
~rebe 6iegfrieb, m., ~l)einftr. 18/1 r. 
~reb( $.tljeltla, -:Pl)., ~reittmat)rftr. 6/3 l. 
~reemoll Sol)n, 91., 6d)ellingftr. 66/1 
~reife S)ans, m., 6djlörftr. 16/21. 
~renijel ~rtur, 91., 91ellrelltljerftr. 27/2 
~rere S)ans, ~., $.tf)erefienftr. 80/2 
~rere 9\ubolf, m., lßettcnbecllftr. 8/2 
~refen Sofef, m., IßcftoloMiftr. 20/3l. 
~refenius m3alter, m" 23 01) erftr. 77a/2 
~rellbenbergcr S)ebtuig, 91., 91cul)oufcr 
6trafle 19/[L 
~reunb{je6 23runn, 9.J1., 6djlUant~aler~ 
. ftrojie 24/4 m. 
~rcl) ~ri!3, m., 6:d)ncdtcllburgerftr. 41/0 
~rel)l) ~ilte, Ißlj., ~urfürftenplaß 8 
~rel)müllcr ~ugllft, 9\., ~onnersuerger= 
ftrafie 63/0 
~rel)s Dtto, m., ~auluacl)ftr. 61/0 
~rel)tag ~riß, m., ®oeff)eftr. 19/3 
~rel)tag ~orl ~ugllft, m., ®ollicrftr. 5/1 r. 
~ridt Sofef, 9J1., 23111mcnftr. 53/11. 
~ridtc S)ans, 3., manblftr. 2c 
~riberidj ~arl, m., m3ibelllllaljCrftr. 15/0 
~rieberid) m3W)elm, ~ljo., ~llifcnftr. 5/3 
~riebmonn Sacou, m., S)cröog=S)cimiclj~ 
6traf3e 10/2 
~riebmann SJttmar, $.t., 2J3ill)elmftr. 10/0 r. 
~riebrid) 65e.o1'g, 9\., ~cilt!3fd)ftr. 3/3 
~ricbrid) S)ans 2J3illi, 9J1., lßoul.S)eljfe= 
6traf3e 26/2 
~riebricf) matIjilbe, 9J1., ®angljofcrftr. 21/2 
~riebrtdj Ißctroncllo, 1ßl)., $.tcngftt. 1/2 
~riebricl) ~ubolf, 9J1. , 23crglllonnftr. 54/2 
~riebrid) Waltet, Ißlj., ma.1:imHianeum 
~ricbridj Q13ill)cll11, $.tf)., ~önigiltftr. 63 
~ricmanlt ~erbinoltb, $.t., mnltenftr. 3b/0 
~riefenl)af)n S)alts, 'DJt, 6djl1l0lttfjoler~ 
{
trafic .35/1 
~ric er ~rtuil1, ~., $.tiirltenftr. 44/2 
~rit d)e S)einij, m., 2J3altl)crftr. 21/3 ~g. 
~riß DUo, ~., ~balbcrtftr. 40/1 
~ri!3cnuerg ~lfreb, Ißlja., 9J1ittetel'ftr. 9/1 
~rO~bCrg ~rlriftiol1, 9.JI., ~a5mairftr. 77/1 
~rö lidj ~riß, m., $.türftcltftr. 9/2 
~rölj{jd) ®erI)arb, 9J1., 23am 6tr. 67/3 
~röl){jd) ~UblUig, m., Ißricll11alJerftr. 8/2 
~rol)rillg ~bolf, 91., ~ottlltanltftr. 3/1 
~romm Srmgarb, $l)a., ~aifcrftr. 40/1 
~rommelb ~rtß, $.tll., 65corgioltlll1l 
~rommelt ~laus, Ißlj., $.türltcnftr. 98/1 r. 
~röfd)lc S)ermOltll, 6t., ~arcl)olttcr 6tr. 12 
~rüd)te S)alls ®eorg, m., 1ß1l1lad) 
~rüd)tI S)anlls, ~lj., ~rauelllobftr. 22/41. 
~rül)forger ~arl, 9Ji., ~lifabetllftr. 26/21. 
~rutlj m3ill)elm, 9J1., ~uifenftr. 1/4 
lltllmeduuQ: ae ollet Ci uac\i aj oe oller iJ nac\i Il; ue ober U nac\i u. 2· 
.s:~ 
glldjs Sjerbcrt, ~()a., ~1'cojtt. 5/2 r. 
gucl)s 'so~ann, rot., Sjeibuigjtr. 63 
gud)s 'suUus, ~., ~öniginftr. 49/0 r. 
gud)s 'mil~elm, !m., ~a3ai((esjtr. 19/2 (. 
gu~l'mann 'malter, 6t., ~gne.sftr. 51/1 
gulle '.)3etcr, !m., ~rienncr 6tr. 8/4, 4.~. 
gunehe ~ilbC' '.)3~a., 6iegcsftr. 1/3 1. 
gunft (1 riftian, !m., 6enefelbcrjtr. 7/2 
gUrgut ar3cll, m., 6d)önfelbftr.15/2 4. ~r. 
gUr~or3er S)tto, ~., ~balbertitr. 98/2 
gUtmaier ~lois, !m., 5;eo,polbftr. 63/2 
gUtft Sjeinrid), mt., ~rumbad)er 6tr. 5/0 r. 
gUtft 'sofef, 9J1., ~l'uberingct 6tr. 135/2 
gürftenberg €Hmnr S:r~r. unn, ~f)., 
'Ubalbertftr. 90/0 
gürtid) 'suo, m., grcijing, (ßcneral-uon-9(agel.6traÜc 823 
güjer €gon, ~., ~ieberfteiner 6tr. 29 
gufltuinfte( Sjans.~()CO, !m., SJäbctl. 
fttafle 3/3 t. 
(ß 
'Cßabel ~onrab, 9)1., 9toH)munbftr. 5/3 1. (ßaebcleitt Ulrid), !m., ~a3al'ettftl'. 10 (ßublcl' (ßcrb, mt., 6d)ommel'jtr. 14/3 r. (ßabler 6te,p~an, m., ~aret 6tt. 31/1 (ßablcr 'merne1', !m., 6dJommel'ftr. 14/3 (ßablonlta mtaria, M., ~auerftl'. 40/0 (ßnffl'oll 9Jiercebes, 9Jl'., ~(mlbnd)ftl'. 95/4 (fiagclmann 9(ora, 9Ji., '.)3aul.SJet)fe. 
6tranc 26/1 (fia91mnnn 9Jlnria, 9Jl'., (ßoetf)eftr. 37/1 l'. 
(fia~l'mann 9tllbolf, mt., ~ettenftoferftr. 7/4 (ßnin Sjorft, !m., 6d)i11et tr. 10 (fiaiümot)er S:rieberika, 1.\3 ., Ultteranger 2 (ßajelllslti ~nnrab, ~., s:ütltellftr. 71/2 (fialles ~bolf, 9(., ,SjabeUaft1'. 33/1 (ßalm (ßuftau, 3., !mat~j(bcnftr. 5 (fiamillfd)cg 9Jlada, 91., 6d)ellingitr. 56/1 (fiämmerler grit, m., ~m (filochcnbad) 6/4 (fiano €rHta, '.)31)a., ~atl)auel' 6tt. 6/3 (fian3el' S)tto, ~f)., Sjo1'jtl)cltjtr. 6/1 (ßarcia 'sofe, 9Jt, ~eo.pn(bft1'. 56/3 (fiacrtne1' 'molfram, rot, müchcrtjft. 1/2 (ßaHeling 'milgelm, m., ~ebetbatl)e1'ftr. 28 (fiacÜler ~crn~arb uon, !m., (ßl.lctf)cftr. 34/1 (ßäÜlel' 'milli, '.)3~., \!3ilttoriaft1'. 26/31. (fiaflmann ~attl, ~., 6tl)l'aubl.llpl)jtr. 19/0 (fiaüncr ~lois, 9Ji., 5;anbmcl)rftr. 31/2 (fiattl)c Urfula, ~1)., Uning (fiaus Sjcin1'id), 9(., (g1ifabct~ftr. 28/0 r. (ßaulllcilcr S)tto, m., ~öltiginjtr. 2/21. 
(fieber ~tto, 1.\3_~., 6dJttljtr. 19/4 r. (ßcbert ~a1'l, ':f.5f)., ~uttcrmcld)crjtr. 10/1, 
9Jlittclbatt 
12 
(ße1)~arb ~uguft, m., 6aluatorftr. 4/3 
(ßcb~ntb S)tto, 9J1., ~rmfmerftr. 2/1 r. 
®cgncr (ßcorg, 6t., 'menbl-~ietrid).6tr. 20 
(ßcl)l~aar S)crbert, 9t., S)ttnftr. 3b/2 
®eicr Sjcin3, g., ~eopolbftr. 56a/2 
®ciling ~nton, m., ~cstoud)csftr. 49/0 (ßelS Sjefla, '.)31)., 6d)cUingftr. 14/3 
(ßcis 9nfcf, 3., ~bclf)eibftr. 12/2 (ßcifller Sjans, '-\31)., Sjl.ltfd)cltjtr. 6/3 (ßctft (ßuftau, 9t, ~arer 6tt. 84/41. (ßc13 S)ans, ~., ~au{bntl)ftt. 88/01. 
®cm,pcrlcin ~uguft, 1.\3~., ~arer 6tt. 58/1, (ßartcngcbäube (ßcmpp ~bo{f, 9(., ,Snltob.~(at·6tr. 3/3 (ßcllCwcin ~gnes. m., ~obc{(ftr. 13/0 
®cnius ~lbcrt, '.)3f)a., ~ar1ftr. 25/3 
®cntnct ~tto, 9(., ~lbrcdjtftt. 47/2 (ßcorgc €lfa, '.)3f)., ~aulbatl)ftr. 49 (ßcrau Sjcrmanlt, m., 'mittclsbad)cr. 
ftraflc 2/2, 2. ~ufg. (ßerbe Sjebluig, 9)1., ~inbluurmftr. 36/1 (ßerbcr ~bo{f, 9Ji., 93Httor-6d)cHcl. 
6traüc 16/3 (ßcrberbing ~ottc, m., mamcrslll.lrr, 
enforceftr. 100 
(ßcrbl ~bolf. ~1)., ~ölligillftr. 77 (ßergcn 5;co,polb, s::., ~ugttftc\tftr. 5/3 r. 9\g 
(ßer~atbillgcr 6iegfricb, rot, 9.Halimilians. 
plat 17/2 
(ßcrf)arbs ~bolf, m., (11cmcnsftr. 26/1 !. (ßcrladj ~1t1'elia, '-\3~., ~balbc1'tftr. 3/4 
®erling ~lfrcb, '.)3f)., (ßräfclfing, 
'Ubolr-'magncr~6traüc 54 
®erngrot mup:prec1)t, 9\., ~eijcltl)l.lfclt 78 (ßcrnlcin gricbritl).Sjcltnut, g., ~iirltclt. 
ftrnte 52/3 1. 
(ßcrsborf 9Jiartht, 6t., 'sfabeflaftr. 8/2 (ßcrftarlm 'mi1I)elm ~r., 9)1., 9)103a1'tft1'.9/1 (ßerftcnbcrgcr (ßretcl, 1.\31)., ~gncsftr. 40/2, (fiortengcbäubc 
®crHlauer ~ar1, ~~., (ßcorgialtum (ßcrhs ~f1freb, 9)1., '.j3ofing, ~pfelal1ce 5 (ßcfer euis, 9J1., 5;anbllJcljrftr. 32a/4 (ßcÜlcitt ~co, 9)1., ~1)., mibIerftr. 3/11. (ßcüncr Sjclmut, 9)1., l.\3ajing, 
6d)logctcrplat 15 
(ßcftering Elfabe, 9Ji., 5;anbluel)rjtr. 32a/4 (ßclJcr gricbric~.'milljclm, mt., 6cnblingcra 
~w'.)3(at 6/1 
(ßcl)Cr Sjcinlh m., ~cttCll1tl.lfctitr. 7/1 (ßet)fcr 'molter, m., (ßl.lctl)cftr. 43/2 (ßI)l.lfl) ~malenbra 91arOl)an, 91., S:Urltclt. 
ftraüc 58 , 
(ßicl)tcl ~sltar, 9J1., 6d)ommc1'jtr. 16/21. (ßicbel Sjalls.'soncljim, 9J1., 3., 'malbfaum. 
ftraflc 20/1 
13 
®iefOlU fot~ar, 9Jt, fcffingftr. 5/1 
®im; ~nneliefe, \l3~., s:ür(tenftr. 97/3 
®ierfter ~ran3, 9Jl., 6d}iflerftr. 16/2 r. 
®iefd}en fifefotte, 9J1., fuifenftr. 5/3 
®iejd}en 9Jlargret, illl., ®räfe(fing, 
6tcinftird}nerftr. 15 
®ief3en ~tiehrid), m., ~tllulfftr. 17a/2 
®iggenbad) S)ans, 9Jl., s:ür(tenftr. 58 
®ild) S)sftar, illt, .wapuijinerftr. 31/2 r. 
®W 9Jlarianne, 9Jt, 3., S2anhlllel)rftr. 38/3 (!Jilli!3er ~erta, \l3l)., S:l)erejienftr. 43/1 (!Jimbel 9Ud)arll, \l3I)., ~lfen()eimerftt. 15/0 (!JifdJ(er S)einrid), \l3~., ~arer 6tt. 71/0 (!J(as ~rrois, 91., 'ssmaninger 6tt. 122/2 
®läfct S)atalll, m., .warlttt. 61/2 (!Jleber m3olfgang, Z:., ~i:lalbertftr. 12/2 
®leim ~r.roin, m., ~lemensftr. 34/3 
®leiifentl)a{[ .wurt von, 6t., ~aaber. 
ftraf3e 76/3 
®limm (!Jed)arht, rot, ~lJerejienftr. 57/2 
®löcfmer :Dettmar, m., ~rull~illlenftr. 35 (!Jlüclt 9J1elitta, \l3l)., 6d)eHingftt. 23/1 
®meiner ~rtl)ttr, 9Jl., fanllloel)rftr. 39/2 
®öbel ~nllreas, 91., ®abelsbergerftr. 43/1 
®oebe( ~rroin, m., 611erlftr. 17 (!Jöbel S)fto, S:., ~ürftenftr. 52/4 
~obmeier Z:ranij *aoer, ~lJ., ®eorgianum (!Jogos :Demetrius, m., s:ürftenftr. 97/2 (!JölJmann Sjein3, 9J1., 'iUl:ün3ftr. 4/1 (!Jöltfin ~llH, ~., .wonrallftr. 7/2 r. 
fSJolllmann ~lJeo, S:., 93eterinärftr. 6/2 
®olllfd)mitt S)einrid), m., s)ttoftr. Ib/1 
®oll ®ertrub, \l3l)., ~ürltenftr. 2 
®oller ~rnft, m., 6d)wallt~alerftr. 59/1 L 
®o[[er S)ans, 3., 6d)illerftt. 13/2 r. 
~ö{{er Z:rnn3, m., s:ürltenftr. 58 
®ollnolu ~lla, m., ~avariaring 14/0 
®oos Sjans, \l3lJ., 6d)e1lingftr. 10/4 
fSJoofe 'sngeborg, 9Jl., .wauluadJftr. lla/2, 
®artengebäube (SJoepfert ~lbred)t, m., 'sägerftr. 9/1 
®ö.pfert S)ans, m., fe.on~arllftt. 16/2 r. 
®öt!ng ~rttft, 9J1., 9J1ainöer 6tr. 6/2 l. 
®ormann ®ertrub, \l3~., stürltenftt. 43/3 mg 
®offe :Dieter, m., s:ürltenjtr. 61/1 r. 9Jt~. 
®of3ner ~lfteb, m., ~reifad)er 6tt. 9/2 
®ottanlta S)ans, 9J1., 6teinsllorfftr. 10/3 
®ottanlta \l3aula, 9J1., 6teinsllorfftr. 10/3 
®öttinger &lluatb, m., 93.o((tartjtr. 10/3 
®öttlnger Z:tan3, 911., ®.o!3inger \l3lan 7/1 ,. 
®ö!3 Sjans, m., mumforllftt. 18/4 
fSJö!3 'sofef, illt., gtauen(obitt. 24/1 
fSJö!3 9J1argarete, \l31)., ~lulltenftr. 45 
fSJoen 9J1arianne, \l3lJ., \l3ajing, ®riifftr. 63 
®ö!J 6iegfriell, ~., 6d)eUingftr. 93/3 r. 
fSJö!3e ~lfreb, S:., .waulund)ftr. 33/2 
®o!3cs fSJcr~arll, 9J1., müHerftr. 22/1 
<2ioumas fambros, 6t., ®räfelfing, 
i9J1atia.~id).6tr. 70 
<2iöij S)Ol1S, 91., ®abelsbergerftr. 23/1 r. 
®rnf ~tlguft, S:f)., .wöniginfir. 77 
®rnf &rid), 9\., .weuslinftr. 14/2 1. 
®raf grnntj, m., 91auplinftr. 42/2 r. 
<2iraf S)ans.UlridJ, 6t., $tlJerefienftr. 11/2 
®rnr S)tto, 9JI., "4)ri113rcgentenpl. 11/1 
®rnf m3ill)elm, 9J1., ®oetlJeftr. 68/01. 
®rnfc :Dietrid), 91., .wrumbad)er 6tr. 5/0 t. 
®rnfenftein ~holf von, 9Ji., 6d)illerftr.30/1 
<2iroff m3iH)elm, m., \l3lanegg, ~llolf. 
m3ngner.6traf3e 7 
<2iral)amer ®eorg, 9J1., :Dad)au, \l3fnrrftr.13 
®rambi!)ler Z:ranb, 9J1., 6tiglmaier.pl. 2/3 r. 
®rnmlicC) ~ruguft, ~f)a., ~alJerftr. 4/4 
®tnnllinger ,Sol)nlllt, \l31)., ~eterinärftr. 10 
<2irafer m3artl)er, 3., .warfftr. 49/3 r. (!JrnHer S)eImut, 9t., .waulbadJftr. 61a/3 
<2iraf3l &rnft, 'm., ~al)erftr. 77a/1 
fSJraf31 'soa, ~f)., mücltertftr. 9/1 
®rat .warf, 9J1., ~uguftenftr. 5/3 r. mg. 
®raul &rnft, 9Ji., ~ettenltoferftr. 10a/3 r. 
<2irave Q3ernl)arb, 9Ji., S)nns-6nd)s. 
6trnf3e 14/4 r. 
®rel>illg ~bolf, 3., m3iener \l3la!J 2/1 
®reger &ugen, 9Ji., ~I)erefienftr. 124/2 
®retf fifelotte, 9Ji., 9J1a,rimilianftt. 13/31. 
G5reiner .warl, 9Ji., ~malienftr. 43/3 m. 
®reiner ~nrl, 9J1., ~()erefienftr. 124/2 
®reifer m3altf)er, 9)(., 9J1nlitr. 49/1 
®reten S)orft, m., ~iellerfteiner 6tt. 29 
®reulid)®ünter, 9J1., 6c1)wantf)alet. 
ftraf3e 18/2 1. 
®reulid) m3tlli, ßJt., 6c1)Hlerftr. 24/3 
fSJrevemel)er .wurt, \l3lJ., ~malienftr. 41/4 
®ries feo, ßJt., .wa.puBiner)tr. 37/3 (!Jriefif)nber ~llo(f, ~., ~ba[bertftr. 12/2 
fSJril[ fubroig, rot., ®oet~eftr. 43/1 
®rimm &t,win, rot., ®ülfftr. 8/0 
®rimm S)nns.'soad)im, M., Sjirteltftr. 22/2 
®rimm fullwig, M., ,Wurfürftenftr. 18/0 l 
®rimm mubolf, m., 91l)m.pf)enburger 
6traf3e 1/3 t. 
®rimmeijen ~~eohor, Z:., feopo(llftr. 40 
®rimminger mub.olf, r:m., 91eufal)m 
bei greifing 
®robl)nl3 Bolef, 6t., &rbing, 
S)nngerftr. 37/0 
®roebmair ~arl~ein3, m., mottmnnnftr.8/l 
®rol)e m3alter, 6t., l:eollolbftr. 48/2 
fSJroltenbcrger :DorotlJea, '.l3l)., ~m \l3rie117 
®ro[{ Z:rnn3, 9Ji., fanllwcl)rftr. 39/3 r. 
fSJroU S)erbert, Z:., 6d)norrftr. 10/0 m. 
®romann &mft, \l3f)a., 601ht, :Dittlerftr.5 
®romer Sjans, 9Jt., ~a(lleftr. 15/2 
fSJroenetJelb S)ill>egarll, \l3l)a., Sjef3ftr. 48/1 
!ltnmedultg: Re ober iiltCldj CI; oe ober llltCldj 0; ue obel: li nndj u. 
~S) 
6'5runeweg \l3arbara, 1)3~., feupoH)ftr. 42/3 
6'5rönlunb Q;llen, 1.j3~., 5l:ürltenftr. 106/3 
6'5ro05 ,Srin, 5'., ~rci.sftr. 52/2 r. 
6'5röl'er mre, rot., 9)l03artftr. 9/3 
6'5röp.pcl Sjans, :S., 6'5oet~eftr. 32/0 
6'5 rof d) S)ans, IDL., 9totfymunbftr. 1/4 
6'5tO~ ~uguft, 113~., 6d)eutngftr. 122/3 t. 
6'5ro ~ieter, 9Jt., 6d)want~aletftr. 24f1 
G)ro fe"$ömmann ,Sranij, 5l:., S\'aulbad). 
ftrane 40/0 r. 
6'5roHe"mcn~nus So~nnne.s, rot., fanb" 
,we~rftrane 32/2 
6'5ronmnnn \l3ernf}arb, rot., ~bnlbertftr. 9/11 
6'5roiimann 6'5ünt~er, 9t., ~i)albcrtftr. 34/0 
6'5roj3mann Sjans, st~., ~corgianum 
6'5roj3mann S)ans"6'5eorg, IDL., ~anb,wefyr. 
ftranc 64/2 
G)rot) S)Hba, 113~., S\'aulbad)ftr. 49 
6'5ruber crf}riftlan, 9Jt., 6'5oetl)eftr. 3/3 I. 
G)ruber Urjula, :m., S\'obellftr. 15/2 
6'5ru~l Q13erner, rot., fanb,we~rftr. 21/1!. 
G)rünbl 9Jtaria, I)3l)., 5l:ürltenftr. 101 
6'5rüneiiil rotargarete, 9Jt., 9Jttttermat}r. 
'ftrane 29/0 
<Vrünewalb Sofe.pg, rm., l.l3ilttor"6d)efW-
6trane 7/2 
6'5ruenettJalbt S\'atgarinn non, ~~., 
6d)ellingftr. 38/2 (. 
G)fdl Q;leonore, 9.11., 0bermeu3lng, 
91cufuft~eim 53 
<vubben S)ans, ~l)., rot., 5'eili!lfd)ltr. 22 
6'5uggemo.s Sojef, 5l:1)., ~önirlinftr., 77 
6'5ü!lid) S)an.s, I13f)., l13icftelftr.' 15/1 L 
6'5ümmer<vertrub, 91., stürltenftr. 48/1 
<Vunbermann ,Srana, 5l:., l)3i1ott)ftr. 9/2 9tg 
6'5unbermnnn S)eini'i, I)3lJ., \l3auerftr. 6/0 
<Vunblad) SIfe, 9Jt., fnnbwe~rftr. 12/2 6\l3. 
G)unltel 9tubolf, 1)3~., ~f)m1ienftr. 15/3 
6'5ünt~er ,SJeinticl), !Wt., Q13lttelsbncl)erl'1.2/2 
<Vünt er $)erbert, 3., fanb,ltJ egrftr. 47/2 r. 
6'5unt~er ,SJubert, I)3g., 6cl)rauboll'gftr.44/3 
6'5ünt er meht~arb, 1.j3~., fujfenftr. 59/2 !. . 
6'5ilnt er·6tilrenburg 9tubolf, m., 
<!Seorgcnftrnj3e 51/2 
<ßUnöe( Sol)annes, !Wt., 6d)winbftr. 4/2 
<ßün3e( Sof}., ill1., rotntl)ilbenftr.10/11. 9tg. 
<ßunijefmann Q;rnft <ßünt~er, !Wt., 
'<Vubrunftr. 19/3 m,' 
G)uo ~jin %)ünn, ill1., fanbllJcgrftr. 30/1 r. 
6'5urb 5'rafer, 9Jt., 6c!l:wantl)alerftr.27/h. 
<ßut be ,Slue 91lcolau, '.J3f}., l.l3eterinärftr.lO 
6'5utbrob Q13erner, 9t., ~aulbacl)ftr. 68/1 
6'5utf)er Dtto, IDL., Q13nltl}erftr. 25/1l. 
~utmann l.j3auUne, 1.j3f)., S\'önigtnftr. 38 
<ßutfer 'serbinanb, ~fj., S)ilbebolbftr.32/21. 
<ßuner 'lluguft, 9)1:., 'llugslJurg, 
'!mnulid)ftr. 12/2 
S)aag l)3aul, 1.j31)., 5l:1)crefienftr. 27/3 
S)aalte S)ermann, 9J1., fanlliwcf}rftr. 35/0 
~anlt{) G)ubrun, 9J1., S\'t)reinftr. 8/0 aas ~nton, 5l:fj., G)eorginnum 
14 
nas S\'resij\\1ttta, I.j3fj., ~öniginftr. 38 
S)aas 9Jtarin, 1)31)., ~ltl)etmer Q;cft 20 
S)ans 9tld)ntb, 5l:1)., 'imanblftr. 10 
S)nas Q13erner, 9t., 9teitmorftr. 21/1 
Sjaafe ,*nncmaric, ~{)., ~bnlbcrtftr. 57/3 
S)aberl S)an.s, 9J1., 6cfjwnnt~a(erftr. 142/1 
~aberl W1argnretc, 1)31)., Unteranger 2 nberfnclt 0tto, m., 5'rlcbticl)ftr. 6/1 )acft Sl}fef, 5l:., 6d)clltngftr. 22/2 
S)äcltl Ma~, 5l:1)., S\'öniginftr. 77 
S)abcrer S)nns, !Wt., ,Sraun~oferftr. 12/31. 
S)nbjiewa Q;(ka, I.j3fj., ~balbettftr. 31/3 
S)abjicwn l.j3enltn, 3., S)äberlp:r. 5a/2 
S)äfele 5'ran~, 9J1., 9Jtnl1tr. 33/0 
S)aff ,Srieba, 9Jt., 9teitmo,rftr. 14/0 
S)afTner S)anncliefe, I.j3l)., ~öniginftr. 38 
~• afncr .S)einrid), ~I)a., fuifcnftr. 23/2 afner illtaria, 1)31)., 5l:iirltenftr. 101 )ageborn Q13altcr, 9t., ~mClllenftr. 95/3 
5)agel fubrolg, 5l:., <ßabelsbergerftr. 13/2 r. 
S)agemann Q13nltcr, 91., S)i1tenfperger. 
ftrnj3e 8/2 l. 
~agenbUd) ~urt, 5l:., '<Valetieftr. 18/21. . ager <Vcrolf, IDL., 0ttcrfing ager S\'arl, 9t., 9J1a~imilianeum ager 9tubolf, 9t., 6d)clltngftr. 24/1 ~ngn S)ilbegunbc, 1)3f)., G)corgcnftr. 30 agsl'il)1 ~atlfjein&, 9t., 9teureutl)crftr. 24/1 al)l6'5crtraub, 91., l;tnbluurmftr. 131/4 r. oal)1t S:rnnö, I.j3ga., I.j3ttd)1)cim 49 
S)nl)n S)nns·<ßeorg, 6t., 6d)cUinrlitr. 25/3 
S)al)lt S)cnnigs, M., 6 cl) cHingftr. 19/3 
S)n~n 0tto, 9t., 5l:Urkcnftr. 57/31'. 
S)n nefelb Q1301fgang, fil)(., ~mnlic1tftr. 55/3 
S)al)nemnnn <ßUntcr, 9t., 5l:1)creHenftr. 40/2 
S)al)ner Sjeinij, 9h Q13enb(-~ich·id)-6tr. 26/2 
S)aib Q13ill)clnt, '!IJl., SOfClll)Slllan 4/1 
S)ahnerl 5'rana xauer, ~r)., 
~eufierc Q13iener 6ttafie 129 
Sjaimer! S)an,& 91., l.j3ilger.s~eimerftr. 80/1 
S)ainc Q;llc, '!ll., ~öniginftr. 73/1 
S)ajofcfj IDLargarete, 9Jt., l.l3et~ouenftr. 5/1 r. 
S)nlbarl) Sjan.s, 9)1., 'Q13iltrubenftr. 3 
S)albecft 5'crbinanb, 9J1., ~ugsbu~g, 
9tofenauftr. 9/2 . 
ßalbctt Q13erncr, '!m., 9Jtat()ilbcnftr. 15/3 älg S:erbl1tClnb, 5l:1)., ~öniginftr. 77 all Q;li3abetg, ~{)., ~gnesftr. 5/3 
S)nller ~ntonie, 113f}., 6'5corgenftr. 72/0 I. 
S)allcr 9tubolf, ~., f,angerftr. 2a/0 r. 
15 
Sjallermat)er ~ubolf, m.,gricbocrg, 
2ubwigftr. 21 
Sjallmetcr ~tto, 9)(., 53:~ierfcl)platl 5/0 $)alm ~ietricl), ~., I5cl)ellingftr. 91/0 (. 
~amma ~lfreb, l.l3~a., ~ar(ftr. 37/3 l. 
.s)ammer (\;r.win, 9)(., '9)tU~loaucrftr. 8/0 l. 
Sjammer Sjans~~arl, 91., 93oitftr. 7/4 r. 
Sjammer s:Jttfricb, 1.l3~., moitftr. 7/4 r. 
Sjancwin!tel ~arl, '!m., ;,tattenbacl)ftr. 7/0 
Sjanffftengel 9Urgen non, ~~., 
Sjo~enöollcrnftr. 114/1 L 
Sjaniel (\;l1cn, S)31)., S)3icllöenoucrftr. 38/0 
Sjons S)an.s-90fef, 9J1., Q'Joetl)eitr. 45/0 
Sjänfel ()Jeorg, I5t., Bägerftr. 9/2 
Sjanfen ~arl, 9J1., \l3rienner 6tt. 30/3 ~g. 
Sjan.smeier 9)(aria, 91., 5'Urftcnftr. 12/3 
lanfon illlart~a, S)3I)., ~önigillftr. 43/1 . anfteht \l3tunI)ilbe, illl., Bfaoellaftr. 49/2 ap.pel Sjelmut, ~., S;anb'lUel)rftr. 66/0 arber()Jerf)arb, 3., 6t.'l.l3aul-6tr. 10/1 
Sjarbt S)3eter, 3., geilitlfd)ftr. 25/1 
Sjarff grit, S)31)., S)3aftng, S)3eter.93ifcl)er. 
I5ttane 141/2 
Sjarlefl m301fgang, 'mt, ~rgnesftr. 18/2 
Sjarm.s (\;rnft, 9J1',1, 2anbl11e(Jrftr. 39/2 r. 
Sjarm.s griebel, S)3l)., s:Jlj11tftr. 8/3 
Sjarpe m301f von, 9)(., 93elgrabftr. 57/0 
Sjarrafi Sjeinä, 9)(., 5'raucnplat 6/2 (. . 
Sjarraffer ~loert, illt., Ungemftr. 42/3 
Sjarrer ~I)arl., S)3~., 5'rano·BofepI).6tr. 5/2 
Sjart ~lice, S)31j., (\;lifalJetljftr. 26/2 
Sjartenbad) m3alter, 9)(., ~gnesftr. 22/2 l. 
iartenftCht m3il~clm, 6t., 6icf!csftr. 19/0 arUfel) Willi, .9)t., mot[jmunbftr. 5/2 art! 9J1a~, ~., ~uerfC(bftr. 19 art( s:Jtto, illl., Sjeimeranftr. 2/0 r. art( 53:~cobor, 9)(., 93ergmannftr. 35 . ärtl Sjeittricl), 9)(., SjälJerlftr. 1/1 
SjartlielJ (\;rnft m3albemar, 6t., ()Jeorgenfh·. 28/1 
Sjartmann ~loi.s, illt., ~uenftr. 84/3 
Sjartmaltlt ~nnemarie, 9Jt., S;anb'luc{jr. 
ftrafie 23/2 
Sjartmann ()Jeorg, 53:q., ()Jeorflianum 
Sjartmann ()Jubrun, 91., ~rcisftr. 25/3 
Sjartmann Sjeinö, S)3!j., ()Jifelaftr. 31/11. 
Sjartmann Sjermann, 91., Bägetftr. 11/2 r. 
~artmann Sjilbe, S)31)., Uitteranger 2 artmann ~arl, m., 93arer 6tr. 84/1 oartmann illla~, mt., 6cl)'llJantf)alcrftr.32/3 
Sjartmann illla!imilian, ;,t~., 9Jta~imilian. 
ftrane 31/3 (. 
;
artmann s:Js!tar, 9\., S)3ognerftr. 9/2 
artmann Ulrid) , S:., 93eterinärftr. 6 
artung (\;rnft, ~., 2ielJf)errftr. 3/3. 
artung mubolf, S)3I.J., ~oeckll'latl 3/0 
artmagner Sjerbert, (53:., 6cl)norrftr. 2/4 
5) 
Sjarocnetter Bol)ann, ~., .5\'a3mairftr. 8/31. 
Sjafcl)e~~lünber ~ütgcr, 9)t., 2inblUurl1l-
ftraüe 103/3 r. 
Sjafefm(1)r Brmingarb, 'illt., ()Jriifelfing, 
9JtaHt.ow.s!tiftr. 8 
Sjafchuartcr 9tolJcrt, ill1., 3encttiftr. 12/2 
~afcllfrat (\;r'lllin, S:., ~al1llJacl)ftr. 63a/1 
.s)afenfufi 5'riebric1), illl., mtenBinger 6tr.13 
~a.slbeclt illla~, ·mt., ~öniginftr. 63 
.s)a.slinger ()Jeorg, 3., 6eefelb (~lJlJ.) 
Sjaü m3altcr, m., ()Jeorgcnftr. 39/4 
S:>aüfer Sjans, 'Wl., 6cl)'lllantl)afcrftr. 2/2 
Sjaftreiter ~ublUtg, 9)1., 6tarnoerg, 
mogelanger 2 
Sjaftretter 9Jla~, 3., ~orncliusftr. 16/2 I. 
~aubeltfalt m3alter illl., 9tinbcrmarltt 10/1 
.s)aubert ~ofef, 53:., ()Jabel.slJcrgcrftr. 9/2 r. 
Själlfle Bofef, 9Jt., 6cl}lllantl)alerftr. 37/3 L 
Sjaug ~ntolt, S:., 6cl)önfelbftr. 12/2 
Sjaug ~rt~l1r, 9Jt., grauenlobftr. 2/31. 
Sjaug (\;lifabetf), S)31)a., 'Bruberftr. 9 
~augg mal'l)acl, 'mt., ()Joetl)cftr. 38/2 I. augg Q13alter, illt., 6enblingcr 6tr. 44/4 .oauglt 9Jtartin VOll, 6t., m3ibenmnt)er= 
itrafie 51/1 
S)au.sbranbt ()Jerl)arb, illl., 6cl)lllantl)alcr= 
ftranc 17/3 
S)OUlcl S)31)ilil'l', S:l)., (\;blingerftr. 28/2 L 
Sjaufer ~erf)arb, m., 53:engftr. 4/1 
Sjäu.slcr 5'ran3, 'Wl., Sjct!1.s=6acl)s=6tr. 18/13 
Sjnusl1Ionn()JcJ)rg, '9J1.,9)taucrlJcrg 
lJei 9Jtiif)lborf 
Sjausmann 9.11aria, '9)t., ~bafbertftr. 31/1 
Sjöuncr l2f1bcrt, 3., 6c1)lUantl)alcrftr. 49/3 
Sjauifcrmann S)clmut, 91., 53:f)ercfien= 
ftrane 114/1 
Sjaut Sjtlartu.s, S)31)., ~gne.s-mcrnaucr. 
6tmne 86/1 
Sjaucrmann ~)ermaltlt, S:l)., 'ßurgftr. 10/3 
Sjauerfatl) ~arl, ''5tl)., ~balbcrtftr. 41/3 L 
SjcalCl) (\;blllarb, 91., ~al'lftr. 29/0 
Sjealt) ()Jeorgc, 91., ~ütltcnftl'. 58 
~ecl)cttlen Sjermann, illl., Sjäberlftr. 4/2 cd)t .s)an.s, illl., 2inb'lllurmftr. 21/2 I. edt ~ar!, \l31)o., Sjil'tenftr. 10/2 l. 
Sjecke!.smUlIer ~o[)ol1n, S:l)., ~öltightftr. 77 
S)ccker m3alter, 'illt., ~arf5pla13 7/4 
Sjecltl1laier Sjalt.s, 9Jt., 9tingsei.sftr. 6/0 l. 
Sjec1tmann G5üntl)cr, 53:., ~balbertftr. 41/1 r. 
Sjebric1) ~urt, m., BfabeHoftr. 38/2 . 
Sjemn ~rtI)ur uon, 9t., 93(1)erftr. 21 
Sjeerlein ~tlrt, 53:., s:Jberlänberftr. 24/4 r. 
Sjm()Jüntcr, 6!., 6cl)cllingftr. 19/2 
Sjefcle 5'riebric1), 3., S:Urltenftr. 58 
Sjegmr Sjan.sjürg, 9.Jt., Wltte(.sbacl)erpl. 2/3 
Sjegmr illtartin, 91., m3ittef.sbacl)crpl. 2/3 
Sjeib 5')011.s, ro1., ~rcoftr. 1/3 
!ltumetluug: ae ober ä uac1i Cl; oe ober ö uac\i 0; ue ober U und) u. 
S) 
Sjeib ~orbula von ber, 9.)1., Uljlanbjtr. 2/1 
Sjeibenreielj Q;buarb, 9)1., greifing, 'iBe3.~~. 
Sjeigl IUlois, S:I)., 5tlönigtnjtr. 77 
Sjeigl ~ubwtg, m., ®abelsbergerjtr. 74/1 
Sjei!anb IUnnl)roje, 9JI., <IlHbegreverjtr. 30/3 
Sjei!mann ®eorg, 9JI., motfjmunbjtr. 5/3 r. 
Sjeilmal)er IUnna, 1j31J., E3djcUingjtr. 23/1 r. 
S)eim Q;rnjt.®eorg, m., 1j30eelting, <Il[bl,)lf-
S)itrer.6tra!3e 7 
Sjcimbacl) ~ar1, 9]1., 'molfgangjtr. 5/1 
S)eimberger 'mill)elm, 9]1., ~inprunjtr. 60/0 
Sjeimenbal)l IUbriane, 1j31)., ~rautenltJolf-jtra!3e 5/4 
S)eimenbalJI E3uji von, 9J1., ~acljau, 
IUmperweg 1a 
~eimfoetg S)aralb, m., futfenftr.51/1 m ®®. ein Q;tielJ, 9J1., 6e1jongauer 6tt. 13 ein Q;rnjt, 9J1., E3ol)ergofftr. 30/3 
S)ciubl S'ranii, 9.11., ~iubwUtmftr. 99/2 r. 
Sjeiubl 9J1agba, \131)., 'ßruberftr. 9/2 
S)ctubl mubolr, \131)., s)1)lnjtr. 8/1 
S:>eiueme Sjans~Bürgen, 9.11., ~a3matrjtr.14/1 
~einemanu IUlois, S:., ~ölliginftr. 39/2 einemann Il!loüi, 9.11., 5tlurfürftenftr. 47/21 eintel)en S)eiu3, 9]1., ml)mpgenburger 
6tra!3e 154/0 
Sjeininger S'rona, m., S'rallö=9J1arc= 
6trafie 6/2 r. : 
S)einri~ ®erl)arb, 9Jt., ®oetl)ejtr. 51/2 
Sjeinri ®erljarllt, ':>Jt., 9Jtoijtr. 8/1 L 
Sjeinriq Sjermallll, 1j31)., 6t., ~ölligin. 
jtra!3e 37/2 
leinriel) Q3olentht, 9.1t, 9.11aiftr. 8/1 r. ein!) Q;rnft, 9Jt., ®ermaniojtr. 5/0 r. ein3 Il!ntolt, 9J1., S:1)erefienftr. 73/3 r. ein5c griehricl), 9Jt., fanbluegrjtr. 20 einöd 5tllaro, 6t., ~oel){Jam 6 
~ein31mair .5ojefine, \13l)a., ~ar[ftr. 43/2 r. ein3malln S)ans, S:., 6e1)önfelbjtr. 26/2r. oejfer gerbinanb, 9Jt., ®oetl)eftr. 36/2 
~eifer 'IDerner, 91" Q30rer 6tr. 82/41. eisler Sjeinö, 9Jt., lj3eUenllOferftr. 20 eisler Sjermann, 9Jt" .5folhenjtr. 6/0 
S)eifi .5ofer ~r., 9]1., minbcrmarltt 15/2 
Sjeifiig Sjeribert, m., ®alerieftr. 11/1 
Sjeisßler fabislaus, 91., 9J1oroifijtr. 14/0 
S)eitmolln 5tllaus, 9Jt., \13ettenltoferftr. 22/2 
S)ei3er Sjeinricl), 9]1., von~ber.S:onn. 
6trane 10/0!. 
Sjei3cr Sjermmm, 9.11., ~raueltplo!) 6/21. 
Sjelll .5ofer, Ij3lj., ~aulbaeljftr. 71/0 
S)elfferidj fifelottc, 9Ji., 1j31atenftr. 1/0 
lelfriclj 'iBertraub, 1j31)a., 5tlaulbacljftr. 80/2 eH .5ol)ann, m., ~ürltenftr. 81/2 r. eHer Q;riclJ, Ij3lj., 9J1a~hnilianeum eller ~ricl), Ij3g., 6d}minbftr. 32/2 r. eller Q;rnjt, 1j3l)., S:engftr. 24/2 ®®. 
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Sjeller ®ertrub, 91., SjolJenftaufenftr. 5/2 
Sjeller .S)ans, 3., 9]1ü1l3ftr. 4/11. 
;
euer Sjermalln, S:l)., ~iulltunftr. 74/1 
eller Brmgarb, 9Ji., s)(djtng, ~a~erftr. 36 
eller mubolf, 91., fuifenitr. 62/0 
ellmolb ~laus, 1j3~., 5tlaiferpla!) 12/1 1. 
e{(mig ®üntfler, m., E3dJcllingitr. 3/3 
e{m ®eorg, 9Jt., 93ilttor.6c1)effel. 
6tra!3e 20/4 
Sjclm®üntljer, 9.1t, lUeunere Ij3rilt3· 
regentenitrafie 27/2 1. 
Sjclmreid) ~urt, S:., S:ljerejienftr. 78/1l. 
~e(mftctter Q;ridj, m., ~onrabitr. 1/1 emeling S)anlte=~ietriclj, m., ®ebonftr. 2/3 enftling ~l)eobolb, 1j31)a., ~gnes. 
'ßernnuer·6tra!3e 1/2 l. 
S)enltel Q3ti~ius, 1j31)., 6d)eHingftr. 42/2 
~enltel®eOrg, 9)1., Sjol)e1l30Hernftr.113/1I eule 5tlurt, sr., srf ereficnftr. 30/3 r. cnllig ~lilllbctl), &1., ~ettenltofcrftr. 18/0 enridj gralt3 Bofef, m., Bägerftr. 5/4 
S)ensler Bnes, 9]1., s)bermen3ing, 
S)bermCll3inger 6tr. 24/0 
~en&e <Il[llneliefe, 9Jt., lj3ettcnltoferftr. 9/2 r. ePll S:gerefe, 1j31)., 'iBreilnd)cr 6tt. 7/2mg ellllcler Sjermann, 1j3l)., 6d)cUingftr. 42/2 
SjeVllerle :Dovib, 9.11., E3cl)il1erftr. 15/0 l. 
S)eraucourt ~uife, Ij3lj., Sjcr30gitr. 52/2 r. 9tg 
Sjerberlt 9tubolf, 91., 'iBriClllter 6tr. 32/1 t., 
6eitenbau 
Sjerbft Blfe, 9.1t., 5tlnulbadjftr. 49 
S)erltenrot[j Sjalls, 3., S;Jolaftr. 5/1l. 
Sjermann S)Uo, 9.11., fanO'lUCl)rftr. 41/3 
Sjermans S:ljeobor, S:., 6djcllingftr. 3/1 ®(ß 
Sjernanbc3 S'ernanbo, 6t., s:ürltcnjtr.l06/2 
Sjerr 'mnlbemnr, 9.11., S:ljicricl)ftr. 32/1 mg. 
SJm1e lj3aul, 9.11., ®rü11'malbcr 6tr. 175 
S)errliclj ~nna, 9Jt., Q3otf)mcrftr. 20/1 
Sjerrligltoffer 5tlarl, 9.11., 'ßofcljetsriebera 
ftmne 13 
S)errlinger grill, 1j31)., ~ttoftr. 3b/2 
Sjerrmann G!:ltfnbetl), 9.11., fanb'luefjrftr. 75/3 
S)errmann ®ertrub, 6t., 6djeUhtgftr. 3/4 
Sjertmonn S)annalj, 91., falllnceftr. 10/2 
S)crrmann S)cinö-~ebrccl)t, m., s:ürlten· jtranc 61/1 9]1'ß. 
~errmnnn .5o(Jann, 9.11., lUuenftr. 78/3 r. errma'ltn 'iJtto=Sjein5, g., IUgnesftr. 56/21. errmll'nn mubolf, 9Jt., S)ttoftr. 3b/2 
Sjerrmanuftorfcr mullolf, 9]1., ml)mVljclt. 
burger 6tr. 196/0 r. 
S)errnberger xaver, s:g., 6d)rcttlbollllj" 
ftrane 44/2 l. 
SJctterid) ~arl, 3., ~clIerftr. 7/0 
~crtltorn S)ermOiltlt, 9Jt., 6oHn, 
9Jtnrgeritenftr. 14 
S)ertricl} ~lifn'bet~, Ij3l)., 'ßarer 6tt'. 34/3 
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$)ertlvig $)elmut, 91., Ungemftr. 56/3 
~ertllJig ~o.r1, 91., ~malicl1ftr. 44/1 
S)erBberg S)ermcmn von, 9l., ~il1miller-
ftmjie 31/1 
S)erllJig 90fef, mt., S)aiferftr. 18/2 9lg. 
S)eröinger Dsltar, 9l., S:reifjng, S)at)b. 
ftra:jie 17/1 
Sjer30g ~buarb, 9)1., 6d}llJantf)alerftr.34/2 
S)er30g ~ridj, ~b., ~malienftr. 77/3 
S)er30g griB, \l3fj., ~f)erefiel1ftr. 46/2 1. 
S)eji 5;ubltJig, rot., ~onta'bftr. 14/3 
S)eji 5;llife, '.J3f)., ~O:llIbadjftr. 35/3 
~eji mtaria, 'D.n., 6d)llJantf)aIerftr. 62/3 r. eji 6iegfricb, mt., 6djillerftr. 10 eji 'malter, '.J3f)., I2lltabemicftr. 13/1 ejie S)orft, 91., 9JtauerldrdJCtftr. 12/2 ~effenaller (\)ottIieb, ~., 3tcf,lanbftr. 12/2 cffenf)ofer (\)eorg, '.J3f)., 6d)illJinbftr. 26/1 etteridj 9lobert, :lJt., wtülIerftr. 51/2 euboblcr S)anns~ 6t., (\)jfelaftr. 25/0 l. 
S)eumann ~f)eo, ~)t., (\)octf)eftr. 37/0 9lg 
S)cuvc( 'miUjclm, '.J3f.J., ~inmi!lerftr. 40/0 (\)artengebäube 
S)ellritfcl) Bofef, 91., 6djnorrftr. 8/3 r. 
S)eufjnger S)ugo, 9J1., $!:Ija{[~ircl)ner 
6trajie 11/2 r. 
S)eoellte \BernIjarb, 9)t., 6djHlerftr. 15/01. 
S)el)benreid) mobert, mt., 6d)ltJantf)aler= 
ftmjic 71/1 L 
S)cl)en 9uliane, '.J31)., ~iirltenftr. 52/4[, 
Sjeljmann Sjans, 91., Bagbftr. 8 
Sjet)mann Sjelmut, 9)1., 3ltJcigftr. 10/21'. 
Sjcl)mann 'milfjeIm, 9)1., 9aIjnftr. 50/2 r. 
S)iblj BUltlls, 91., srürltcnftr. 58 
S)tchl 6tegfrieb, wt., 5;anblOeIJrftr. 49/1 
S)icber \BernIjarb, 9J1., 3icbIanbftr. 14/2 
S)ieber ~ridj, srIj., ~arlftr. 34 
SjicbI 9lcgina, '.J31)., Baltob.(\)elb.'.J3l. 8/21. 
SjicbI Sjans, 9)1., gürftenfelbbruclt, 
Sjinbenburgvla1l 12 
S)icvc 90Ijanno, 9)t., ~Icmcnsftr. 66/0 
Sjierl Baltob, 3., Sjeimcronftr. 30/11. 
Sjicr[ Sofcf, 9)1., 9\ibIcrftt. 38/1 r. 
S')iIbtg S')clmutlJ, ~., 6cl)ilIcrftr. 28/1 
S')iIble (\)ettraub, 9J1., Ulmcn!tr. 5 
S)iIbebronb (\)er[jarbt, 9)t., t23aoorta-
ring 27/0 
S)tIbemonn ~orl.S:riebriclj, 9J1., 
S)äbcrlftr.3/2 
S)tIbcnbronb ~urt, 9J1.,9J1auerltircf)er. 
ftrajie 10/2 
S)iIgcrs ~Iara, 9)1., 6djtejiftättftr. 23/3 
Sjille 'memer, 6t., 9fabellaftr. 13/2 
S)iIIebranb S')cImut, 9)1., '.J3ettcnltofcrftr. 25/1 
Sjillenbronb 9tubolf, 9\., ~g1lCs.t23emaller. 
6trojie 158/2 
Sjiller ~r'lOin, 9J1., 9al~ob-~lar.6tr. 10/0 
$) 
S)iller S:riebridj, 9)1., ~acl)aucr' 6tr. 155/1 r. 
S)iIvert S:riebricl), '.J3f)., 6cl)ellingftr. 85/2 r. 
S)immclftoji ~lous, '.J3f.J., '.J3afing, 
S)Ct30g·90IJamt.6trojie 14 
S)inbctfelb 'metncr, sr., 's\>öntginftt. 39/2 
S)inltofet ~arl, srl)., s:ütftenrieb, 6cljloji 
S)innebutg S:crbinalnb, 9)1., (\)ötrcsftr. 52/11 
S)inncts (\)corg, sr!)., S;covolbftt. 77/1 (\)(\). 
S)inricljs S)ans, 9)1., 93Uttotiaftr. 24/0 
S)intcrbctgcr 5;ublOig, 9)1., 9.HaiUingcr= 
fttafie 51/2 
S)inucn Bofcf, 9)t., '.J31anegg, 
'Ubolf·'magner·6tr. 21 , 
$)inöc ~urt, 9l., 9)1aria.~lJcrcfia.6tr. 15 
S)tvv 90fcfinc, 9J1., \Balanftt. 155/1 
S)iVplct S:riU, 9)t., '.J3ettmltofcr. 
ftmfi e 22/2 (\)(\). 
S)irallvlüd~s 61lbdjl'ita, 9t., 6t., 9faucll!l' 
ftrafie 13/2 
S)irnct S:crbina,nb, ~l)., 's\>arlftr. 34 
S)itfcl) ~bolf, 9)1., 's\>avuölner.plaU 3/1 
S)irfclj t23etta, 3., S)er30g.S)etnriclj' 
6trllfie 10/0 
S)itfcl) ~ricl), ~., 3tcbInnbftr. 5/11. (\)(\). 
S)irfclj Dttomar, \l3lJ., 'malljallaftr. 46 
S)itfclj mubolf, 91., 's\>lellöcftr. 27/4 
S)itfcljcl S:tiU, 6t., ~iirl~enftr. 106/2 
S)iuelbetget Sjans, wt., ~gnesftr. 16/3 
S)iu(cr griU, 91., 6cncfelberftr. 2/3 
SJiuler ~arl, 9\. 6t., 93a[[el)ftr. 7/2 ))oclj ~nton, <,ßl)., ~oalbertftr. 28/2 r. 
~ocl) ~rtf)ul', 'DJt., t23rcifadjer 6tt. 2/3 I. 
S)oclj S:riU·'maltljcr, 9)1., Sjcr309.'milf)elm. 
6trafie 24/2 
S)ödtmaljr 90l)ann, ~f)., \l3eterinärftr. 10/2 
S)öc!tmaljr 90fe.Jlf), 9)1., ~iirl~enftr. 32/1 
S)oebl SO{jann, '.J3lj., srcngftr. 7 
S)off ~ollis, 91., S:ranö·Sofc.pf).6tr. 2/2 
S)offmann ~berl)arb, m., ®obelsberger-
ftrafie 43/3 1. 
S)offmonn S:ran3 Bofc.plJ, 9J1., '.J3eftalo33i. 
ftraf3c 20/3 
S)offmann ®erl)tirb, 9\., 5;inOl11Ut11lftr. 16/2 
s)offmnnlt S)ein3, 9)1., (\)oetljcftr. 47/2 
Sjoffmnnn Sjetmnnn·90fcf, '.J31)., 3icbIanb. 
ftrafie 9 
S)offmann 90ad)hn Don, 9t., gran3.Bofcvf). 
6trafie 25/2 
s)offmnnn ~arl, '.J31)., meidjcnbacl)ftr. 31/3 
S)Offmanll ~a:rl.S)ein3, 9l., ~lb1'inger. 
ftrajie 10/3 
S)offmann 9lolf, 9l., ~aulbadjftr. 91/2[. 
Sjoffmann 9lutlj, 9J1., 5;avlnceftr. 12 
S)offmann 'malter, '.J3f) .. ~ntalienftr. 10/1 
~offmeiftcr 9ngeborg, mt., ~eovolbftr. 54/1 
S)ofljcrr S)ugo, 9)1., 5;anblVclj1'ftr. 47/2 m. 
Sjöfle S)anrl, :111., s)ietlinbenftr. 32 
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S,) 
S)öf(er 9J1al, '.ß(Ja., ~acfJau, 
S'reifinger 6tr. 34 
S)ofmanlt 5'ranbis(ta, 9Jt., l;otIJitr. 17/2 
s)ofmann S'rin, ffi., ffiefibcu3ftr. 1/3 
s)ofmann 6'5eorg, 9Jl., I;otgitr. 17/2 
S)ofmanu S)einridj, ffi., $tür(tenftr. 58 
S)ofmanu S)ermann, 91., beurlaubt 
s)ofmann ~arl, '.ßba., Welfenftr. 39/2 r. 
S)ofmann ~ar(, mt., \l3ateritcttcll, 2uit-
po(bring 68 
s)ofmann '.ßf)Hipp, $tf)., ~eorgiallul1l 
S)ofmalln fficiller, ~b., 6d)cUingftr. 48/2 r. 
S)ofmeiftct ~eorg, ~., S)cqog-Wi(gc[m< 
6trafie 20/1 
S)offtctter \l3tlttor, $tg., ~öniginftr. 77 
S)ogrcbe S)ubert, 9Jl., $tgereHenftr. 28/2 l. 
S)o~enai)( S)ans, 9'., 91t)mpljcnburgct 
6trafie 13/3 t. 
S)ogenemfcr S)erbert, '.ßlj., Ql3ibenma,t)er-
ftmj3e 31 . 
S)ogenftatter ~riha, 91., ~aifetll(an 9/1 r. 
S)ögfet 9'tiebticfj, 9J1., I;anb,wcgtftt. 20/2 
S)ol)manu '.ßau[, 9t., I;autenfadtftr. 14 
S)o~mct)et S)crmann, :)Jt., ffiillgseisftr. 4/31 
S)ö u Ql3im, $t., <Bam 6tt. 84/1 L ~~. 
S)ö Jne üsltar, rot., S)oföftr. 8/1 r. 
~OillS mfe, 9Jt., I;anbwcl)tftr. 56/2 on S)einrid), 9Jt., '9JWtererftr. 9/3 r. one Ql3crner, rot., 61.-'.ßau(s-'.ß(an 6/1 S)o[(enberg rotargarete, M., ~anhlvel)r­
ftrnfie 39/1 1. 
S)o((enber S)etnö, ffi., 6dje!(illgftr. 5/1 
S)ö((er Waltger, 9Jt., 91t)mpgenburger 
6tra·fie 69/3 
S)ortr)aus ~miI, ffi., S)eüftr. 25/2 
S)oln ~a,t1 S)einrid), rot., Ql3altI)erftr. 17 
S)0[3 Soa.djim, 3., IlUramftr. 11/1 
S)ölij I2!'I 0 i.s , $t., S:(jerefienftr. 26/1 r. 
S)ö(3e[ S)ans, 3., (fjräfelfing, I2!'boff· Ql3o;gner-6trafie 48 
Sjof3er (tria, 3., \l]3aftgerftr. 28/1 
S)o(ijer :1JHdjael, ~n., 93at)crftr. 81/4 r. 
S)olöer ütto, 9JI., ~oetljcftt. 27/2 
S)o(ßgeib 6ieglinbe, '.ß(j., .5\lau[badjitr. 49 
S)ö1ö1e ~mil, $t., S'ranö-Sojcllfj-6tr. 42/4 r. 
S)013mann .sturt, :>.n., l2!'utgariaftr. 54 
S)olöncr Illba1bcrt, $tg., ~eorgianum 
S)013fcf)ufjcr von S)arrlacf) S'rljr. ffiolf, 61., 
'lfltabcmicftr. 15/2 
S)omlliglt 9J1artin, '9.n., I;anbwcgritr. 32/2 
S)onifcf) Urhtla, I.\3lj., ~mil-9Uebef-6tr. 8/0 
S)onlletg ~ricf), rot., ·9Jtanblitr. 1/1 
S)ono1b 'sngeborg, SJ3l)., 60nnellftr. 16a/1 
S')opff :mO!, M., S)ttnlbolbtftr. 21/2 )=,öpfl Sofef, 9Jt., Ungererftr. 56/31. 
S)oepfncr ~corg, SJ3l)., ~onrabftr. 11/0 
S)oppe S'riebridj, :m., 6dj>lvantljoleritr.29/2 
Sjoerger >9Jtn!, !lt, mergrabftr. 103/1 
S)öring Sjilbcgarb, 9Jt., Ulmcn;tr. 21/0 
S)ötfcin 6uianne, '.ßljo., 
<ßrienner 6tt. 24a/3 
Sjocl'mann 93el'ta uon, :m., l2!'ugujten-
18 
ftl'aj3e 53/3 
Sjöl'mann Sofef, 9J1., Sjol)en30[(ernitl'. 42/1 
S)ocrmann ~arl ffiolf, SJ3lj., marcr 6tl'. 24/3 
Sjöl'manll Ql3arter, 3., Illugsbmg, 
~milicnftr. 19 B 
S)orn ~otl, 9Jl., ~cltslinitr. 14/3 l. 
S)ol'llig Wntonie, ~lj., ~ri!lpat3crftr. 47/3 
S')otllung Sjntalb, 9J1., 6t.o~oul~6tr. 10/11. ))ösl 12!'1freb, 9Jt., Sjol)en3011ernftr. 18/1 
S)öj3 'srmgarb, '.ß~a., Üefeleftr. 3/0 
S)oej3 Sofepg, S:l)., St'öniginftr. 77 
s)ofifelb ~atljarillC, SJ3g., ..waulbacf)ftr. 49 
s)ofifefb S)ansoSoad)im, '.ßg., .staulbacfj-
itmfie 51/11. 
S)öfile S)an5 VOlt, 9\., .stopuöinerftr. 27/1 
S)öfiler .statl, 9JI., Ql3oltgerftr. 19/3 ffig. 
Sjoej3rid) ~arl, 9t., '.ßünDterpl. 1/3 
S)oetN 6~irlel), S'., Illmalienftr. 71/1 
S)otteiall Sjans 'soocf)im, S:., 6cljelling-jtra,j3e 74/3 
S)ottcntott ~arl, S:., ~aulbodjitr. 54/0 
S)ottncr Sjans, ffi., '.ßilohjftr. 10/3 r. 
S)ougg Bofe.plj, . 9J1. , 6enb!inger-$toro 
'.ßla13 10/4 
S)oeucls S~onftantitl, 9Jt., 9Jtatgilbenftr. 11/4 
s)iiä IDii ~iin, 9Jt., 2onbllJclJritr. 35/1 r. 
S)ubd (tbitlj, ~l)., .stölliginftr. 57/2 r. 
S)ubcr ~lnton, 9Jl., ~rofiltat'olillCnfelb 421 h 
S')uber 93crto, 9JI., ~lilallbftr. 14/0 . ))ubel' ~mma, 9JI., 2anblvcgrftr. 47/3 
S)ubel' S)crmann, 9Jt., '.ßfiftermei;terftr. 1/3 
S)llbcr Sofeplja, SJ3lj., mliitenftr. 14/3 
~llber .starl, 61., I2!'rtencrbing 53 uber .stad, 9)1., 9Jlaiftr. 35/21. CJubig Ql3altel', $t., S')iltensllcrgerftr. 28/11. 
S)ub1ol)er Soljann, 9)1., ~oet~eftr. 11/31. 
Sjubmonn S)e\nricf), m., 61., 9Jlalimiliancutll 
S)übner ~ubrun, ll3~a., Illuguftcnftr. 8/1m. 
S)ubrid) 9tubolf, ffi., 61., ~orbellbftr. 13/2 
S)iibfdjmann S)cinij, 9Jl., '.ßcttcnltofcr-
ftm13e 20/3 r. 
Sjuffmann ~lifabct!j, 9J1., 9Jtaiftr. 33/2 (fj~J 
~Ufllage[ ~ridj, ffi., I2!'balbertftr. 43/1 r. ufnagel Sjelno, ffi., ;rürltcnjtr. 19/2 CJugenbubel S)erbert, 3., Illucnftr. 56/4 r. 
S)üglein Sjans, 9Jl., ~bcnI)aujen, 
6allatorium 
~Ui5maltn ~nbert, 9J1., ~oct~cjtr. 51/2 I. ultenfdjmibt S)crta., SJ3l)a., ,S)cnftr. 6/3 uemer &ngeIbert, ffi., 6t., S')c(mtrubcu-
ftmnc 1/1 
Sjumm Sofef, s:rj., .stofjfftr. 3a/3, 2. 9\g. 
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Sjummcl Ql3i!ljclm, ~lj., \!3iebcrftciner 6tr.23 
~ummelHep 'ill"targllretl)e, 'im., Dtto;tr. 8/2 
~ummelt Sjubert, ~., ~IJel'cficnftr. 40/2 
»iimmer ~eter, mt., S;iebigftr. 39/3 r. 
Sjummridj Walter, 9J1., 91orbenbftr. 72/1 
Sjllnbbammer Sjans, ,5'., ~l)mficnftr.80/4r. 
Sjunb61lufen Wiarliefc, 'im., ~llnbllJcl)r. 
ftrufle 31/1 r. 
Sjunbt Sjein3, ~lj., ~inmiUcrftr. 29/0 
Sjünedte ~ltrt, 91., Wbc(()eibftr. 15/0 
S)uneus ®eorg, m., Sjcqog,Sjeinridj-
6tro.fie 28/3 r. 
Sjunol\) Sjelmut, 'im., ~onbmcl)tftr. 35/2 r. 
Sjunoltftein Dito grl)r. von, ~lj., 
~ofing, Wrnulfftr. 7/1 
~unfteger ,5'erbina'nb, ~., ~Ijerefienftr. 40/2 upfer ,5'ran3, ~rn., Wuenftr. 78/1 upfer .~.iofef, ~I)., Sjeröogftr. 40/2 r. mg. 
S)üpp ~aul, 9Jt., '9]1oiftr. 1/0 
Sjurlebous Sjermine, ~I)., Sjo()enijollern. 
ftrafic 41/3 l. 
Sjurlcr ~iifabetl), ~()., 9(1)mpl)enburger 
6trafle 139/1 l. 
IÜfer cr;lemens, ~., 6djellingftr. 3/1 ®®. ltfing Sjans, 9Jt., ®oetgeftr. 47/2 9\g. uesmann Sjein3, ~., 6t .• ~nnll.~lo!3 8/0 usner Sjous, m., ®ifefllftr. 12/0 r. iitljer 3ulius, 9Jt., Ql3ilberidj.S;ong. 
6trafle 12/1 r. 
Sjüttinger C&rnft, 9]1., 3ep:pelillftr. 3/2 
Sjmollg ~ellolU, g., ~molicllftr. 71/2 9Jt\!3. 
~ 
Bbeling Sjaus, 9Jt., ~ettenltOferftr. 32/1 
Bbing ~bitl), ~l)a., ~arfftr. 49/4 
Bbolb mutl), 'im., Sjefiftr. 48(2 ®®. 1. ~ufg· 
Bbler mutljarb, 6t., 6c1)clltngftr. 74/1 
Bge[ WUl)elm, ~lj., ®eorgianllm 
mberg S)llgO, 9.1t., 6c1)lottljouerftr. 14/4 
31g ~nton, 'im., Sjer30g.6:pitol.6tr. 24/21'. 
31g Ql3olter, 6t., 6d)elUngftr. 48/1 
BIlfung mCllnO, 9Ji., 3wcibriidtenftr. 10/2 r. 
3!fe ~orl.C&rnft, g., Ql3i1ljclmftr. 12/2 
Bmf)of Sjcin3, 6t., 6onnenftr. 7/3 
3mljof Sjelmut, m., ~änltl)clftr. 37/3 
Bmming Ql3ellijcslaus, ~., ,5'eili!Jfc!)ftr. B/Ilt. 
Bmre 91urcbbin, 6t., ~lifllbetl)ftr. 28/0 
Bmfd)llJeiler ~Ifreb, 9Jt., ':'lJtat(jilbe;uftr. 13/2 
Bnhmann Bofepg, ~., 5\'öniginftr. 39/2 
B:planb 3nge, ~lj., St'alllbocl)ftr. 63a/2 
Brion C&rid) , m., 3chftottftr. 26/31. 
Bjermc\)cr Sjcl'lnanlt. 9J1., fanbll1cljr. 
ftrofic 32/3 
Sttfingcr Bfabclla, ~IJ., mcil1~d{efh·. 25 
!3ltlunoff 93cliQl1, rot., i:copolbftr. 5il/3 r. 
:3 
B1icltlc griebrid). ~f)o., 'l3orer 6tt. 44/1 
;J1idtlin 5'erbinanb, m., 'l3ieberfteiner6tr.29 
gacribs 9\oman, 9\., ~oiferftr. 3/1 
3acobfcn ~nneliele, 6t., C&if~nftcinftr. 1 
Bo.cobfen S)elmllt, ~f) .• mobcrMtocl). 
6tra,te 3/0 
3äger ~bell)eib, 9Jt., ~ofdjingerltr. 3 
3äger Sjclmut, 9Jt., ®r1ifclfing, 
~bolf·Ql3a,gner.6tra\3e 41 
3iiger 9Jtartin, ~f)., ~öniginftr. 77 
3äger WW)elm, mt., 6c1)nonftr. 8/3 t. 
ga,gln Q3orbarn, 91., Sjol)cnilollernftr. 21/1 
30111 Sjerbert, 9]1., 9\otf)mllnbftr. 1/2 
30n $tmgorb, mt., 6c1)110ontf)0Ierftr. 44/31. 
;Ja ndte ®crtrub, ~l)o., ~I)erefienftt. 68/4 
30 nkc ®crbo, 3., 9J1oiftr. 1/3 r. 
Bol)'nltc ®crl)orb. 9Jt., ~inbltlllrmftr. 201/41. 
30cltel ~etlef, rot., Ql3o!Jmonnftr. 9 
30,hob S)ans, 91., 9\ingseisftr. 12/4 r. 
Baltob Sjons, 9Jt., 6djHletftr; 11/2 l. 
3o,{to(J Dtto. ~lj., 9J1o.!:imilianeum 
.sanoltieff motis, ~f)., ~rcisftr. 49/1 r . 
.sonid) ~r,ltJin, 9J1., ®eiielgnfteig, 
mlttcr.tlJ.)l1.C&p:p.6irone 10 
.socnidjen 9\utlj, 9Jt., S;onhluel)rftr. 29/21. 
BOHner ~ons, \131j., 9Jto.!:imilioncum 
30nltfen C&rilto, \:I3l)o., feo:polbftr. 135/1 
BonnrosRl) 6omuel. 9J1., ®octl)eftr. 54/0 
.salllo I2fllgufte, 'im., 5\'önig.S)cinricl).6tr. 18 
Bonfdji!J Sjelmut, 9J1., 91cu1'clltl)erft1'. 14/3 
BO;fcl)lte 3ngrib ~blc 0011, -:j3l)., 5ta1l1bad). 
ftrafie 49 
Bofpers gen. 'l3ünger 30fcl. 9)1., 
,5'ordjonter 6tr. 7/2 
BcgUnsltt) Urfu!o, 9]1., ß'Joetl)eftr. 43/2 
BeikoH 5\'onftolltin, 3., ®octljcftr. 27/1 
3ell $Jons. mt., S)äberlftr. 11/3 
Bennen ®ottfrieb, ~r)., 91cureutljcrftr. 38/2 
Bcnren 3örg, 9J1 .• Dbctmcn3ing, 
9J1cnöingcr 6tr. 36 
Se1'cf)c! ~ietricl), ~lj., ~l)ercficnftr. 64/31'. 
Bellcl 30ocl)im, 9]1., 5:türltcnftr. 29/2 
Bcffen ®l)bc, ':ln., 6djcllingftr. 3/1 
gwtouitfd) 6rctcn, 6t., ®eorgcnftr. 35/2 r. 
niröilt S) I'lIlS , 9Jt., QJoctl)cftr. 47/3 9\g. 
!3jjos3 C&r.l1.lin, ,5'., Q;l11i1.micbcl.6tr. 16/3 
Bobs!t\) Walter. 3., 5\'01101ft1'. 36 
Sod)er S)c[(mut, 9J1., \l3ettcn!tofcrfft·. 2/2 
godtcl 9tltbllll, ~lj .• beurlaubt 
~(ltmetfultll: 'lC ol)cr ii nur!) (l; <'C ober ö unn) 0; uc ober it 11041 u. 
godu~rs ){lutt, 91., I:ubluigftr. 17/00 
'socaufd) ~er~arb, 9Jt., WaW)erftr. 28/11. 
'sol)annfen ~clmut, 9J1., milltoriaftr. 24/1 
'sol)annfen ~ad, 9Jl., Q3auariaring 14/0 
,So~a.nnfen ;rl)eobor, '.ßl)., ~arlftr. 1/1 
'sol)annüen ~ünter, 9)1., B'eilibfd)ftr. 35/B 
'sol)ann\3en 9l3aIter, ffi., ~Iaube~~ortain· 
6traüe 25/1 
'sol)1t B'riebrid), '.ßl)., 'nmalienftr. 51/2 9\g. 
.sollsijies 'nlfteb, m., ~altblue~rftr. 20/1 
.sones '.ßetrtJ .eee, '.ßl)., ;rengftr. 9f1 
.sOOlt Q:rid), 91., B'ürftenftr. 2/1 
.sorban ~eo:polb, stI)., ~eorgianulll 
.sörg .$'{luni, '.ß~a., ffieid)enbod)ftr. 9/2 
.soris moger, 9Jt., Ul)Ianbftr. 2/1 
.sörling ~ans, 9J1., ~oet~eftr. 43/1 
.soft 9l3after, ~~., 'nltabelllieftr. 17/3 
.sud) ~erlllmtn, ~l)., Q3ral)ftr. 18/4 r. 
.sunbt ~rnft, ~l)., 'llmalienftr. 85/2 t. 
.sung ~rluin, ffi., 91orbenbftr. 56/2 1. 
.sung ~ans, m., montgelasftr. 2/0 
.sung ~crbcrt, 9J1., .eanblUe~rftr. 57/0 
.sung mupred)t, stI)., S{lo~lftr. 3a/3, 2.9tg. 
.sung 9l3altet, 9Jt., 6d)lUantl)alerftr. 24/3 l. 
.sungbauer .sUfeT, 3., 6d)'luantl)alerftr. 71/1r 
.sung~ans 6iegfrieb, ~fj., ~et3ogpar(t~ 
ftraüe 1/3 
.sunginger marianne, ~~., .ssmaninger 
6traüe 65/0 r. 
.sungmeier B'riy, m., ~oetfjeftr. 45/1!. 
.supe .eot~at, 9)1., 6c~ieflftättftr. 24/3 r. 
,Siirgens 'lllbred)t, ffi., .sfa.belIaftt. 2/0 
~ 
S\'affl ~ein3, 9J1., ~änbelftr. 5 
~agerer ®eotg, M., ~afing, ~einrid)itr. 6 
S\'a~lc \!l3etnet, 61., B'ranö~.sofe.pI)~6tr.45/3 
~aifeI .sofeT, m., 'nignetftr. 6e/3 
~atfer Q3tUno, 9Jt., Sjetiiog.ffiubolf.6tr. 8/0 
S\'aifer B'riebrid), m., .eanl.lwel)ritr. 55/1 
S\'aifer .sofepl), 9Jt., ~arltftt. 28/4 
~aifer ~au(.9l3ill)elm, m., stürltenftr. 58 
~alb :.Dota, m., 'nlbtingenftr. 10/0 
.$'{laIb ~el1ltid), ffi., mauetftr. 6/1 
S\'alb ffienate, 91., .sfabellaftr. 25/0 r. 
S\'allmmtn 9Jta~imtlian, 6t., S)er30g-
ffiubolf"6tr. 24/3 L 
S\'al:pafanoff 91icolai, ~~a., ~eorgelt-
ftrabe 110/3 1. 
S{laltenegger S)ubert, ~l)a., 'nllal.lemieftr.5/4 
~a{tgoff (gua, ~l)., ®ifelaftt. 7/1 
S\'altfd)mib ~anns, 3., 6t..~auls.~lay 6/1 
S\'ambmolUa 6tefana, 3., S)äbedftr. 16/4 r. 
S\'ameHas st~eobot, 9Jt., stfjereficnftt. 71/3 
~nmin.srti ~ans.\!l3erner, 9Jt., 
6d)lUantr)aleritt. 27/2 t. 
20 
,.$'{lamm .sofef, st., ~önigtnftt. 63 
~nmmermnl)er ~buarb, 6t., 'nmalien-
;traj3e 45/3 mm. 
~ämllf S)sllar, m., ~ötres;tr. 42/2 
.$'{lampmann ~lmar, m., 6d)ellingftr. 56/1 
mUdtgebäube 
S\'amllmcl)er ~ans, 9Jt., 6cf)il1er;tt. 28/1 
~nllatillfis :.Dimitrios, ~l)., 'nuguftcnftr. 7/3 
~apfer S\'arl, 9Jt., ~ünbtcr.p1. 1/1 m . 
~a:ppo!> ~cmcttius, ~l)., 3icblanbftt. 8/3 r . 
~a.:plomcna(tis 6tl)Iianos, ~~., 'nmalien· 
ftmfle 59/1 
~all!>reiter 'nlois, 3., 6cl)luantl)alerftt. 78/0 
~apuft 'mill)clm, 9Jt., '~ettcnltoferftt. 28/3 
~arabia .suan, 6t., ~smallingcr 6tt. 23/1 r 
~atel)nltc S)elmut, ffi., m~eillftr. 25/0 l. 
~arg ~rtuin, ~~a., :.Dad)auet 6tr. 42/1 9\g . 
~atg 9Jtariannc, 91., Dl)mftt. 3/2 l. 
S\'arl ~cImut, ffi., WLa~imilianeum 
~arl .sufeT, B'., ~cotgenftt. 62/2 t . 
~ar( .$'{lIara, m., ~aH1tg, ffiiemerfd)mib-
itrafle 84 
~atmanll 'nntoll, 61., ~aifcrftr .. 25/2 
~arp ~rtui\l, st., ffiot~mttnbitr. 5/2 
~arrctl) 'malter, ~ga., 'molfrat!>I)aufcr 
6traj3e 32a 
~atit 'nuguit, 9Jt., ~ctteltltoferftt. 25/3 
~aritens ~atl ~ejn3, m., ~aat, 
mo; eggerftr. 7 
S\'ärtner ~lbcrt, Wt., ~eorgenitr. 85/3 
S{lniel .sofet, ~I)., meureut~etftt. 20/0 
S\'a,e;elib ~ans, Wt., ~öetl)eftr. 42/3 
S\'affel S)alls, 91., ~arlsplaß 6/1 
S\'aft! B'abian, 91., 'nugsbutg, 
.eublUig.Q3auet·6tt. 1/2 
S\'aftner S\'ötl)e, ~l)., stl)crefienftr. 32/2 (ß~ 
S{laftner ffiubolf, m., ·9Jlebftt. 10/1 
.$'{latc! S)etnb, ffi., 'nbnlbertitr. 27/3 r. 
.$'{latt magbalclte, 91., 'nrcoftt. 4/31. 
~attlUinllel .eifelotte, m., B'llegenftt. 3/2 r. 
~aycnberget .soief, 6t., 6d)ltorrftt. 3/1 9tg 
S\'aeuffer ~ettrub, ~~., 60lIn, 6aatlanb. 
ftraj3e 12 
~aul Q3otl)O, ~r)a., 6cl)(eij3~cilller 6tr.81/31 
S\'aulfuj3 (grid), 3., 6enblinget.;ror.~{. 2/2 ( 
S{laup B'ranö, st., 6t.-'nmta.~1. 8/0 
~aut mid)atb, 9J1., ~layl 1/3 
~autl) .sol)anna, 9Jt., 'nblareitetftr. 9/3!. 
S{lauYid) (gberl)atb, 9)1., ~afi\lg, 
.eü!3ollUftr. 26 
~at)fet (grnn, ~l)., 'llbnlbettitr. 31/1 
~cd)ele WLadga, ~l)., Dbetmc1t&ing, 
~afteHftr. 4 
.$'{le~ .$'{lad, <.J3IJ., ~aulbad)ftr. 69/0, 2. 'nufg. 
S{lebmg 9Jta~, 9)1., ~ettellltofetftr. 25/1 
21 
~e~rer 6iegmunb,'!lJt., ~afing, ®räfftr.13/ 1 
steil~ol3 ~urt,. 9\., Q3ieberfteiner 6tr. 29 
stein er ®e1'trub, ~()., stöniginftr. 33/0 
steHel m3alte1', '.j31)., 6d)ellingftr. 10/3 
stellcr ~lfons, 9\., ~afing, m3inbifcl)ft1'. 
steIler ~nton, ~l)., ®eorgianum 
stcller ~lifabetl), 9Jl., sta1'lftr. 62/4 
st~ller S)ilbegarb, 9J1., ~a1'lftr. 62/4 
steIler m3erner, 6t., 6tein~eilftr. 1/21'. 
steIlerer '.j3allla, '.j31)., fanblUel)rftr. 61/2 
stellermann ~llna, ~l)., ~egenfelbftr. 3/11 
stellner ~beltraub, '.j31)., Q3aucrftr. 22/2 
stcllner g:ranD, 9Jt., finbtulltmftr. 113/2 r. 
stellner S)ans, 9\., ~balbertftr. 44/1 
stellner starl, 3., ~ürlwlftr. 71/41'. 
stellner 9\obert, 9J1., ~ugsburg B 35 
stemmerer ~rnft, 9J1., ®oet~eftr. 44/11'. 
stemp g:riebl)elm, '.j31)., Q;lifabctl)ftr. 14/1 
stcnba Q3ogomil, 9Jr" 9Jlüllerft1'. 53/3 
stereltes 9J1arta, '.j31)., staulbad)ft1'. 49 
stern Q3ern~arb, 9\., 6t., 9J1a~imilianellm 
stern Q;milie, 9J1., 6c1llUinbftr. 8/1 
stern ®jfela, 9J1., 6cllluinbftr. 8/1 
stern ®ünt~er, 9\., ~ürltenftr. 58 
stern ,go/ef, 9Jl., ~benl)allfen 
stcrne1' ~ ugllft, 9\., Q3arer 6tr. 84/0 I. ®®. 
stcrfcl)enfteiller ~uIie, ~l)" 9J1ann1)eimc1' 
6traf.le 13 
sterfting ~arl, ~., 6d)adlftr. 4/31. 
steHel S)ans, 9J1., Q3atJariaring 31/0 
sten!er ~lfreb, 9J1., illtaiftr. 1/0 r. 
~enler ~rnft, 9\., ~ürltenftr. 58 
~enler S)ebluig, 9J1., '.j3ettmltoferftr. 8/0 I. 
stenlcr S)ermann, ~l)., ~malicnftr. 54/2 
stenler ~urt, 9\., 6d)lUant1)alerftr. 92/11. 
stefting Q;Iinor, '.j3!l., feop.olbftr. 14/2 
stcttenaclter stad, '.j31)., Q3lütcnftr. 12/0 m. 
stctterle ~bolf, ~l)., ®ömsftr. 14/0 
steul S)elmut, 9J1., g:raucnplay 6/2 
stellper ~nton, 3., ~llgsburgcrftr. 14/0 
stl)alil g:ollab, <.ßl)., illtat1)ilbenftr. 13/2 
stllorfd)ib 9Jtolt1)tar, 9Jt., finb,lUurmftr. 7/3 I 
sticd)lc 6ieglinbe, 9Jl., üettingenftr. 23/0 
stieHer fucien, 91., S)eüftr. 19/1 r. 
stienbl ~arl, 9J1., '.j3Iinganferftr. 48/1 
stienl ,gollannes, ~~., 6c1lcllingftr. 129/2 
sticrme1r ~nna, 91., ~uguftenftr. 33 
stiefeltamp S)cinridl, g:., ~arlftr. 53/2 
stiefcluetter starl.S)cino, ~., ~ürltenftr. 50/2 
stilgore ~Iinor, '.j31l., ~gnesftr. 5/3 
stilian ,gngeborg, ~l)., beurlaubt 
stiflingcr S)alls, 9J1., ®oetf)eftr. 51/21'. 
~imafe 6ei30, '.j31l., ~~creficnftr. 81/3 
stimme I 9\lIpcrt, ~ll., ~öniginftr. 77 
stimmerle ~bolf, 9J1., meube1'gl)auferftr. 11 
sthtbelberger ~lbcrt, 6t., ~IifabctlJPl. 2/2 I. 
stinbl ~ridl, ~l)., feopolbftr. 40/0 ®®. 
~inlt 93ern~arb, 9\., ~llgllftcnftr. 39/2 
~inlt S)ebluig, 9J1.,\Barer 6tr. 39/2 r. 
~inlt 93alentin, 9J1., \Barer 6tr. 39/2 
~ird)brücl)er ~rnft.®ünt!)e1', 9J1., ®octl)c. 
ftrane 48/3 
5{lird)er ~rlUin, 9Jl., 6d)illcrftr. 26/2 r. 
5{lircl)cr g:riy, 91., ~äge1'ftr. 6/0 
5{lir(1)~ef.lnc1'®erb, 9Jt., meUl)allfer 6tr .11/3 
5{lircl) aim m3crncr, ~l)a., \Ballcrft1'. 9/4 
5{lird) Jof S)ermann, 9J1" ~eftal033i. 
ftraf.lc 50/3 r. ®®. 
5{li1'dJmat)e1' ~anlHa3, ~~., ®eorgianulll 
5{lircl)ner S)ugo, 9J1., 0bermcn3lng, 
fuftl)eilllftr. 1 
5{lird)llCr m3after, 9Jl., focl)l)am, \BlldjClllueg7 
5{lirfdl S)einrid), 9\., ~ür!tenftr. 35/3 
5{lirfdlgens S)einricll, ~., 5{laulbadlftr. 40/0 
5{lirfcljner ,gofef, '.j31)" 6cl}lUinbftr. 25/2 r. 
5{liHing 9Jta~, '!lJt., 60nnenftr. 10/0 9\g. 
5{liffing m3erner, 3., 60nncnftr. 10/0 9\g. 
5{lif.lling S)etnridj, ~., 5{leferftr. 8/1 
5{lifUer ,gofef, ~1)., 9\obert-,Stocll-6tr. 9/19\g 
5{litfdjelt fot1)ar, '.j3f)., ~llIalienftr. 39/1 r. 
5{littel g:riy, 9J1., ~lramftr. 17/0 11l. 
stift( 9J1a~, ~., 6ad)fenltallll1tftr. 40/0 
5{liyinger 9Jtargrete, ~lj., ~he(1)eibftr. 3il/O 
~imitt ~nton, ~l)., ~l)ierfdjftr. 19/11. 
5{l(amrotr) ~rlllgarb, 9Jt., 6d)illcrftr. 26/11'. 
5{llare ~iet1)er,9Jt., ,gfabeUaftr. 30/4 
,Stlafen S)einricl), 9\., ~manenftr. 5/3 
5{llau5 m3alter, 9J1., 5{larlftr. 65/4 
stlebel 5{lurt, 9\., 6djtaubo(1l1)ftr. 20/11. 
5{lleber ®eorg, 9Jt., Q3ürlt1einftr. 13/2 
5{l(ebinger ~lifabetr), '.j3~., ®abclsllerger. 
ftraf3e 39/1 
5{llec11lann ~uguft, 9Ji" 9\ölllerftr. 15/2 
5{llees m3U~elm, ~1)., S)erijog~9\ubolf~ 
E5traf3e 15/1 9\g. 
stlein ~16ert, '.j3fJ., ~eluctftr. 9 
stlein ~ugufte, 9Jt., 9Jtarsftr. 1a/411l. 
5{llein ~lifabetl), 9Jt., '.j3afinl'l, '.j3aofoftr. 18 
5{llein g:ranö, 3., fanblue1)rftr. 23/3 
stlein ®eorg, 9J1., 6d)norrftr. 10/0 r. 
stle!n S)aralb, 9J1., '!lJtanblftr. 9 
5{llein feo, 9Jt., \Blumenftr. 35/1 
stlein üUo, 9J1., 6d)illerftr. 24/1 
5{l{ein 9\uholf, 9Jt., ®oet1)eftr. 48/3 
,Stlein m3alter, 9\., ~~erefienftr. 120/1 
stlein m3illt), 9Ji., fallDmel)rftr. 14/4 L 
~leine ~rnft, 9Ji., finbluurmftr. 73/41. 
stfeiner g:rty, ~l)., S:uifenftr. 49/1 r. 
5{lle!nfelber m301fgang, g:., S)etBog=9\ubo(r' 
E5trane 7/0 
~leillmann ~lbert, 9\., ~balbertftr. 60/4 
,Stleinfcljutibt 6iegmar, '.j31)., 9J1aucrltird)er, 
ftraf.le 3/0 
~lem11l ~(freh, 91., stöniginftr. 69/0 
!Ilnmedung: ne I)be~ ä nnLV n; oe ober ö nml) 0; ne obet it naLV u. 
~lemm ~ldteljarb, ~r., ':m., 91uj3baum-
ftraue 30/0 QJ®. 
~lemmer 91ikolau;;, S:., ~urfilrftenftr. 43/3t 
~lentfdj S:ricbridj, \l3f)., ~arlftl'. 27/31. 
~(euters Sjclga, 6t., S)eröogftr. 60/2 1. 
~lim(teit \l3aul, ':m., 9J3altl)crftt. 27/1 
~lingel 9J3Htrub, 91., s:lttoftr. 8/3 r. 
~lingsf)irn ~ofe1'(j, ':m., :Da(1)aucr 6tr.447 /1 
~lings1)irn ~lara, mt., 9J3inöemftr. 58/4 r. 
~linlte C1arl, 9Jt., 'lfrnulfftr. 2 
~lipfteilt Ur!ula, \l31j., ®ifclaftr. 20/4 
~lifcl)alt 'lfbele, mt., ~aulbad)ftr. 49 
~(ifferatlJ S)ans, 91., \l3rielmatlcrffr. 20/3 
~lobc ®ottftieb, mt., ~aulbad)ftr. 38/0 
~löd{ ~lifabetlJ, 91., S:ranö-~ofe1l1)-6tr.4/2 
~löcftler ®uftau, 9Jt., (gJabelsbergcrftr.60/4 
~(omen Sjans, I.ßlJ., I!lbalbertjtr. 1/2 
~löllf 'lfle~altber, mt., s:raunljoferjtr. 13/0 
~löllfer ~mma, 1.ß1)., ®eOl'genftr. 63/4 
~los ~arl, 6t., 6djellingftr. 56/1 
~loftermaltn ~arl 'lfbolf, 53:., ~s11lallingcl' 
6traj3e 68/3 
~h)!l Sjanns, 53:., I!lbcrlcftr. 21/2 
~lo!lbildjer S)ermann, 3., QJ3örtlJjtr. 35{3 
~lug \l3etcr, 9Jt., 6djwallt1)alcrftr. 35/1 
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9Jiercl,fe g:ran,ft, 'DJt, 91eubergl)Clufcrftr. 11 
9Jtms ~ffoll!5, 3., 6cl)ilferftr. 21(2 
illlcrgf 'DJ1id1acl, $t" ~in3ererftr. 90/2 
illierlt ~ebfjorb, 53::1)., 'wönightftr.77 
9.11erlt flofef, $t., $tUrftenftr. 94(3 !. 
9Jterlt 9\uboff, 91., 9tcitmorftr. 26(2!. 
9Jlerltf S)OltS, $t., ~oulbad)ftr. 60(3 r .. 
~11erft1e ~corg,DJ1., \illaltl)erftr. 17(4 
9J1erf 5'ronij, $f)u., $tür!tcnftr. 30(4 
9.1led S\lunigunbc, 9.H., 53::ruberinger6tr.63(O 
9.1ied \illafter, '.\31)a., ~eorgenftr. 23(1 
mterfcns flofepl),9.n., 9J1aiftr. 10(2 r, 
9Jicrtells ~url, 9Ji., 6cl)ieflftättftr. 23/3 r. 
9Jiertcns ~ar1Cl, '.\3b., 'wofbergerftr. 29/2 
illter3 S)efge, '.\31)., ~ricllner 6tr. 54(2 
miesfe (gmil, Sj3f)., S)er30gftr. 1a/3 l. 
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9J1:cttcn 's.ofcf, 9.1t., ,Sägerftr.6 
9Jicttler Q;rnft, 9J1., ®octf)eftr. 47/3 
9Jteurer griy, \j31)., 9H)einftr. 30/2 l. 
9Jtcl)Cr ~le~onber, 91., ~öniginftr. 49/0 
9Jtcl)er ~uref, 9t., S).oljen3.o11ernftr. 11/3 I. 
9JtclJcr granij 'sofef, \j3f)., 'sak.ob~~lor. 
6trofie 11/1, ®®. 
9Jteljcr S)ons, 9Jt., ®röbcn3cll, Q;fd)cnricbcrftr. 9 
9JtcljCr S)Cillij, 9J1., \j3cttcnl{oferftr. lOb/! 
9Jtcl)er S)ein3, 9\., $türkenftr. 90/0 
9J1Cl)er S)CIUlllt, 9\., Dbcrmcuoing, ~llifcn" 
ftrofie 27 
9Jtel)Cr S)clmut, 6t., ~olllbod)ftr. 87/0 
~mCljer 'sngcb.org, 9Jl., 6onncnftr. 4/4 
9JIC1)et ~orf, \j31)., 2fugsollrg, Q;lifenftr.6/1I 
9JtclJcr ~arl, $t., ®lüd{ftr. 19/1 L 
9Jtcl)cr ~lalls, 9.H., 6.oltncnftr. 4/4 
9JtclJer 9\ubolf, 'mt., \j3.offenf).ofen, 
S)aus. ®cbI)arbt 
9Jticl)oeIis S)anus, 'illt., S)mfd)ing, 
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9Jlid)acls 's.ofepl), 9Jt., ®octf)eftr. 54/0 
9Jiid)0i{.olUa 91abcfcl)bo, 3., S)äocrlftr. 15a/2 
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9Jlid)cl Q;ugcn, 9.1t., 6d)lUantl)alcrftr.49/13 
9Jtid)cl S)ermann, 9J1:., foriftr. 9/2 
9Jtidjel ~urt, '9.H., 9Jtoriannenplay 1/2 
9Jlicljclcr S)ermann, '9]1., l;effingftr. 11/0 r. 
9JticIjefs \j3oul, ,S'., Ql3iff)elmftr. 12/1 r. 
9J1:id)1 ~ertf).olb, 9J1:., \j3arifcr 6tr. 13/1 L 
9Jticrleht S)annsl)ein3, 9.11., ®.oUierftr.22/2 
9J1:ies S)ans, 9.11., ,S'rall'nl).oferftr. 13/31. 
9J!igge Ql3a Itl) er, \j3l)., ~ltrfürftcnftr. 28/0 r. 
9J1:ikclcr 2flfreb, 9Ji., ®.octljcftr. 21/3 r. 
9JWlcbcr S)ermanll, $t., $türkenftr.58 
9J!i!ler Ql3crncr, 3., 6cIjHlcrftr. 40/31. 
9J1:illi.olt ~arl, 9J1., 9JtüHerftr. 39/3 I. 
9Jiifem ®e.org, st., ,S'ürftenftr. 17/2 
9J!itcljcH \j3l)ilIip, \j3l)., ~ricl 31 
9Jtitglltfcl) Dtt.o, 9JL, 6cl)rallbolpl)ftr. 26/8 
9Jlitro 2fcl)l)uta, 91., 9\.ottmallllftr. 14/2 
9Jiittelb.orf S)crmallll, '9]1., ~allblllCI)rftr.l0/2 
9J!ittcrlUicfcr 9tubo!f, 91., 6icgfricbftr.16/3 
9Jlittler ~nt.on, 9J1:., ~ugsburg, 
~lcllf)m Ufcrftr.22 
9Jlittlmcicr S)alls, 9\., Ql3alpllrgisffr. 3/1 1'. 
9Jtli!> ®e.org, 3., 6enblitlgcr.st.or.~10y 8/4 
9Ji.oclj 2ibM, 9]1., ~aumftr.l/3 
9Jtöbbcr S)Citlij, \j3lj., 6d).ommerftr. 6 
9Jt.ocI)lcnbr.och ~rtf)ur, ~I)., 
9\id)arb.Ql3agncr.6tr. 3/2 r. 
9Jlöljler ~le11lent, 91., 'm.ontgclasftr. 6/1 
~)Jlöl)nle Dtt.o, 9.11., 2anbmcljrftr. 33/ll. 
9Jt.ol1r ~I.ois, 'm., ~cttCtllt.ofcrftr. 10a/2 
9Jt.ol)r Ql3Hl)clllt, 91., 9\.ottmonnftr. 15/1 
9Jt.olb ®üntcr, '9]1., 9Jtittcrcrftr. 3/2 r. 
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~möllcr ®e.org.~f)riftian, 9]1., ~.offcnl).ofcn, 
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9JWnltcmelJcr ~arl, 91., ~rcisftr. 36/3 
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ftta,fie 110/3 
9Jl.oriffe S)ubert, '9Ji., ®oetl1eftr. 45/1 
9Jt.orin 211ife, 9]t., 6.o11n, S)inbenburg~ 
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9Jl.orig Urfula, 'mt., \j3etfenlt.oferftr. 44/1 
9Jt.ofanbl ~lllbr.os, st., 6cf)cllillgftr. 5/1 
9Jtofattbl l;e.onljorh, $t., 6d1c!lingftr. 5/1 
9Jt.ofer ~uguft, 'mt., 91ioelungenftr. 58 
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ftraüe 106/2 
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ftra,üe 12/2 
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ftrane 6/2 
9Jh)lord) Sjeht3, 'illt., ~effil1gftr. 3/2 
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91aager Wolfgong, 1.}31j., 9tljm,pljenburger 
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ftrafie 62/0 
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91cu S)crbert, 9Jt., 6d)roantl)alcrftr. 24/2 m. 
9tellberger ':llibert, 1.)3~., Ql301frats~allfer 
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9teuberger 9Jtargarete, 9)1., fan()llJe~r, 
ftrane 28/3 
91eubert S)ans, 1.)31)., S)aim~auferftr. 15/2 r. 
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9tell~off S)einriclj, 9Jt., 6eiMtr. 3/1 
9tellmann 3<ranh, 9Jt., l.J3alll.S)etjfe. 
6trane 22 
91eumann (\)ünter, 1.)3~., .s'i!öniginftr. 101/3 
9tcumann S)cUmut!), 6t., 93ergmQ1mftr.35 
9teumann Dtto, 9Jt., 6c1)iUcrftr. 14/2 I. 
9tclImat)cr S'ranij, m., ~flUlbemteftr. 9/1 
9ieumat)er S)ans, 9)1., 9](ö~lftr. 24/1 
9tcumat)r feo, 9t., ~tjreinftr. 12/3 
9teumetcr ~lIbltJig, 9Jt., ~anbluel)rftr. 29/1 r. 
9teumeifter ~arl, 91., stengftr. 24/3 (\)(\). 
91ettreut~cr S)ans, m., mobcrt.~l.lc12.6tr. 9 
9tct) S)ans.~oacl)im, 3<., ,®rilLparijetftr. 38/1 
9ticololl1a mofftaa, 3., 9](ittererftr. 9/21. 
91ibermat)er griebricl), ~~., 3<ürftenrieb, 
6c~loÜ 
9tiebcnt~al molanbo, 6t., 9Jtallerltircl)er. 
ftraüe 36/0 
9tiebermaicr S)ans, 1.)31)a., S)a~enbrultlt 
9tiebermaier 6iegfrieb, ~l)., (\)eorgiantllll 
9tieb~ammcr ':Ubolf, m., güttftleftr. 17/1 
9tie~aus ~o~ann, 9)1., \,ßettenltoferftc.24/11' 
9tiemcr S)elmut, 9](., ':lluguftenftr. 100/4 r. 
9tierbauer ~arl, 3<., 6cl)eUlnoftr. 36/2 <ß®. 
9tieüen ':Unni, 1.)3~., föff!3ftr. 3/0 r. 
9tieter S)einä, 9Jt., fanb,ltJe~rftr. 63/2 I. 
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9tiltito~ulos ®e.org, m., ':Umalienftr. 71/1 
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9ti!3fd)e 9](a~, I.)3l)., ~öniginftr. 11/0 
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9th)a3i 9Jtel)met, g., 3<ran3·~a'fevl). 
6tranc 26/0 I. 
910aclt 3<ricbricl) ~tnft, \,ßI)., ®ifelaftr. 31/1 
~nober (\Jerl)orb, 9t., ~lumenftr. 57/1 
9tobis®uftao, \I3~a., 6cl)cllingftr. 24/1 
9tOI! ~arl, 9.11., stravvcntrcllftr. 21/1 
9tnelle ~lifllbetlj, 1.)31)., Dbermen3ing, 
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9tolte ':llllguft, st., 6cl)önfelbftr. 26/2 ®(\). 
9to.(te S)ubcrt, W1., ~anhmeI)rftr. 43/3 
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mc6m Q,{nno, 91., 2eopolbftr. 64/4 
meI}1ll 9J1oria, 9..H., S)errfdjing, 9\ieberftr. 18 
9tef)1ll Wolfgong, ~r)., ~ürltenrieberftr. 155 
meid) griebricf), 3., gürftenfelbbrudt, 
mitter.uon·~llp·6trone 7 
9teicl) Bod)en, m., ®eorgmftr. 39/4 
meicl)el ~miI, 9J1., 6d)ommerftr. 14/3 r. 
9\eicl}e[ .S)elmut, 3., ~lfons'ltr. 11/3 
meid}el ~arI, 1131)., ~inmi!Ierftr. 2/21. 
meicl}el ~llrt, mt., ~o3moirftr. 14/1 
mcid}enoerger ®eorg, ~g., gürftenrieb, 
6djlon 
9teidjle S:rill, 91., QJ3örtgftr.17/3, 1. ~llfg. 
9\eif ®eorg, 9\., ~Itobemieftr. 1/3 
9\eifferfcl)cib ®üntf}er, 9Ji., 6d)i!!erftr. 18/1 
meilllbolb ~ran3, 6t., ~lj., ~riebridjftr.17 /0 
9teinter ~rnft.QJ3iUjclm, 9\., ®(tbelsberger~ 
ftrone 67/1 
9teinberll S)ermonn, 9\., E5t., ®eorgcn-
ftrone 30/3 m. 
meineme (};rnft~~llgllft, 9Jt, E5onncnftr.26/2 
meinedte s)tmor, ttn., E5cljlein1jeitncr 
E5trane 218/3 
meiner ~((o, W1., ~rntllfftr. 206/3 r. 
meiners Boljn, ~l)., ~!ifabetf}ltr. 18/3 
9\einert ~l)eobol', 9J1., ®abelgbergerftr. 9/2 r 
9teinf}orb S)ons ®eorg, ~ljo., ~rienner 
E5trane 33/0 
9tein~orb ~tlrt, ~f}., ~miI.9\iebcl.6tl'. 2/3 
9tein orbt ~nbreog, 91., 'llinmi!lerftt. 22/31 
9\ein Joli:> S)i!begorb, ~I)., S)obgbllrger-
ftronc 9/0 
9\eininger E5igfrib, 9Jt., E5cljlörftr. 57/4!. 
mchtö[jf ®ertrub, 9Ji., ®ü((ftr. 4/3 
mei.soergcr S)ons, ~r)., ®eor.giontlm 
mci[cncber ~urt, :lJi., S)of}ellijoUernftr.130/1 
meifer Q,{bolf, illl., 6cl)illcrftr. 15/2 
meifer S:erbillonb, ~I)., ~ürhenftr. 82/1m. 
meifer momon, ~., ~l)erefiellftt. 76/3 
mejfingcr S)eblUig, ~lj., miltolailllo!l 2/0 
mcisncr QJ3 crn Cl', ~ljo., übcrmenijing, 
S)ortmonns[)oferftr.24 
lUumetlUlIg: ac obct ä ual\) Cl; oe ollet a I1ctdj 0; ue ober illlCldj u. 
9\ 
ffieiftle illtid)el, 9.)1., ~iltenspergerftr. 2/3 
ffieiter 50fef, ~g., Sjartmannftr. 3/3 
ffieit~ IUlfrell, ~r., illt., <S5oetgeftr. 31/3 r. 
ffieit er ~arl, ~()., <S5eorgialtllm 
ffieit Jmel)r S'erbinanll, ~g., (ßeorgiallll111 
ffielter ~ermann, 3., ~a1tnbid)ftt. 1/3 r. 
ffiembolll 6igmunll, m., <S5oet~eftr. 12/2 r. 
ffiemling illtnH)illle, ~1)., ~öniginitr. 38 
ffiemmm (ßerba, mt., 6dJwnntl)nlerftr.17/3 
ffienarll ~raugott, ~., o;mi1=ffiiellel= 
6trafle 6/2 m. 1., (ß(ß. 
ffiennenltampff 5nkoua llon, 91., o;id)enau 
ffienner S'etbinanll, m., ~ei1ting, Dbb. 
ffienner S'riebrid), :))l., lUugsburgerftr. 2/2 r. 
ffienner (ßHeln, ill1., ~t)reillftr. 8/3 
ffieftle 'illiil~ehn, illt., ~anbllle~rftr. 43/31. 
ffiütkgebiiulle 
ffieus ffiitbolf, m., (ßoet~eftr. 31/3 r. 
ffieufd)er 'illiill)c1m, ~., ~~erefie1tftr. 771a/2 
ffiellsmann IUlfons, ~., ~ürkcnftr. 36/3 t. 
9teufl 'illiil~elm, ~l)., (ßeorgianum 
ffieuter illtnrinnne, 'illt., Illmnlienftr. 19/2 
ffiel)a ~eribert llon, ~., Illmnlienftr. 45/1 r. 
ffiet)mamt 5ngeborg, mt. , (ßoetl)eftr. 47/0 
ffi~ei1l;lvalb ffillbolf, m., (ßabelsberger~ 
'ftrafle 44/3 !. 
ffi~omberg (ßllibo, illt., ~ürlteltftr. 44/2 
9\ic!)ter o;mft, ~., 6c!)el!ingftr. 22/3 r. 9tg. 
ffiic!lter o;ugen, m., ~ettenltoferftr. 25/1 
ffiic!)ter ~elmut, m., fiebl)errftr. 4/0 
ffiidlter ~ontab, ffi., 6dltallbollll)ftr. 32/11. 
9tic!)ter ~urt, 91., 6cl)leiflgeimer 6ft. 118/2 
ffiic!lter ~eter, m., 'Bam 6tr. 62/3 
ffiic!)ter 'illinlt~er, 9\., ~mfürftenftt·. 18/1 
ffiic!ter ~lfrell, m., (ßenbftr. 6/2 I. 
ffiimer o;rnft, ~~., 6e!)leiflgeimer 
6traflc 112/1 9\g. 
ffiieme S'tiy, mt., ffiotgmUltllftr. 5/1 t. 
miebcl 9\utg, 9J1:., ~i1tb'lllurmftr. 23-25 
9tieber S'rieba, ~g., ~öniginftr. 38 
miebmr S)eimid), ~l)., (ßauting, 
6d)loflftr. 1 
9tiebl o;buarb, illt., 'illiittelsbnd)erftr. 13/0 
mieger ~lois, ~g., ~öniginftr. 77 
mies ~buarb, ~r., illt., (ßnbeI5bergerftt. 3/3 
micü 'Wbert, ~lj., ~ad)auer 6tr. 96 
ffiinnuer $;>an5, ~g., <mnltgerfir. 31/0 m. 
miltclt ~cter ~aul, 9\., Ungererftr. 66/3 
mingclmann 501)ann, ffi., (ßerncr 6tr. 4 
~ltillgcr 'illialter, 91., Q3erg.am.faim=6tr. 4/1 
9\inglftettcr ..sojcf, ~l)., S'ürftenrieb, 6cl)loj3 
mipltc <S5edjarb, ~., Dgmftr. 3/1 (ß(ß. 
mirter ~uguft, m., 'Bergmannftr. 35 
mUter ~einridl, m., lllinmiUerftr. 43/3 t. 
9tttter 5';>eln3, 9J1:., fanb1lllcgrftr. 39/0 
mitte! S)clmut~, 9Jt., ~anblllcr)rftr. 30/0 
34 
9\itter ~erta, m., 5akoli-~lar.6tr. 12/1, 
'(ßartengcbiittbe 
ffiillcra Q';arlos, m., 91eureutgct'ftr. 29/1 r. 
9tobinfon 'illiillinm, ~Ij., ~ür!tenftr. 58 
9töm ~ans, m" ~anhllJel)ritr. 61/11. 
ffiöml ~an5, m., ~öniginftr. 63/3 
ffioedtl ~urt, mt" ~igncritr. 6c 
ffiocber ~arI, S'., 6cl)äringerpl. 2/2 I. 
ffiöbi 6eba'ftian, illt., ~umb!ingerftr. 34/0 I. 
mobriguc3 Q';arlo5, 9J1:., feopolll'itr. 56/3 
9~obrigllc3 illtiguel, 'illl., ~offnrtftr. 21 
ffiogg 6te1'gan, mt., 6clllei\311cimcr 6tt. 87/3 
ffioglic 'BoB!), 9)1., ~lifabctIjftr. 14/3 
9tolbe S)Ubegnrb, ml., ~inl\Wllrmftr. 123/4 
9~ö lmann ~ubert, 9Ji., ~uifcltftr. 45/1 r. 
9tö mcr-~iymann S)Hbe, ~~., (ßifc!aftr. 15 
9to nert o;rnft ~~cobor, ~g., ~er30g. 
9\ubolf-6traflc 37/2 
9\ögrl ~ntonic, ~~., 91., S'ran5-..sofe:.pfj= 
6trafle 4/0 
9tölld 50fep!), mt" fnn~luegtftr. 37/3 mg. 
9töl)rle DUo, ~l)a., IBicberfteincr 6tr. 20/3 
ffiolanb 5'riebrid), 5'., 'Bür!t!einftr. 4/3 
ffiollbül)ler 9\ubo!f, ~ll., ~euslinftr. 4/0 I. 
9tomann Urf1l1n, illt., 6t .• ~auls=~1. 1/1 
9tollbe Dito, illt., Illrnulfftr. 12/4l. 
9\00n ~enning 1l0ll, ~l)., beurlaubt 
moos Dtto, ~., .5{>öniginftr. 10/2 r.(ß(ß. 
9toofcn-9\unge S)cino, ~()., ~ölligiltitr. 47/1 
ffioeper (ßcorg, mt., ~ugsburgeritr. 21/0 
9toque5 S'riebricl) S~arl llon, mt., 
Dtto;tr. 3b /3 
:nöfe!) Q';grjftian, ffi., S'riebberg, ~onrnbftr.3 
9'iöjcl) o;rnft, ~., ~ang'wieb, ~oIt ~od)l)aujen 
ffioejc1) 'illiill)elm, illt., meifjngerftr. 6/2 l. 
ffiofd)mann (ßretc[, ~l)a., ~l)crejienft:r. 83/1 
ffil)fe 5rmgarb, 9.)1., 'illloaartftr. 23/1 1. 
ffiöfe ~erbert, 'illl., ~effingftr. 5/0 
9t01 enberger <S5ünt~cr, illt., ~an[)lllel)r. 
ftraüc 58/4(. 
ffiojenblljd) ~nna, ~g., ~öniginftr. 38 
9\ofcnbagl ~lIrt, 9J1:., fnnblUe~rftr. 5/1 
mofcno'lu .5{>!aus, 9\., lllinmiUerftr. 19/2 r. 
ffiofmwirtg 9\ubolf, 91., Illugsburg B 130 
moeslcr ~clmut, ~r)., ~ieUinbenftr. 32 
moü Illlbert, 91., 3ieblanbftr. 6/1 r. 
mofl ~urt, m., 6dlellinllftr. 5/3 
mllfl ffienatc, ~., ~önigtnftr. 29/2 . 
mllffa ~ans·50ad)im, 9Ji., ~laube=~orrnm· 
6tra13e 5/0 
ffiöflner 9\ubo!f, m., ~maHenftr. 18/3 
ffioft ~balbert, 91., S'ürftcnftr. 12/3 
ffio'ft 5nn, illt., Dbmr ~nger 25/41. 
ffioftocft mubolf, ffi., ~!tabemicftr. 13/0 l. 
motenl)nn ~ermnnn 5'rl)r. von, 5'" 
~riie!)je(ftr. 10/1 r. 
35 
mötcring Q!lfoIH" S':., ~ö\liginftr. 39/2 
motcrmunb S)etn3, i1t, 6cl)clltngftr. 129/3 
motf) Illbolf, mI., ~ettcnhofcrftr. 17/3 
motb Illntoll, mI., <1fcmcnsftr. 45/3 
mot~ 5'ricbrid), mI., ~anblucf)rftr. 57/0 
mot <lJedrub, ~()., mla.!imtfianftr. 8/2 
mot ~ofe.pl), ~f)., mlagbafcncnftr. 13/2 
9totl) Wilf)efm, m., ~!bc(f)etbftt. 36/1 
motf)arbt Waltet, ~l)., ~au(("tcf)ftr. 66/01. 
9totl)C ®corg, mI., S)cqog-S)cinric()" 
6trane 32/1 I. 
9UItl)feln S;mmann, m., Übcrlllcn3ing, 
~boff"S)itfcr"6t1'. 34 
~l\otter ~Hfrcb, m., 6d)cUingftr. 133/1 r. 
möttgen Q13crncr, S:., 6d)cl!lngfh', 133/1 
9tougcmont ~acques bc, ~l)., ~COllolb" 
ftrafi c 77/2 
9tübef ~urt, mI., :3lueigftr. 10/2 r. 
9tiibig S)cin3, m., 6t.·lllnna.6tr, 4a/3 
mubncr 9\ubolf, mI., ll3at'cr 6tr. 74/3 
mUbfamcn S)einil, mt., ~ettenllofer" 
ftrane 24/11. mg. 
9\ucareanu lJlicofac, 5'., S)ol)cnftaufcno 
ftrafi c 10/3 I. 
mUchefsl)aufcn Q!nncfics, 9Jt., Sl3aaber· 
ftrafic 13/1 
muchcnbauet Q13aftcr, 'rot., <1ornefiusftr.9/3 
miichcrt 6icgfricb, mI., 6t."~auf-6tr. 3/21. 
9tubigftcit <!:bitf), mI., ~inbluurmftr. 62/1 
9\ubolf Q13ifl)clm, m., S)cfiftr. 41/1 
muf 5'ran3, m., Il3crnricb, Übb. 
muf 5'1'i13, m., S':itrltenftr. 58 
muffing 'Unbrcas, m., 6cl)clfingftr. 15/2 l. 
mitgrte S)cinrid), 91., Q!balbcrtftr. 32/0 I. 
mU!ianb Sl3ettt), m., mariaoWarb·6tr.5 
mu fanb S)ans, S':ll., 5'itrftcnricb, 6dllon 
m1l fanb Ufrid) , ~f)., ®corgcnft1'. 19/1 
!)tU fe.~i1ienftern S)ans.~oad)im \lon, i1t., 
9J1aria-S':I)crefia.6tr. 15 
9\ungc ~ictrid), m., S)eMtr. 78/2 
mup.p ma.l2, M., S)ans.6ad)s-6tr.6/2 I. 9\g. 
9\u:p,pert S)ifbegarb, mI., ~aul"S)ct)feo 
6trafic 23/3 
mup.prcd)t 6o,pl)ie, ~l)., 6d)norrftr. 3/3 
9\u.pptc 'Uffrcb, ill1., 6d)ommcrftr. 6/1 
i1tufcl) S)einricl) , ~l)., WeftcnriCbcrftr. 18/1 
9\uffe ;lofefinc, 1.)31)., m., 'Urnulfftr. 44/1 
9\uftcnmct)cr ~ofcf, 9Jt., 9Jtittererftr. 5/0 
9\utf) <!:fiBabctl), 1.)31)., Q!inmtUcrftr. 33/4 
mUtl)cr 'Ubam, 91., (f)abcfsbcrgerftr. 53/2 r. 
9\Utten Q!cnnc, m., ~nnb1ucl)rftr. 68/1 
9\Utten 5'ri!l, S':l)., 'Umalicnftr. 17/4!. 
9\lJchmanns ütto, 3., ~cttcnhoferftr. 11/0 
6abroltlski ~arfl)ein3, mt., <1anabicl)ftr. 1/0 
6ad)cnbad)er S':l)mfc, m., S':ürhenftr. 101/3 
6ad)fe ~oacl)im, 6t., S)0I)cn3011crn. 
ftrafie 111/2 1. 
6acl)icnl)aufcr Q!ntoll, m., 5'riebrirl)ftr. 23/3 
6ad)fcnmaier 5'ran3, ~l)., 5'ran3,~ofepl)o 
6trafie 18/2 r. 
6achmann ~tltlin, S':., mlontgelasftr. 2/2 r. 
6aboc mtmill, 6t., .eeintbalcrftr. 7 
6ailcr 91orbert, mt., 5'rii6lingftr. 2/2 
6aHer ~aul, S:l)., ~öniginftr. 77 
6albitt S)nnso®eorg, ill1., ~eorrtenftr. 65/4 
6al!3mann ~urt, mt. , ~anbltlel)rftr.32a/0 
6amara ~llffof, 6t., Sl3ilttoro6cl)cffef. 
6trafie 21/3 
6nmbnd) ~ofcpl), ~l)a., 6d)leifil)eimcr 
6trafie 47/3 
6ambcrger .eco, m., 6opl)ienftr. la/1 
6amit) 5'araf), M., 6tcinsborfftr. 13/1 
6amit) ~bral)im, M., 6telnsborfftr. 13/1 
6ammet S)elmut, 9\., 5l:1)creficnftr. 38/3 
6anas ~ema(, 5'., ~iabellaftr. 13/11. 
6anller <lJerl)arb, ill1., MitHcrftr. 51/2 
6anber S)cr±l)a, i')Jt., Ül)mftr. 7/0 r. 
6iinger mlorieluifc, ':JJt., 6d)ilferftr. 21/2 
6ann 'Ulfreb, mI., <1fatlbco~orrain.6tr. 5/1 
6ann S)c1mut, m., ®corgenftr. 41/2 r. 
, 6aran Q3crnl,arb, ~r., 3., maifacl), 
~rtiu[)allsftr. 6 
60ttfer S)clmut, i11., 6cl)luanUlalerftr.24/4 m 
6auer Il3crtl)olb, S:., ~urfiirftenftr. 17/1 
6auer S)ifmnr, 9Jt., ~ini)ltlurmftr. 24/4 
6attermann ~of)mtltcs, ill1., (f)ermania-
ftrafie 5/4 
6aumcr S)clnrid), mt., 9Jtiillcrftr. 46/2 (. 
6auro:JUc[J ~ifc!ottc, ~()., ~ubltltgftr. 17/00 
6acurc S':rufs, 3., ~cttenftoferftr. 10/0 I. 
6n!; 5'riy, ~l)., ~ad)aucr 6tr. 96 
6alJn!) Q!d)meb, 5'., S':itrltenftr. 58 
6at)!c S)ans.9\olf, 6t., <!:!ifabctl)ftr. 33/0 
6alJler mta!;, m., Q!flabcmicftr. 5/2 
6cl)ad)inger 5'rly, m., ®ifclaftr. 5/1 
6d)ab 9J1a!;, '9.11., '!maiitr. 10/2 r. 
6cl)iibl S)ermanll, 5'., 9\ambergftr. 3/1 r. 
6cl)iifcr ßllriftian, i'))t., Sl3rubcrftr. 9 
6d)iifcr <!:hfabetl), ~l)., S':Urltenftr. 93/0-
6cl)iifer $')cribert, ~I)a., ~arlftr. 40/1 r. 
6d)oefer Bgor, ~()., ~fabc((aftr. 45 6Sl3. 
6d)iifcr ~ar(, S:., ~lnmUlerftr. 7/0 r. 
6cl)ocfer ~lIrt, mI., ~aiferftr. 13/0 
6d)iifer Üsltar, M., ~aul,S)clJfe. 
. 6trafie 28/2 1., 2. ~<lJ. 
6cl)nffert S)ermanll, m., ~ölligillftr. 47/2 
6d)affncr üttmar, 9J1., 3ep:pclinftr. 6.7/2 r. 
l1(nmerluuQ: ae ober a mtd) CI; oe ober ö und) 0; ue ober iI nadi u. 
6 
6d)nffratij miargret, M., 6d)1tJantijaler~ 
ftrafie 49/1 
6d)aibf S)ans, ~fj., Illugsburg B 203 
6dlaffer gerblnnnb, m., miebfftr. 9/2 
6djnUer mubolf, m.,6t., Q;Ufabetgrtr. 13/3 
6djaffmal)er S)trbegarb, 9J1., Illmaltcn~ 
ftrafie 19/2 
6djnUroeg Dtto, 9]1., ~erdjenauer 6tr. 10/0 
6d)apfdjnl ®eorg, mi., ®räfelfing, 
9Jlaria·Q;idj.6trafie 64 
6c!Järbel .starf, m., 6djlcifiljelmer6tr.l06/3 
6d)arf Illnbreas, 3., mafl'ftr. 4/2 r. 
6djnrf m3olfgang, 91., s::ürltenftr. 58 
6d)arnagllllnton, 3., Znnere m3iener 
6trafie 42/0 
6djarnagf S)ebroig, 6t., ..staufbadjftr. 49 
6djarl'enfeel Dsltar, m., .staiferl'lan 12/01. 
6djar,roäd)ter .stad, 91., \Bricnner 6tr. 28a/2 
6djn!l Illfois, 9J1., ~al'U3incrftr. 31/2 r. 
6d)ä!lle ~ub1tJig, S::., ~anbsbcrger 6tr. 108/2 
6d)au S)arro, m., \Barer 6tr. 51/3 
6djaub Q;bitij, 9Ji., 60nnenftr. 14/5 
6djnumburg S)einrldj .5'rijr. oon, m., 
6d)önfelbftr. 17/2 
6~numlÖffel ~tlbroig, S::., 93efgrabftr. 27/1 
6 aurer S)einridj, S::., S::attcnbadjftr. 5/2 r. 
6 eclt S)ans, S::., Illmafienftr. 51/2 
6e ebel .5'ran5, 9J1., Q;r3gicfiereiftr. 37/1 
6 ebl 6ebaftlnn, 9J1., ..staijmalrftr. 31/4 
6iecle .5'rnnB, S::., .stöniginftr. 63 
6 eibeeft molf, 9]1., ~eov.olbftr. 68/1 
6 elbcl\~r mubolf, 6t., Ill'bnlbertftr. 108/3 (. 
6~eibt molf vom, mi., Ill'mntienftr. 5/4 
6 ein S)a'ns, 9J1., Zmvlerftr. 60/1 
6 einer ~oren3, 3., 9J1ainburger 6tr. 20 
6 el!tovf Q1nton, ~lj., 6djäringerftr. 6/1 
6d)e!ler .stnd, S::., Illlbegreucrftr. 32/11'. 
6d)e(lmann S)an$, 9J1., ~avu3itterftr. 2/11. 
6d)emle S)ermann, mi., fnnDI11e(jrftr. 17/2 
6d)emft ®eorgianc, 91., feop.olbftr. 52/2 
6egeng S::ad)cllIj, 9J1., ~anblOe()rftr. 32b/2 \'. 
6d)en!t S)crmann, 9]1., 9J1ittercrftr. 4/1 
6c!Jenlt S)ugo, S::., fiebigftr. 10a/4 r. 
6d)enft feltore, mi., ®räfelfing, 
9J1arla.Q;id)-6tr.68 
61enlt ~f)ilipp, m., 9J1e!lftr. 2/0 
6 enlt m3ilbelm, 9J1., 9Jtatljilbcnftr. 11/4 
6 eppa .5'ri!l, 9J1., .5'raucnlobftr. 2/2 r. 
6eL)erer Zofef, m., S::Urltenftr. 54/21. 
6djcring ~!l'nftmar, 9J1" finbltlurmftr.23/25 
6djerm Ill'lbert, 9J1., Marsftr. 11/2 r. 
6d)er3er S)nns·Zoadjim, 9]1., 6d}lUantrj,tler. 
ftrafie 18/2 
6d)euer ®eorg, 9J1., 6djillerftr. 26/2 r. 
6djeuereclter S)ubert, S::., 6ctjcllinllJtr. 5/1 
6djeuermnnn .5'ri!l, 9Jt., 6d)cUingltr. 52/3 I. 
6djcucrmann .5'rl!l, 5.3:., 6cijnorrftr: 2/1!. 
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6d)euermnlllt .stonrab, m., 6t.·Q1nnn·6tr.12 
6cl)cufcle Q1bolf, 9\., ~aiferftr. 5/2 I. 
6cl)CllJe 9tubolf, 9J1., 9Jtatrjilbcnftr. 10/21'. 
9tücltgebäubc 
6djidt Q;rroin, 9J1., ®oetrjcftr. 40/31. 
6cljiclt S)elmut, S::., 93!ütenftr. 23/2 r. 
6rl)iclter S)crns, 3., S)äberlftr. 11/2 I. 
6cljicrbcl !;ultvolb, 3., Illinborfcrftr. 99 
6eljlercn Zofcf, S::., 5.3:Urltcnftr. 66/2 
6cljicrmncIt S)crbcrt, mi., ®corgcnftr. 42/2 
6cljiefilcr Zofef, m., WhtHjirftr. 41/3 
6~lffcr S)etnö, 9J1., !;nnbmdjrftr. 63/2 L 
6 iHm Q;oeltnc, 9J1., S)äbcrlftr. 7/2 r. 
6qiffljaucr minrla.Q;lifabetl), ~lj., 
~cstoucljcsftr. 50/4 r. 
6cl)!ffmacljer ®erb, 9]1., S::Urftcnftr. 58 
6ctjtffner ®etljarb, S::., Ill'bcrlbcrtftr. 44/4 I. 
6cljilbcner ~rnfM)e(mllt, m., 'Brlenner 
6trnfic 28a 
6djillcr S)crns, S::., .sturfUtftcnftr. 4/2 llt. 
6cljiller ~ubrolg, 6t., S)artl)auferftr. 17 
6c!>iller ~In, 9J1., cgrljarbftr. 11/1 L 
6d)illing Q1 nbrens, 9J1., 9Jlcrria.S::ljcrefht. 
6trafic 15 
6d)iUing (!:;ijriftialt, 9Jt., 9Jto3artftr. 4/3 
6cl)illing 9J1arie.S::ijerc$, ~l)n., ,waulbacfj. 
6trafic 49 
6cljilliltgcr m3nrter·, ~lj., S::Urltenftr. 77/3 
6cljifp feopofb, 9J1., ®.oetijeftr. 25/2 
6cljUt!tnmp Ill'nna, m., ~ma[jcnftr. 61/1 
6cljimfte Zo!)nnncs, ~r., S::., mctcrlnär. 
ftrane B/l 
6djinb[er 93crnljcrrb, m., \Batjcrftr. 12/3 
6d)inbfer ®uftau, 9J1., U!lfcfjncibcrftr. 11/2 l' 
6d)inbler ~nu(, m., 6t., Q1malienftr. 55/3 
6d)inb!mm)r Eofepfj, S::lj., ®eotgianum 
6cljltlija.mmcr ~copolb, ~ij., Q1uguftcn. 
ftrnf3e 107/2 
6cfjlpl'cr Walter, 9J1., 9JUttcrcrftr. 4/2 
6c!>lrmböcf, fore, ~ljn., fcrnblllCf)t'ftr. 16 
6d)irmer S)crItS, 9J1., ~adjauer 6tr, 36/1 L 
6djlrmer .sturt, m., 6tarnberg, 
.5'ifcljl)crberftt. 15 
6dJitmer midjnrb, .5'., 5.3:Urltcnftr. 81/3 
6djirmcr m3iHtj, 6t., ~ba(bcrtftr. 1/3 
6cljifcl)koff ~üben, 3., 6djlel\iljeimer 
6tta'fle 5/4 
6d)labenl)nufer m3crner, m., ~o!lbeeltftr. 5/3 
6cl)Iagbaum Eofef, ~lj., milttor·6cfjcffe(. 
6trajje 20/4 
6d)(at~er Dtto, S::., .staulbadjftr, 18/1 
6d)lcgel 93runo, 9J1., !;inblt1tlrmftr, 201/4 
6d)lcg! Q1lois, m., 6d)nabcrböcftftr. 4/2 
6d)leicf) S)erbcrt, m., 6cl)norrftr. 10{1 
6d)lci!> von föroenfclb ®abricle, 9J ., 
9J1ittcreritr.6/3 
6cl)fcnlt S)ermnnn, 91., 6d)clllngftr, 36/2 
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6d)feretf) Pubmilfa, \l3f)., $türltenftr. 19/3 
6d)lefimann g:riebricf), m., ®oetf)eftr. 51/3 I 
6d)lichenrieber g:ran3, m., Wörtljftr. 19/0 I 
6ilidWm S)aralb, m., 6d)ommerftr. 14/2 r 
6 liltlter Wilf)elm, \l31)., beurlaubt 
6 lippe Boacf)im, \l31)., S)absburgerplay 4/4 
6Cl)lögel 6ufi, m., \l3ettenItoferftr. 22/3 
6d)lomlta S)i!begarb, \l3lJ., ®eorgenftr. 35/3 
6~lube g:riy, M., ~auibad)ftr. 87/3 
6 Iunb Bolef, $tl)., ~öniginftr. 77 
6Cl)!üter Q:rnft, mt., $)äberlftr. 24/3 L 
6d)mach Waltraut, 9J1., l:.uljenftr. 54/2 r. 
6d)mäbel Q:lifobetlj uon, \l31)., 6olftt, 
S)einrtd).mogl.6tr. 22 
6dlmaberer l:.eo, 'DJL., 'Ulbaniftr. 3/0 L 
6c!)mo~1 mtarionne, Wt., ~reu3ftr. 16/2 
6c6ma~1 Wartroute, \l3lj., 93eterinäl'ftr.5/3 
6cf)mol3f 'Ulois, 9J1., ®octljeftr. 22/2 
6cf)maus 'Ulbert, M., 'Uinmilferftr. 42/1 
6c!)malls S)ermonn, M., 'Wtaiftr. 35/3 mg. 
6c6mollfi Dito, 91., ®obelsbergerItr. 51/3 
6d)meebs S)ubert, \l3l)., Bo,ltob-~ or. 
6trafie 4/3 
6cf)meer ~orl, $t., S)et30gftr. 16/4 
6cf)meiyner Manfreb, ':JJ1., 93erliner 
6tmfie 102/3 
6dlmib 'Ulois, \l3lj., 3iebla,nbftr. 26/3 mg. 
6d)mib 93runo, 9Jt., mouerltird)erftr. 2/1 
6d)mib g:ran3, mt., Dberoe[(tofen 
6d)mib S)einrid), mt., 93rofamerftr. 16 
6cl)mib Bofef, 91., 'Umolienftr. 99/2 L 
6dlmib Bofef, 91., 'Ullgsbllrg, l:.inbenftr.8 
6d)mib Bofepl), m., l:.onblUel)rftr. 37/3 m9. 
6dlmib Bulins, mt., l:.olno,lUellrftr. 24/3 
6dlmib ~arf, m., l:.anblUcl)rftr. 39/3 f. 
6d)mib ~arl, mt., Bofepl)splay 7/2 
6d)mib l:.UblUig, 3., 'Unbreos.S)ofer·6tr.2 
6d)mib 9Jtartl)o, 9Jt., Dbermen31ng, 
'Ubolf-S)itler.6tr.10ß 
6dlmib \l3n:nltraö, $tl)., ®eorgianum 
6dlmib %liner, mt., 6d)cllingftr. 87/2 
6dlmib mobert, mt., S)ebmigftr. 9/3 
6dlmib $tlleobor, $t., Drfo.nboftr. 1/1 f. 
6cf)mib Will)cIm, 9J1., 'Uuguftenftr. 39/1 
6c!)mibbauer Q:buarb, m., $türltenftr. 51/2 r. 
6ci,mibinger $)a:ns, 9J1., 9Jtannf)arbtftr. 3/0 
6d)mibmeier 9.Hidlacl, 6t., 'Uignerftr.22b/3 
6d)mibt 'Ule~anber, $t., 93cgonicnftr. 10/0 
6dlmitt 'Ulfreb, $tl)., beurlaubt 
6dlmibt 'Unbreos, 6t., mtol'Offiftr. 14/2 r. 
6dlmibt 93a.rbara, 9J1., ®cl)erftr. 19/2 
6d)mibt 93erno, $t., $tl)erefienftr. 25/4: 
6c!)mibt ~oris, \l3f)., ~onrabftr. 7/4 
6c6mibt Q:bgor, 6t., 911)mpf)enburger 
6tmfie 75/1 
6cl)mibt Q:l1aIuile, \l31)., 'Urnulfftr. 1/2 
6dymibt S)ans, \l31)., ~aulbod)ftr. 60/0 r. 
6d)mibt S)ehtü, mt., \l3ofing, 6dlüYcnftr. 1 
6d)mibt S)einü, mt., l:.o'ltbmel)rftr. 32/2 
6cllmibt S)ilbc, \l31)., ~öniginftr. 4/11. 
6d)mibt BfoIbc, \l3f)., ~ouIbocljftr. 49 
6d)mibt Bol)onno, \l31)., $tür(tenftr. 101 
6d)mibt BulhlS, \l3l)., 9Jlorio.$tI)crefio--
6troflc 15 
6imibt ~orl, 9Jt., meicl)enbocl)ftr. 16/3 
6 mibt ~od, \l3l)., Wörtf)ftr. 30/4 r. 
6 mibt l:.lIblUig, m., 'Umolicnftr. 45/4 I. 
6 mibt mtortino, 3., 'DJUttererftr. 3/2 r. 
6c!)mibt Dsltnr, 9Jt., 6cl)IUontl)0Icrftr. 29/2 
6 c6mibt DUo, 91., 9JUttererftr. 4/1 
6d)mibt mubolf, \l31)., S)er30gftr. 55/4 
6 dlmibt mubolf, \l3ll., 3icblonbftr. 45/2 r. 
6d)mibt $tl)eobor, 9Jl., Bol)Olm.S)ouis--
6trofic 24 
6d)mibtmüller Q:beltroub, \l3f)o., ~nöbef. 
ltmfic 13/3 L 
6d)mieb mubolf, 9Jt., ·:'JJtotf)ilbenftr. 10/2 ~ng 
6c~mit mobert, 9Jt., 6enblinger-$tor. 
\l3loy 10/4 
6cllmitt 'Ulfons, 9Jt., S)irtcnftr. 23/1 
6d)mitt 'Unton, m., Bsmoninger 6tr. 68/11. 
6 dlmitt cr;cnto, 9Jt., ®oetl)eftr. 33/2 mg. 
6d)mitt Q:lifobetfJ, 3., g:lcmingftr. 20 
6 dlmitt Q:ugell, 9J1., 9\ingscisftr. 5/2 1. 
6dlmitt g:riebriclj, 9Jt., ~ölner.ploY 8/3 
6d)mitt g:riy, 9Jt., 930rer 6tr. 71/0 
6d)mitt ®eorg, 9Jt., 93ilttorioftr. 1/4 
6d)mitt S)o:ns, $t., 'Urdsftr. 34/1 
6d)mitt S)nns, $t., 'Ubnlbertftr. 12/3 
6d)mitt $)einricll, g:., $tengftr. 24/2 ®®. 
6d)mitt Bofef, 91., Wittelsbocl)crpl. 3/21., 
2. 'Uufg. 
6cl)mitt ~orl, 3., 91t)mpl)enburger 
6tmfie 191/1 
6cl)mitt mticl)oel, 6t., 6cl)ellingftr. 85/01. 
6cllmitt Werne!, 91., ~nrlrtr. 61/2 
6dJmitting Bolef, \l3l)., 6ajelUngftr. 22/3 
6dlmittmmm Q:rnft, m., Wibenmat)cr-
ftrofic 50/1 
6dlmin g:ro,nijisfto, \l3l)., 'Ubolbertftr. 41/1 I. 
6dlmiy WUfriebe, 91., ~aulbocl)ftr. 49 
6dlmöl3 mtorio, 9Jt., 'Um ®locltcnboclj 3/4 
6cl)mucft Sjons, \l3f)., beurlaubt 
6cl)muclt $tlJeobor, 9Jt., Bm:plcrftr. 54/11. 
6d)mudter 9Jticljolef, $t., 6cf)leifil)eimer 
6trofic 21/3 I. 
6d)nn'or DS1Uig, ~q., Will)cllllftr. 4/0 1'. 
6dlnobel S)crtl)o, IDI., $tljicrfcl)ftr. 2/2 
6cf)ncberger S)ons, m., 'Ubolbertftr. 41/2 l. 
6cl)ltcdto SjOltS Werncr, 9Jt., l:.onbsbel'ger 
6trafic 7/3 r. 
6cl)nee S)elmut, 9Jt., \l3ctteltltoferftr. 7/3 I. 
6tl)neel)agclt S)ilbc, .9Jt., 6cl)lUontf)alcr. 
ftmfie 5/2 
lUnmedull9: ne otier Ci l1ndj n; oe ober Ö Ilndj 0; ue ober it Ilndj u. 
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6d)neggenburger ~ran3.~lbred)t, 91., 
~uguftenftr. 5/3 
6~neib 9\id)arb, $f)., ~balbertftr. 23/3 
6 neiber ~bo{f, $1)., .wöniginftr. 73/2 
6 neiber Sjans, $~., ~kabemieftr. 13/2 
6d)neiber Sjeinö, 9)1., Sjeröog.Sjeinrid). 
6trafie 14/3 r. 
6jneibCr Sjer6ert, 6t., $ienöenauerftr. 9 
6 neiller S)iltrube, 91., Illmortftr. 3/2 
6 nciber Srene, $1)., Cfieorgenftr. 30 
6 neiber .warl, ~., m3ilf)elmftr. 17/0 r. 
6d)neiller 9Jiid)ael, 6t., 3enettiftr. 10/3 
6~neiber ütf)mar, 9Ji., m3intl)irvla13 5/1 
6 neiller m3alter, 9\., Illgnesftr. 4/0 
6 neiller m3erner, 9)1., 9\eifingerftr. 3/3 
6d)neiber m3Uf)elm, fit, ~f)al!tird)ner 
6trafie 11/3 
6d)neiber m3ilf)elm, $f)a., ~ürltenftr. 54/2r. 
6d)nelllf)uber ~lifabctf), 9Ji., ~lifnbetf). 
ftrafie 30/0 
6d)neU Sofef, 9)1., ~inl:);Juurmftr. 58/1 r. CfiCfi 
6~nier m3aiter, 6t., $arabiesftr. 10/1 L 
6 ni!Jfein ~fe~anller, $I)n., 3entnerftr.44/2 
6 nigfer Saltob, 9)1., 6d)meUerftr. 8/2 
6d)ni!Jler .wad, fit, 6onnenftr. 4/4 
6cl)norrenberg m3erner, 91., :Da.d)nuer 
6trane 26/4 
6d)ober ~ri13, fil., :Destoud)esftr. 38/4 r. 
6d)oberer .warl, fii., .w1)reinftr. 3/2 
6a)öfer Sof)ctnn, 3., ISlumenftr. 38/3 m. 
6d)oltcn Sjeinö, 9Ji., ~CrinblOe[)rftr. 3/3 
6d)önberg m3n:ltf) er, fit, ~nltblOe(Jrftr. 19/3 
6d)önberger Illrno, $1)., Sjo{)e1l3011em. 
ftrafie 67/3 l. 
6c9önbcrger C&rid), $f)a., (tlifabetf)ftr. 31/11 
6cl)önbergcr 9Jiartin, 9Jt., Sjof)cu30({cm-
ftmfie 67/3 
6d)öubid)lcr m3ilf)dm, 9\., 6cnblhtger 
6tmfie 30/1 
6d)öne Sjerbert, fit, 6cl)tlottftr. 5/3 
6d)önf.järl C&limnr, fil., .waVUl,inerftr. 3I/3r. 
6cljönf)ofer ~lfons, 9Ji., S;ull'lOigftr. 29/0r. 
6cl)önlOalb %tnelicfe, 9Ji., ~uguftenftr.l/1l. 
6cI)önlOcrtf.j ~rnulf, fit, Sjiltcns.perger. 
ftrn.fie 107/0 
6d)övfel 9\id)nrb, $f)., .wöl1igittftr. 77 
6d)o.pvelrel) S;Ubluig, m.,6t., 6d)elling. 
ftrafic 131/1 
6d)orer C&ricf) , fit, Wuel1ftr. 66/4 r. 
6~Örl1er 9\olf, 91., ~l)crefienftr. 72/2 
6 ömig Sjans, fit, Cfioctf)eftr. 45/1, 2. 'lf. 
6 )orr S;cobcga1', fit, ~al111ll.1cl)rftr. 15/3 I. 
6d)orftel1 Cfiül1tl)e1', 9Ji., ~nrlftr. 49/2 
6d)öttlcr Cficrtrttb, 91., bettdalubt 
6d)ottmcller Illntou, $[ln., ~nrlftr. 23/4 r. 
6cI)ö!J Illnbrea.s, $l)., mtlltor.6d)cffd. 
6tra,fie 7/1 m. 
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6d)öy 9\ubolf, 91., ~ra.ppent1'euftr. 10/3 
6cl)ovcnberg Sjeinricl), ~~., Z:reifinger 
~nnbftrafie 63 
6d)Ol)Crer mobert, 9Ji., ~uifenftr. 47/21. 
6cl)riiber Sjerta, 9t., 6t., C&lifnbetr)ftr. 5/1 
6c9raffenberger Sol)n, $l)., Sfnrtorvln!l 4/4 
6cl)rcber m3olfga,ltg, 91., .wnrlftr. 23/1 r. 
6d)reclt Sjeilt5, ~f)a., ~uifenftr. 23/2 
6c1lrcck m3o!fgnng, fit, Cfioctf)eftr. 45/2 
6cl)rciber SolJanlt.Ulric[), mt, S;copolb. 
ftrafie 53/0 
6d)reiber filicl)ael, 9Jt, 'lffcf)l)cim 
6c9reiber üUo, 9.11., $rtn3regentenvfa!l11/3 
6c~rcibmiiller Sjclmut, 9.11., 6cf)l11n.ltt~alcr. 
ftraf3e 37/2 
6cl)rciner ~()eobor, 91., 6teinftr. 19/41'., 
2. 'lfufgnng 
6d)rel)Cr ~rnnö, ~f)., 93eterinärftr. 10 
6cl)rötler ~rtka, $1)n., .wnrlftr. 15/3 
6d)roebcr Cfierta, ~[)., Ungererftr. 2/1 
6cl)röller Sjubert, 91., m3enlll.~tetricl). 
6trafie 10/3 
6d)röller Sofef, ~[)., 6d)ellingftr. 32/4 r. 
6d)röber filanfreb ~rl)1'. von, m., 
~inmiller[tr. 1/1 
6d)röber 9\ubolf, ~., ~eo.polbft1'. 130 
6cllrölle1' m3iU)clm, 91., 9.11n1'sftr. 8/4 l. 
6cl)rotbe1'ger ~rnft, z:., 9.11nrltt Cfirnfiltg, 
@oltner 6tr. 20 
6dlrötcr (i')üntller, 91., 6cllellingftr. 82/1 
6cI)rott Z:crlllna,nb, 9Jt, Sol)nttltisvlny 1/0 
6cl)rott Z:ra,nö, 9\., 93alanftr. 22/0 
6d)ubert Z:riebrid), 6t., ül)mftr. 1/21. 
6c6ubert Sjein3, 3., Cfioctl)eftr. 38/11. 
6dlUcl{ ~ar1, 9Ji., üttoftr. 3b/3 
6cl)ucftnH 6iegfrieb, 9\., ~[cuf3m 9tofcn. ()eimer 6trafie 83/1 
6cl)üdting \l3eote, fit, ~inblvurmftr. 19/3 I. 
6cllUff S)c1mut, mt., 6dlltlnntl)nlcrftr.37/4 r. 
6cl)üffcl1 Z:rit, 91., ~annlftr. 27/1 
6d)ug ~ar1, 9\., Cfiräfclfing, 
~bolf·m3ogncr.6t1'. 22 
6d)U~ 'lfrmht, 9\., Cfia.uting, lJ>i.pphtftr.6 
6d)u Sjehl& VOlt, 91., ~n,tlftr. 30/1 
6d)u )macl)cr ~ubltlig, 9Jt, Cfi1'ofil)nbern, 
~inllenn HCI! 25 
6d)ülen ~lgn, $1)., 9\ölltcrftr. 1/2 r. 
6d)ufenburg ~erf)nrll, fit, $nfing, $eter. 
mtfd)cr=6trafie 14112 
6clliUer 'lflfons, 9Ji., 9\cidlenbncQftr. 6/3 r. 
6d)1tIte Wlbert, 9\., 6d)ellingftr. 37/1 
6c~uItc ~rl1ft, 3., ~a,nblUcl)rft1'. 39/21., 9\g. 
6cllulte ~a.rl, 91., ~arlftr. 61/2 l. 
6d)ultl)cis ~lbrecf)t, 9Ji., Cfioctllcftr. 26/41. 
6cl)ultl)cis Sofcf, 6t., 6cf)lVinbftr. 23/2 
6d)ul13c m3artr)cr, .g<., ~ürltenftr. 60/2 r. 
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6dju(ij @ünter, 6t., @en!3ftr. 4/1 r. @@. 
6cl)u13 S)erbert, 9J1., 6onnenftr. 4/4 
6djulij l,ßeter, 3'., fänbftr. 4/3 mg. 
6cl)u13e Q13eruer, I,ßIJ., D~mftr. 14/1 
6djumacl)er mubolf, m., .3smaninger 
. 6tmfie 62/2 
6djumadJer Q13ilgehn, 6t., ~balbcrtftr. 33/3 
6cl)umanoma 91abeiba, 3., ~inbmurm~ 
ftrafie69/2 r. 
6djums ~ena, 9Jt., 91orbenbftr. 2/2 
6djunlt ~lfons, ~., (glifabet~ftr. 8/0 t. 
6cl)uppener (gruft, 9Jt., ~lramftr. 50/4 
6cbürcf) S)ermann, 9Jt., 6d)eUingftr. 87/21. 
6cfjUrlJofij ~nbrcas, 9Jt.,3'munf)oferftr.13/1 
6djur1J mubolf, ~., @abelsbergerftr. 3/1 
6d)ülHcr ~urt, 91., ~Hbringenftr. 10/0 r. 
6djufter (gmil, $g., ~balbertftr. 28/2 r. 
6djufter (gmil, 9\., 9Jta!imHtaneulll 
6djufter S)ans, 91., 3teblanbftr. 4/2 r. 
6djütterer S)ans, m., marer 6tr. 48/0 
6djü!3e ~llett @ergarb, 9Jt., S)irtenftr.21/2r 
6c~ütle @ifcla,$IJa.,9J1arsftr.34/1r. 
6 ütlllleifter ~uife, 91., cr:lclllensftr. 40/2 r. 
6 )lUaab S)cbwig, $g., ~i1rltcnftr. 2 
6djlUab 9Jtid)QC1, ~(J., 3'i1rftenricb, 6cf)lofi 
6d)lUab 91orbert, 9J1., Q13altl)erftr. 13/0 r. 
6d)luaiger (gruft, m., .3fabcllaftr. 20/4 
6d)lUaiggofcr ~nton, 3.,. S)ol)cn30([crn= 
ftrafie 76/1 
6d)lUalb ~nnclicfe, 9Jt., $ettenltofer. 
ftrafic 17/0 r. 
6cl)lUanclt ~lfrcb, m., ~gercfienftr. 84 
6d)lUanöer Q13tlfjcIm, 91., 6dJ(cifigcimer 
6trafic 19/2 mg. 
6d)IUarbt S)ans .3 0 d)itn, ~., 6clJllorrftr. 4/4 
6d)lUartinn S)cblUig, $g., 91iltolaillla!3 1/3 
6d)wartl ®ottfrieb, 9J1., ~attcnbacl)ftr. 7/0 
6~'lUar5 ~lbcrt, 9J1., ~lcn3eftr. 88/3 r. 
6 lvarö (grloin, 9J1.,®col·gcnftr. 65/4 
6 )lUar5 @edJarb, m., ~balbettftr. 12/2 
6cl),lUarö @uftav, 9J1., 6djillerftr. 33/1 
6d)lUar3 ~ubwig, m., ~ilo!lJJtr. 9/3 
6c!JlUarö Q13olfganfh.. ${j., 9J1attiusftr. 5/0 
ecljlUar3e @tfela, ~Jt., 9Jtatl)ilbenftr. 5 
6d)lUarBe Q13erncr, 91., @jfelaftr. 1/2 
6djlUaröenbelt (glifabetl), 9J1., 91lJlllp(jen= 
uurger 6trafie 36/1 
6cl)luar3fifd)cr I.j3cter, 9J1., $eters~aufClt 71 
6d)lUaröftopf Q13aftcr, 3., S)Ct30g-9tubolf= 
6trafie 4/1 
6d)lUccrs ~lbcrt, 9J1., (ßabclsucrgcrftr. 81/2 
6cI)lUcgcde S)cin5, m., ~rdsftr. 41/3 
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6wangarb '!mid);nel, ;t., ~lifnbetl)ftr. 25/0 (1)flOra ~eotg, m., griebricljftr. 23{1 (, 
(1)rot~ 9rmgarb, '!m., grnuenftr. 40/21'. 
6 ötlter S)ans, 9Jt., ~oetl)eftr. 45/1, 2.l!hlfg. 
s: 
;tneger 90ncljim, '!m., mtül!erftr. 45/1 r., 
1. Ilrufgang 
;taltaljail)i 9Jtitf(1)itoilji, 6t., 93Utior-
6clj:effd·6tr. 18/0 
S::akai1)tma 6ljiro, 91., .wcusUnftr. 6/0 L 
S::anbon lBaf~ef1)nr, 6t., Ilrltabemieftr. 13/3 
S::angermann mUDolf, 'rot., 6d)iItlnnt1)nler~ 
ftrate 92/2 r. 
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S::artter ~rnolb, 91., 6cf~tuant~aferftr. 20/2 
S::aesler S)aralb, \l3~., Ilrrcisftr. 48/2 
S::aubett mut1), \l31)., 9ägerfh:. 30/4 (. 
S::auid)Jer ~rit, 3., ~rnulfftr. 12{4 r. 
S::al)ler ~lmar, S::., griebrid)ftr. 22/4 
s::cifc1).inger muhett, 9Jt., .wobeH;tr. 11/3 
S::ellenbad), S)ubert, 9Jt., 6oHn, 
9Jtenbels;ol)nftr. 5 
S::emesuarl) 6tefon, 91., mefil>eltöftr. 1/3 
S::enhrodt (f;femens, S::l)., 6d)eUinll;tr. 5/3 
S::eng m3an.(f;f)ün, rot., 6d)ellingftr. 3/1 
s::erfriid)te S)einrid), S::., (f;f)ri;to.p1)ftr.12/1, 
5. ~ufgang 
S::e;c!Jemncl)er ®abrielc, \l31)., .woulbacl)ftr.49 
S::euld)er ~riclj, m., 6t., s::ür{tenftr. 57/3 r. 
S::eutfd) ~lemens, \l31)., mömerftr. 21/41. 
S::9aler ~tib, m., m3ört1)ftr. 24/4 
S::~a[er 9(1)annes, 9Jt., 6dliUerftr. 10/5 
S::~aI1)ommer S)erbert, 91., ~inmilfer. 
ftrnne 11/0 
S::!)nnner grit, S::., greiligrat1)ftr. 32/1 r. 
S::qäter .wurt, ~~a.; 9Jtanblftr. 2c 
s::~eiHing S)einrid), S::~., IlrbaIbertftr. 32/3 
s:: eobalb ~riclj, ill1., ~anbwel)ritr. 64/2 
S::eobafb S)ermonn, 9Jt., 2nnblwcl)rftr.64/2 
S::~eoc1}oribts ~corg, \l31)., S)o1)enftoufen. 
ftrnj3e 2/2 I. 
S::lcoboroff S:l)cobor, 3., IBlumenftr. 38/21. 
s:: iebe molf, 9Jt., 6d)'luant!)alerftr. 4/2 
s:: tel S)ctns-S)einrtd), m., 6c!)eflingftr. 89/1 
s:: )tel 'WLa~, 91., ~eorgenftr. 59/21. 
S::Iliele ~(bert, '!m., 6eiblftr. 12/2 r. 
S::fliele ~rib, S::., lBarer 6tr. 61/3 
s:: iele m3Uqelm, 6t., ~lifabetl)fh:. 37/3 
s:: iemann Q;mH, !m., ~ettenltofetftr. 17/2 r. 
s:: terfcl) 9tubolf, \l31)., 6d)nmftr. 9/3 1. 
s:: imm .wort, S::1)., 9iartolftr. 6 
s:: tmmig ~üntl)er, 9.11., mtoöart;tr. 12/1 
;t oma S)ons, S::., S:ljerefienftr. 3/2 I. 
s:: oma S)efmut, 9Jt., .wuntgunbenftr. 34/3 r. 
s::~omos lBern1)arb, 9Jt., ~lbaniftr. 3/11. 
s:: omas S)einriclj, 91., .worIftr. 30/2 
s:: omos ~a(ter, 91., ~eo.po(bftr. 116/0 mg. 
s::~omas m3illjelm, S::., 6teini)eil;tr. 20/2 t. 
s:: oms Ilrlfons, s::., S::ljerefjen;tr. 40/2 
s:: omien 91iels.~cter, 9Jt., \l3e;taloö3i. 
ftrate 32/2 1. 
stiös S)elmut, m., 6d)önfelbftr. 26/1 ~~. 
s:: reviiabes 90()ann, \l31)., .wöniginftr. 59/2 I 
s:: um mutf). ~1)., lBarer 6tr. 86/2 
s:: lIrmaier S)ill:tegorb, '!m" S::umblingcr-
ftraj3e 13/3 
S::1)urollt)i ~ba(bert \lOIl, g., 6cljel!ing. 
ftraüe 3/2 9tg. 
S::ieber 2ublUig, :mt., 2eopolbftr. 40 
s::tetje :malter, m., ~lIenftr. 9/1 
stleb S)ugo, st., s::ürlten;tr. 71/2 r .. 
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!:timdte ~arl ~rnft, 9\., ®corgenftr. 35/2 r. 
!:timmling ~rilta, 191., 9\oUmannftr. 18/1 
!:tinnefelb Wil~elm, 9Jt, 2inbJwllnnftr.33/4 r 
!:tippelshird) Sjans.goad)im von, 91., 
<Bieberfteiner 6tr. 69/1 r. 
!:tUtel IUlbred)t, ·im., U~lanbftr. 6/2 
!:tittmann ~lfriebe, \l)~., 6d)illerftr. 21/2 
!:tjill ~a Wfbu, 'im., Sjäbcrlftr. 18/11. 
!:többen Sjeintid)·~nton, M., 6enefelber. 
ftrafie 7/1 
!:tö((te ~llrt, 'im., 2inbwurmftr. 51/3 
!:tontfd) ~nbreas, S::., IUbalbertftr. 12/2 I. 
!:torba~n ~rlebrid), M., ~reuöftr. 34(1 
S::ouffaint Sjeinö, M., Sjer30g.~illjelm. 
6trane 10/3 
!:tra~ ®ünt~er, 9Jt., <Baaberftr. 71/2 
S::rainer ~ran3, S::~., ®eorgialttun 
!:traufd)el Sje(mut, 9\., ®eorgenftr. 85/3 I. 
!:traut Sjall$, !:t., ®oct~eftr. 43/2 l. 
!:traut ~olf, ii1J1.,®oet~eftr. 43(2 1. 
!:trautmann ~erner, \l)~., ~balberfftr. 27/4 
S::reedt Sjubert nan, M., \l)ettenltofcrftr.25/1 
!:treiber ~rieba, M., '$ed)bellerftr. 18 
S::reibtel Sjermann, 9)1., 6encfelberftr. 8/1 
!:treppefcl) ~ranö, 3., S)ettingcnftr. 16/1 
s::repte ~lifnbetfj, M., 2anb-lveIJrftr. 81/1 
S::reptc !:tl)eobor, 9Jt., 9Jlonartftr. 23/2 I. 
!:treUer ®eorg, 'im., Sjlrtcnftr. 17(31. 
S::reu~eit S)ebmig, 'im., ~oDellftr. 1/2 
!:tripp ~ricl), 9Jt., 6cl)ubertftr. 3m 
S::rislta' Sjelmut, ~., s::ürltcnftr. 91/1 
S::rögcr 9JtaJ;, 6t., ~olbergerftr. 7(01. 
S::röger 61egfrieb, \l)1)., 6telnl)eilftr. 2(2 l. 
!:troibl Sja,ns, 9\., S::~mficnftr. 33/2 
!:troja,n ~ubolf, 91., 9J1aria.S::~mfia. 
6tra'ne 15 
S::röslten Ulrid), ~., ®nlerieftr. 33/2 
S::rt)pn'nis ~onftantin, \l)~., s::ürltcnftr. 58 
S::fd)altert ~arl.Sjei'll3, 3., 6clJiIlerftr. 8/1 
S::fclJubi ~iltrub, \l)~., 2eopolbftr. 42/0 
!:tfd)urenfltt) ®eorgl, 9Jt., S::~crefi~nftr. 84 
S::ürdte ~riebridl, ~., !:türltenftr. 60/2 r. 
!:tufd)en gofef, 9J1., 9Jtittmrftr. 5(2 
S::3fd)op.pe 9\utfj, 9J1., ~eiftngerftr. 9/0 
U 
Uebe ~urt, \l)lj., ®erma'niaftr. 9/4 
Ucbelmefier goIef, 9)1., ~eifin.gerftr. 13/01. 
überrciter6tepfjanie, 6t., 9J1aJ;imiltan. 
ftrafie 6/2 
Uffinger Sjerma'nn, \l)fj., \l3afing, 
\l3eter.mifd)er.6tr. 13 
Ufjl Sja'ns, 9Jt., lUugsburg, ®abelsberger. 
ftrafie 4 
SS::U$ 
Ull ~albemar, 9\., s::ürhenftr. 50/2 9\g. 
U lenbrodt gofef, 9J1., 6onnenftr. 10/09\g 
U len~aut ~ranö, S::., m.eterinärftr. 6 
U (\g WoWDieter, 9]1., 6d)J1ua,ntfjaler. 
ftrane 27(2 . 
Ulbert ~berl)arb, M., \l3ettcnltoferftr. 10/1 
Unricl) cr;~arlotte, 3., ®oetfjeftr. 41/3 r. 
Unrief). 9J1a,gba, \l)lj., morbcnbftr. 2/1 
Ulmer ®ertrub, '$~., S::fjicrfcl)ftr. 42/3 I. 
Umfja·u ®uibo, 'im., Zsmaninger 6tr. 164a 
ün Sjiltmet, ~., ®ifelaftr. 31/2 m. 
Unger ~rnft, M., 6d)!wantfjnlerftr. 43/2 
Unger S)elmut, 9Jt., 6tielerftr. 5/3 
Unget~üm ~erner, 9\., ®eorgenftr. 41(2 
Unltauf ~riclh S::., Wörtljftr. 47/11. 
Unmann ®ottfrleb, 9J1., ~ltfjeimer ~clt 20/1l 
UnterreItmeier 9J1oniha, 91., s::ürltenftr. 101 
Unterfchüll <Bert~olb, !:t., ~malicnftr. 69/2 
Urban %me, 9Jt., S)ettingenftr. 2/3 I. 
Urbanger S)ans, :))1., 6d)iUerftr. 15/3 L 
Urlbauer lUuguft, 6t., S::~ereficnftr. 15/3 
Ufd)olb Sjelmut, ~., ~rü~lingftr. 27/4 
Utfjmöller Wolfgang, 91., bcurlaubt 
Ull ®eorg, 9\., S::~erefienftr. 5~(1 9Jt<B. 
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maas gofef, 9J1., ~malienftr. 43/3 9Jt<B. 
mnafien ~rill, \l3~a., ~uifenftr. 41/4 r. 
magt Sjans.goad)im, 'im., 9\ot~mullbftr. 5/1 
mnljlbrud), S)einrid), ~Ij., ®abelsberger. 
ftrafie 83/3 
mnnfelo,w Zond)im, 9J1., ~ettenltofer. 
ftrane 25(2 
mapenilt ~ubo(f, ~~., 91orbellbftr. 6/1 l. 
mnrcl}min Zürgen, 9Jt., \l)linganferftr.36/1 r 
mntter 9\aimunb, S::lj., ®eorginnum 
mega $ictor, 9Jt., \l)offnrtftr. 21 
mcil 6iegfrieb, 9Jt., 2eopolbftr. 27/3 
melte Sjeinö, 9Jt., 9Jtaria·S::~erefia.6tr. 15 
meHe 20uis, \l)~., Sjoljcn3011ern.p(all 1(3 
meltltamp S)tto, 9.rt., ~anbwe(jrftr. 47/2 l. ' 
meushe Sjans-ZoaclJim, 9\., 9Jtarta. 
\S:fjere]ta,·6tr. 15 
merberne 6igrtb, 9Jt., 9JtaJ;imtlianftr.20/4 
merberber.~robn!tfclj< Sjellmut~, S::., 
IUmalienftr.38/3 
merron ~rano Zofef, ~~., 2iebigftr. 12/4 r. 
mefter Sje{mut, 91., ~rlelmat)erftr. 20(1 
mibal ~rnft, 9)1., ~aifer·2ublDigs.\l)1. 3/0 
$ierling Sjein3, 9Jt., ~onrabinftr. 16/1 
millmann ~alter, 9t., <Bauerftr. 19/4 
mlnntea 2uls ~rncfto, M., \l)oHartftr. 21 
minatea $Ictor, 9Jt., \l)oHartftr. 21 
$!tnlomltl 6opfjle, 9.)1., ®autlng, ®ifelaftr.5 
~umerlunß: ae ober ä nadj a; oe ober li UCldj 0; ue ober ii UQdj u. 
mlajkonitfcf} <Branislan, 9t., mkabcmi~ 
ftrafie 15/1 
mock S)einricf)', :m., .5'l'auenlobftr. 2/3 r. 
mogel ~nne, $I)., Q303Qariftr. 30 
mogeI ®eovg, ~., ~rcisftr. 49/0 r. 
mogel ®erl)arb, :m., ~anbwel)rftr. 29/1 r. 
mogel S)einridy, :m., illtarial)ilfftr. 7(4 
mogel S)erb~rt, 9Jl., ®oetl)eftr. 53/4 
mogel $eter, 9t., ®ifelaftr. 1/3 
mogel 'merner, 9Jl., ~anbrlUcl)rftr. 29(1 r. 
mogel 'milli, :m., ~inbwllrmftr. 33/1 
mogel 'minanb, $lJ., .s\'öni!linftr. 51(1 
mogelbacl)' ~urt, 9t., 5)l)mftr. 7/21. 
mogelgefang ®üntl)er, 1)3l)., .s\'öniginftr. 83/2 
mogelgfang 5'riebrtcl), illl., ~eo.polbftr. 38/3 
moget 'merner, 9t., .s\'aiferftr. 40/0 l. 
mogl S)alllts, 9t., ®alerieftr. 79/0 
mogl gofe:pl), 9t., ~malienftr. 71/2 r. 9JlQ3. 
mogler S)ein3, 9t., 91cureuH)crftr. 18/2 r. 
mogler 9Jtaria, 9Jt., 9J1anblftr. le/O 
mogt 'Ubolf, \R., 6cl)äftlarnftr. 62/41. 
mogt <Bertram, 9Jt., ~ürltenftr. 58 
mogt S)ans 'merner, 9Jt., $allloS)e1)feo 
6trafie 25/1 
mogt g(fc, 3:, ®oetljeftr. 47/3 9tg. 
mogt S{:arl, 91., 91ikolatftr. 5/2 
mogt 'maltl)er, 9Jl., 9tömcrftr. 1/1 
moigt ®erljarb, 9Jl., $ettcnkoferftr. 25/1 
930igt ®ünter, 3., ®oetlJeftr. 43/2 
moit \Robert, 9Jt., ®oetfjeftr. 68/2 
mojska 93labo, 9Jl., ~ürlteriftr. 58 
93ölckcrs gürgcn, $l)., 6ticncftr. 9/2 
molk 5'rnnö, ~lj., ~lfcnljeimer 6tr. 18/0 
mölker S)ans, ·illt., \Ringseisftr. 5/1 \Rg. 
molkinsfelb 5'ran3 gofef, 9Jt., 6cl)llnan" 
tljalerftraj3c 15/1 
mo({mar S)elmut, 9Jt., .s\'obeUftr. 11/3 
mollmebt muguft, ~l)., ~attenbacf)lftr. 16/2 
moIlnljals 9tolf, 9Jt, ,93ol)burger 6tr. 19 
molmar ~rilta, 'mt., 'maltljerftr. 36(2 
mOllwif(cr ~lIranbot, 9Jt., ®ifelaftr. 7/4 
moraus ~beltraub, 9Jt., galJnftr. 4/2 
morberg ®ert, 9J1., $rinöregcnten.pl. 23/21 
morberbriigge S)aralb, 9Jl., mbalbertfir.13/3 
morcbfcfJ .s\'arla, 9Jt., i;anblUel)rftr. 47(1 r. 
morljagelt 'Ulfreb, roi., 9Jtaria-~l)crefia. 
6trafle 15 
mornberger S)ans, 9Jt., ~euflere I.l3rillö· 
regentenftr. 65/2 
morwertlj Q3ernl)arbt, 9t., .s\'aitlbacf),ftr. 22/1 
mosberg S)einö-nürgen, $lj., 6etblftr. 22/1 
mofftecIt S)ans, 9Jt., ®oetl)eftr. 40/2 r. 
93ucetic 'Ule~anber, 9t., mmalienftr. 55/3 
m!Jas mtjal)fl)anker, 9Jt., 'Urcisftr. 29/2 
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'macl)ter ®erl)arb, 9t., ~balbertftr. 42/2 
'magemalln 5'ri13, 5'., 9tllffiniftr. 2/2 
'magenl)eufer ®ottfrieb, 'ffii., 91uj3ballllt-
ftraf3e 12/3 
'magner Q3enllo, 9t., <ßm)erftr. 4/4 
'magner Q3rigitta, $1)., 5'ricbricfl'ftr. 4/2 I. 
'magner .5'ri13, :m., ®el'maniaftr. 5/2 
'magnet S)ans, mt., $afing, 5)tiloftr. 19 
Wagner S)ermann, ~., 6cf),önfelbftr. 26[1 
®artengcbiiube 
'magner g(fe, 3., 6cf)wantf)alerftr. 100/3 
'magner .s\'arl, ~I)., ®eorgianllm 
'magnet ':>Jtal, 9Jt, ~ugsburg, <Blumen-
ftraf3e 9/0 
'magner 9Ucl)arb, $1)., S)ej3ftr. 96/3 
'mllgncr 6iegfrieb, \R., 'Ubalbertftr. 40/2 
'magner ~l)eobor, 91., ®ifelaftr. 5/3 
'magner Wolf-S)elmllt,9Jt, 60:pI)ien-
ftraf3e 4/0 
'ma~ner Wolfgang, 9J1., $cttenkoferftr. 7/4 
'ma (er ~lcmens, \R., ®untf)crftr. 25 
'ma)n Bol)on1lCs, 6t., 'UbelI)eibftr. 32/1 
'maibcl gofef, 9Jt., ®angI)oferftr. 50/4 
'mait S'ri13, 1.l3~., 6cf),eIIingftr. 125/21. 
'mai13er Bofef. 'illt., ®oetIJeftr. 37/21. 
'mait3ljofer ~ubwig, 3., ctljmtbiniftr. 2/0 r. 
'mald), S)ans, 91., S)0(Jen30((crnftr. 27/3 
'malbl)ubd ~rnft, 9Jl., $ett~nkofcrftr. 10/1 
Walbmann ~lnton, $l)a., ~uifenftr. 59/29\g 
Walo()w 'Ucl)ot non, 9t., non·ber"~altlt. 
6trafie 12/1 
Walbfcl):mibt ®erljarb, 'mt., 6cl)illerftr. 43/3 
WaUrobe ,~(jfabetlj, 91., ~ütltenftr. 95/3 l. 
Walter S)ermann, \R., 5)1)lmüUerftr. 11/4 
Walter .s\'ar(, 1.l31)., 6cf)elIingftr. 40/2 
Walter l.l3aul, 9t., ®eorgcnftr. 60/2 r. 
WaItermann Bofe:p~, ~., .s\'öniginftt. 39/2 
WaltI)cr 'Unneliefe, 'mt., S'rieben~eimer 
6traj3e 80 
Wala S)ans, ~., Ungererftr. 56/1 
Wanberer 9Jlaria, $IJ., 91l)m:pI)cnbllrger 
6trafie 207/4 
Wang ~ll, 91., ~iirftenftr. 58 
Wanget S)elmut, 9Jt., ~ubing, ~uo,JUigftr. 6 
Waenker ~ankenfcf}weil 9ticl)arb non, 9t., 
. ;S'rano-Sofepl)·6tr.9/1 
WonltmiiUer .s\'arl, $1)., ~(emensftr. 67/3 r. 
Wonner Brene, $1)., Bfartalftr.6 
Wanner i;ifelotte, $~n., 'Urcisftr. 50/0 ®®. 
Wantta Ql3Ul)elm, ~., ~ürltenftr. 36/3 l. 
Watnecke S'riebrtcfj., 9Jt., 'Ugnesftr. 55/1 
Warnecke ®erl)ntb, ~., mmalienftr. 58/3 
, Wasö~rl S2ans, 9Jt., ~anbweljrftt. 56/2 
WafftIeff WaHn, ~., Ungererftr. 4/1 
Waterfelb Willjelm, 61., ~ba(bel'tftr . .32/3 
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Ql3awrufcf}lta ~lfrcb, m., ~malicnftr. 83/2 t Ql3einarl)t S:l)eobot, 9J1., 91eureutgerftr.38/2 
Weauer (fjertrube, ~g., 9J1ufeumftr. 1/2 Ql3einberger '2fnton, 'im., meifingerftr. 1/3 
Weber ~lfreb, m., 6t.·~nna·6tr. 4a/3 Ql3eillberger granij, m., 6t., '2finmiller. Ql3eber IBruno, mt., 91eugaufer 6tr. 30/1 ftraj3e 41/1 Ql3eber 3'ranij, ~l)., meterlnärftr. 10 Ql3einbler 9Jtartga, mt." Dbermen3ing, 
Weber 3'riebrid):, m., stgerefienftr. 29/3 ~etCllftr. 69 Ql3eber 3'riebrid)l, ~l)., ~erd)enfelbftr. 19/3r. Ql3einig Sofef, g., 6d)ellingftr. 48/41. Ql3eber ®eorg, mt" ®oetgeftr. 22/2 Ql3einlig ~urt, m., ®ebon[tr. 12/1 Ql3eber®ertrub, 91., Dttoftr. 7/1 Ql3einrid) S)ansveter, m., Dettingcnftr.23/2 Ql3eber ®uftau, m., Wittelsbarl),ervlafi 2/2 Weinfd}enlt ~onrab, 'im., glüggcnftr. 4 
Weber S)ans, 6t., '2fmallenftr. 19/2 Ql3ein5ier[ S)einric!}., 9.Jt., ~alllbad)ftr. 33/0 Ql3eber S)an5, m., ~ba[bertftr. 42/0 Ql3®. 
Weber S)ans, ~g., ~ieblgftr. 8a/1l. Ql3cin3ierl gofef, '!m., ~ucile.®ra()n. Ql3eber ~einrldh I.l3g., ~otl)ftr. 30/1 r. 6traj3c 40/3 Ql3eber ertga, illt., stiirltenftr. 80/11. Ql3eirid} ~arI.S)ein&, 9Jt., ~inbluur111' 
Ql3eber orft, 9J1., ~ettenltoferftr. 9/2 r. ftraue 72/1 r. Ql3eber goI)annes, ;tg., 9Jtanblftr. 10 Ql3eis mitus, 9J1., ~auf-S)Cl)fe. Ql3eber 9Jtar, 9Jt., ;tiirltcnftr. 27/2 6traue 26/3, (fj®., 2. '2fufg. Ql3eber ffieingarb, ffi.,6t., stiirltenftr.58 Ql3eife( Q3ettl), ~I}., IBlumenftr. 45/0 Ql3eber 5IDolfgang, 9Jt., ~anbwegrftr. 26/2 Ql3eifenfee ®ertrub, ~I)., stI)crefienftr. 30/3 Ql3ebfter ;truman, ~b., gfartorvlat 4/4 (fjnrtmgebäube Ql3eclJfler ~mmeran, ::m., 9Jtarsftr. 35/3 r. Ql3ein ~[sbetl), 9Jt., S)of)en30Hernftr. 93/2 r. Ql3ecker 3'ranD, 3., 'il3alfelJftr. 48/3 Ql3ein grnn3, 3., ~anbsberger 6tr. 20/1 mg. Ql3ecIterle ~lifabetg, 9J1., '2feunere ~rin3' Weifi ®iintl) er, m., Q3arer 6tr. 80/2 
regentenftrnj3e 24/2 r. Ql3ein gofef, ffi'J 6cf)ellingftr. 101/21. Ql3ecIterle ~rnft, 3., 6d}illerftr. 33/1 Ql3eifi ~l\tt, 1.l31}a., ~otbedlftr. 2/1 
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